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I M P R E S I O N E S 
•Qué se entiende por estar eqüi- mentos económicos les convenía la 
c j ^ victoria deí hombre fuerte, sa-
v o c a d o f L ' i 
„ . n ^ r n a r biamos lo que nos traíamos entre 
Eamvocarse es tener o tomar ^ . 
^ otra Imanos. No tuvimos tiempo de 
una cosa por • I convencer a tanta gente, y llega-I u p e n nosotros no hemos esta-1 i i i L u e g o n u s u n u a ! r o n jas e i e c c l 0 n e s s i n q u e esos e i e „ 
mentos dejasen de set liberales, no 
por liberales, sino por anticands-
ta$ (valga el vocablo) y antinu-
ñistas. Los lecuerdos mataron la 
visión del futuro. En el fondo de 
su corazón, los comerciantes, he-
ridos y vejados durante ocho años 
por una política torpe, sacrificaron 
al ansia de desquite las esperan-
zas de mejoras. 
Nosotros conocíamos y conoce-
mos cómo piensa en cuestiones 
económicas el señor Ferrara, pro-
bable mentor en ciencia crematís-
tica del General Machado, si el 
General Machado no se decide a 
gobernar, pues inteligencia le so-
bra p a r a ello, sin mentores de nen-
guna clase. (No debe olvidar que 
José Miguel gobernando con el 
sentido común se ganó las simpa-
tías de l as clases solventes, y Me-
nocal con la ciencia de sus hacen-
dó equivocados en ningún momen-
to. Creer que una candidatura con 
viene más que la otra a los inte-
reses generales del país y decirlo 
con la claridad que ponemos siem-
pie en nuestros juicios y seguir 
sosteniéndolo todavía, no es tomar 
una cosa por otra, sino por lo que 
realmente es en sí. 
Nosotros no hemos dicho en 
ningún momento que la candida-
tura de Menocal sería la triunfa-
dora. Hemos dicho que nos pare-
cía la mejor. ¿Dónde y cuándo, 
pues, nos hemos equivocado ? 
¿Acaso el que triunfa por el hecho 
de triunfar es el mejor? ¿La ex-
periencia no nos enseña más bien 
todo lo contrario? En estas mismas 
elecciones ¿no hemos visto salir 
representante a algún que otro 
burdégano risible y quedar derro-
tados hombres de bastante cultura 
y solvencia moral? Si el triunfo ¿ . ^ ^ impopulariz6 entre esas 
fuese una patente de superioridad | claseSi) E l ^ Ferrara 
y competencia, nos explicaríamos 
la alegría de unos cuantos calaba-
cines que se creen gente ¡porque 
se ven electos legisladores! ¡A 
tanto llega su inconsciencia! 
Nosotros no podemos equivo-
íarnos, porque juzgamos con en-
tera frialdad estos problemas elec-
torales y no amarramos nuestro 
criterio a las probabilidades de 
triunfo de los partidos. No pode-
mos equivocarnos por lo mismo 
que podríamos equivocarnos; es-
to es, por lo mismo que el disgus-
tar a los vencedores no nos arre-
dra, porque nuestro puchero no se 
cuece como tantos otros en la coci-
na presupuestal. 
Cuando dijimos que a los ele-
acaba de ofrecer el primer botón 
de la serie. 
V En un su artículo habla del 
cuatro por ciento como del único 
impuesto democrático de nuestra 
República. 
Indudablemente el DIARIO se 
equivocó. 
Más aún, el D I A R I O siempre 
está equivocado. 
* * * 
De lo estupendamente absurdo 
de esta democracia del cuatro por 
ciento sobre las utilidades tratará 
mañana el D I A R I O . 
Recomendamos su lectura a 
nuestro archidempcrático Colbert. 
D E S E S P E R A D A S I T U A C I O N E N 
E N C U E N T R A E L G O B I E R N O D E 
Q U E S E 
R U S I A 
(Por Tiburcio CASTAÑEDA.) 
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E L DOCTOR OTTO W E I D F E L T 
V O L V E R A A L D I R E C T O R I O DE 
LA F A B R I C A KRUPP. EN ESSEN 
Piden a Herriot los rusos el 
status personal para los refugiados 
SE EXTRAÑAN EN INGLATERRA 
DE LOS ELOGIOS TRIBUTADOS 
POR FRANCIA A CHAMBERLAIN 
(SERVK HO KADIOTELEGRAI ICO 
D E L "DIARIO DE I /A M A R I N A " ) 
NEW O RLE iV AS TENDRA EN BRE-
V E UNA UNIVERSIDAD MODELO 
N E W ORLEANS, Noviembre 8 
En breve y con un tos tó de diez 
millones dte pesos se er igi rá en esta 
ciudad una Universidad con capaci-
dad para doce mi l estudiante?, y mo-
delo en su clase en toaos conceptos. 
K f i DR. OTTO W E I D F E L D T , VOL-
VERA A L DIRECTORIO D E LAS 
FABRICAS K R U P P 
ESSEN ( A L E M A N I A ) , Noviem-
bre 8 
E l D r . Otto Weidfelt, Embajador 
a l e m á n cní Washington, sa ldrá en 
breve de los Estados Unidos para en 
la primavera próxima reanudar sus 
actividades en %1 Directorio de la 
Fáb r i ca Krupp, s^gún la noticia 
publicada hoy. E l D r . WeMfeldt ha-
bía pedido hace a lgún tiempo que se 
le relevara de su cargo d ip lomát ico . 
G L O S A S 
E L C A E R D E L A S H O J A S 
C o n el caer de las hojas, Boston se ' t5nas, viejucos de toca o bonete que 
l lena de una crugiente e imprecisa ¡ leen v e r s í c u l o s de J e r e m í a s ; los r e ' 
m e l a n c o l í a . E n los bancos de esta se- tratos de L i n c o l n y de M a r t h a Wash-
rena avenida de C o m m o n w e a l t h , t i ' ing ton e s t á n en todos los testeros de 
bios t o d a v í a de l solecillo pre_invernal , j honor y Copley, E l l i o t , L o w e l l son 
a l g ú n v ie jo se sienta a leer el T ra -1 t o d a v í a apellidos venerandos, de so-
n o c r i p t compacto y p u r i t a n o , a cargar i lemne e v o c a c i ó n . 
su K o d a k o a especular sobre los i d i 
lios sin recato de las palomas. 
L o s á r b o l e s , se v a n to rnando pre-
carios, r ispidos, sinuosos, como b ra 
P c p í n r e rnán f t ez Rodr ígnez , oonversanao con el redactor de "Informaciones" 
que le Mz» es ta I n t e r v i ú . 
Con este t í tulo el importante dia-] HOS hablan de rla " c a m p a ñ a " elec-
rio madr i leño "Informaciones", pu- toral , oue está ahora allí en plena 
blica una interviú que uno de sus! efervescencia. Son noticias pesimis-
redactores celebró con el delicado 
literato y hombre de negocios don 
José Fe rnández Rodríguez, gerente 
de " E l Encanto'", amigo muy queri 
tas: en la Esperanza — t é r m i n o mu-
nicipal de Santa clara,— un alcal-
de, herido de gravedad, muere po-
co después ; en Camagüey, estallan 
* * * 
Y o se vuel to a ver Boston, tras s ó -
lo unos a ñ o s de ausencia, con cier to 
, c a r i ñ o protector , como de i n d i a n o quo 
izos de asceta levantados hacm e c i e - | t o r n a a su aI(lea. Boston es grandCf 
Jo. Po r entre l a , u rd imbre monda dei con su mecl¡0 m i i i ó n de hab.tantes. 
los troncos- se ve e l fondo r o j o — r o j o ¡ p e r o su grandeza es ¿ e simple exten-
de Venecia , r o j o quemado, ro jo de la- ; s i6n; no se concentra , ni amaga, n i 
d r i l l o , del u n i f o r m e c a s e r í o de B a c k : a p l a s t a como la grandeza de Nueva 
• ) Y o r k ; y ese e s p í r i t u retenido de yan -
B a c k B a y es la v ie j a bar r iada a r i s - l q u i sobriedad le d is imula su m a g n i t u d 
t o c r á t i c a , el f obu rgo de San G e r m á n j a Boston- y la hace parecer t o d a v í a 
bostoniense. A q u í v ive sus pos t r ime- j menuda y pa t r i a r ca l . A d e m á s , todos 
r í a s , a g o t á n d o s e r á p i d a m e n t e l lena de los lugares que se vuelven a ver, s ienr 
indignaciones y temores, saturada d a i p r e parecen m á s p e q u e ñ o s : se d i r í a 
B i b l i a y de g e n e a l o g í a , la casta o r i g i - l q u e el c ú m u l o de impresiones adqu i r i -
do en esta casa. Por los datos y te- las pasiones y se producen a su vez 
más interesantes de ese trabajo pe-
riodístico, lo reproducimos en el 
DIARIO, seguros de que será leído 
con interés por nuestros lectores. 
Los úl t imos despachos cablegráf i -
cos de Nueva York y la Habana han 
CAUSAN K X T H A v F Z A UOS ELO-
GIOS DE L A PRHNSA FRANCESA 
A CHAMIÍERLAIN 
LONDRES, noviembre S, 
La t ransmis ión ae los poderes a 
los nuevos Ministros se realizó ayer 
por la m a ñ a n a , actuando en la ce 
remonia el Rey Jorge en presencia 
del Pr íüc ipe de Gales y Sir Ar tu ro 
Connaught. 
Se comenta aquí q le los periódicos 
franceses elogian al Canciller de Es-
tado Austen Chamborlain, habiéndo-
lo combatido en Julio de 1924 cuan-
do redac tó él la carta enviada por 
Bonar Law a! Primer Ministro As-
quith, declarando que Inglaterra de-
bía actuar s;n excitarse por los ata-
ques de que fuera objeto ^ Francia. 
distintas muertes, y s imul táneamen-
te el mismo tren especial donde via-
jaba el General Menocal, es tirotea-
do y descarri la. . . 
He aqu í , en e s t a s - l íneas anterio-
res, sintentizado el objetivo primor-
dial »de la presente entrevista cele-
pu.esto de actualidad en España eli brada ayer fen el Hotel Savoie con ,el 
qu'erido nombre de Cuba. Los partes 
E N 
N O T I C I A S D E L D I A 1 6 D E 
T U B R E 
/ 
Noticias de Mel i l la 
O C 
La carta de Zinovieff, Presidente contra los conservadores en las elec 
de la Tercera Internacional, dir igida ciones de hace nyeve meses arroja-
a los Comunistas de Inglaterra, que j. ron a estoa del Poder, 
yo he ^-aducido ín t eg ramen te y pu-! En los Estados Unidos, La Follet-
Wicado en este DIARIO, que cali- te, candidato extremista, ha tenido 
ucaron de apócrifa los Comisarios una pequeñís ima votación, porque, 
del í^viet. Hi lando Radek a con- habiendo él simpatizado con el So-
minar a Inglaterra "por haber ca- viet de Moscou, repercut ió en ios 
hunniado en ella al Gobierno ruso," Estados Unidos la carta de Zinovieff 
a Pedir, a éste plena satisfacción, v los Comunistas ingleses, 
resulta ahora que no es falsa, sino y ahora quiero demostrar que la 
se escribió realmente por los misma Rusia Soviet lleva en su pro-
visos Directores de la Tercera I n - pie seno el deseo de lograr una re-
rnacional, si bien 110 iba d i r i g í a volución mundial y de sofocar el 
ÎOS comunistas ingleses: i vaya una' descontento de los campesinos que 
«^culpación! Es decir que el aconse- — 
que se busquen soldados que! (Fasa a la Pág ina CINCO) 
con sus ideas comunistas dir i jan í a ^ H ^ . ^ . , „ „ , — . 
S T Í ^ S c . c„„e;érclt0 p a 7 < l u e • G R A T A V S T A 
be subleve contra sus jefes, y , 
•jue se^ haga lo mismo en la flota I 
•̂  guerra, es'una minucia si no va | En el día de ayer; acompañado 
rígida a Inglaterra, sino a cua l - ¡po r nuestro estimado amigo el se-] 
luiera otra nac ión . Con lo cual , ñor Enrique Margari». correcto y| 
^ s t a r í a escribir circulares revolucio-1 caballeroso Cónsul der Paraguay en| 
anas, sin dirección especia.1 para nalCuba, tuyimos el gusto de recibir la, 
le' y dejar en blanco ésta hasta grata visita del doctor Andrés Gu-
S moniento de expedirla, para que1 betich, Delegado del Paraguay a 
esuite una epístola inocente y c á n - ' l a VI1 Conferencia Sanitaria Pan-
aida1 aunque, en efecto, se trate de americana que se es tá celebrando ac-
^evolucionar al ejército' y derrocar 
rt »n Gobierno. 
•No sabemos todavía si Ma,^ Do idacción V talleres del DIARIO, te 
«a'd, que aseguraba que esperaba a" niendo frases de elogio pa,ra n u f t r a 
ta r e ! l . l a a"1enticidad de 1 
LOS KXMIMSTROS LABORISTAS i 
ABANDONAN LAS RESIDENCIAS 
OFICIALES 
LONDRES, Noviembre 8. 
Ayer, después de la ju ra ante el 
Rey Jorge, los miembros del gabi-
nete laborista hicieron entrega a los 
ministros del gobierno de Stanley 
Ba ldwiñ de los sellos de sus respec-
tivos departamentos y ahora comen-
zarán aquellos a vacar las residen-
cias oficiales para que sean ocupa-
das por los miembros del gabinete 
conservador. 
Winston Churchill , nuevo Ministro 
de Hacienda, se t r a s l a d a r á a la ca-
lle Downing número 11 el próximo 
lunes, d í i en que a b a n d o n a r á dicha 
residencia el exministro laborista 
John Clines. Los n ú m e r o s 10 y 11 
de esa calle se comunican interior-
mente, de suerte que el primer m i -
nistro Stanley Baldwin y el minis-
tro de Hacienda, Winston Churchili" 
e s t a r á n en ínUma asociación. 
E l ex-primer ministro Ramsay 
MacDonald y su familia vacarán es-
ta noche la residencia oficial dei je-
fe del gobierno y Stanley Baldwin 
p a s a r á el domingo en Cheqv\3rs 
Court. 
E l tí-Itimo acto del ministerio di -
mitente ha consistido en la. publica-
ción en 11 Gaceta de lo que se cono-
ce con el nombre de "honores de la 
Esta m a ñ a n a ha llegado a Melil la 
el general don Federico Sonsa. 
— U n grupo de rebeldes que i n -
tentaba apoderarse de varias ca-
bezas de ganado que pastaba en una 
, icábila amiga de España , en los a l -
señor don Jósé Fe rnández , y Rodr í -
guez, connotada personalidiád de la 
colonia española en Cuba y un dis-
tinguido publicista que une una ex-
tensa y sól ida cultura a un frío y 
claro talento. Es muy joven a ú n el 
señor F e r n á n d e z Rodr íguez —pues 
apenas frisa en los treinta y dos 
a ñ o s — y ha sabido ya labrarse en 
esas tierras fért i les y fecundas de 
América una efectiva posición eco-
nómica y una nombradla bien logra-
da de escritor culto, fino en la ob-
servación y át ico en el •dec i r . . . 
(Pasa a la Pág ina CINCO) 
C H I R I G O T A S 
sado con fuego de fusil y ametra-
lladora por l.í r ¿i ' i<j4ón^ de Mar-
celino González. 
—Las fuerzas que fealieron de los 
campamentos de Dar Drius y Tafer-
sit realizaron varios servicios de 
¡convoy a las posiciones de leen La^-
|sen y algunas otras, del sec to í de 
'Tizzi-Aza y Benftez. 
Regresaron a sus campamentos de 
partida sin novedad. 
—Una columna que sal ió del eam-
pamento de Dar Quebdani, formada 
por el batal lón de Gerona y elemen-
tos auxiliares, practicó un recono-
cimiento en direccinó a A f r a u . 
Ocupó esta posición y regresó a 
su base sin novedad. 
También del campamento de Dar 
Quebdani salió esta m a ñ a n a una co-
lumna formada por un ba ta l lón de 
Meli l la , una compañía de regulares 
y una ba te r ía de montaña , que prac-
ticó un reconocimiento hasta el sec-
tor de la Alcazaba Roja y el zoco 
Buhermana. 
—Desde la posición Buhafora se 
hizo hov fuego 'le cañó^ contra un 
grupo enemigo que ocupaba el mon-
te Midar . 
Noticias de Larache 
Comunican de Larache que ayer 
llegó en un avión correo el general 
Burguete con su esposa, para vis i -
tar a su hijo, capit&h aviador, he-
rido gravemes en el vientre . 
También llegó otro hijo del gene 
— ¿ E g grave, pues, la s i tuac ión 
de Cuba? —le hemos preguntado, 
aludiencío a las informaciones ante-
riormente expuestas — . ¿Obedecen 
esos actos ta l vez a un ín t imo ma-
lestar económico? ¿Son el colofón 
quizá de aquella grave crisis eco-
nómica que culminó en las quiebras 
del Banco Español , del Banco Na-
cional y del Banco Internacional; es 
decir, cu la ruina absoluta de las 
entidades bancarias de espír i tu y am-
biente españoles? 
Don José F e r n á n d e z Rodr íguez , al 
oír todo esto, alza con gesto de 
asombro su cabeza de perfi l enérg i -
co, y yo veo que tras tle los lentes 
le arden con una llamarada de»cu-
nal de la Nueva Ing la te r ra , el p u r o 
s tock y a n q u i , m á s o menos a u t é n t i c a -
mente descendido de los peregrinos 
del M a y f l o w e r . V i v e l a medrosa ago-
n í a social de las especies a pun to de 
e x t i n c i ó n . C o n los c u á q u e r o s de F i -
ladelf ia y los caballeros abullonados 
de l a V i r g i n i a , los yanquis neo-ingle-
ses se consideran ú n i c o s señores* l e g í -
t imos de esta t ier ra de' p r o m i s i ó n ; — 
s e ñ o r e s de derecho, aunque el hecho 
das en la ausencia agranda el t é r m i -
no subje t ivo de l a p e r c e p c i ó n . Las 
cosas viejas luego se nos an to jan c h i " 
quitas, mimosas, inermes, puer i les— 
dulces cosas de la n i ñ e z azorada que 
hacen s o n r e í r un poco al e s p í r i t u co-
r rup to y experto de la madurez . 
¡ Q u é menudi ta , en Cambridge , a l 
fleco de la Univers idad , la casuca de 
madera donde t ranscurr ieron mis a ñ o s 
estudianti les! L a tarde estaba velada 
les sea tan hos t i l , que otras razas y de nebl ina . U n vienteci l lo a rb i t r a r io 
clases ambiguas—celtas del E r í n , la" b a r r í a de vez en cuando las hojas 
tinos de Ca labr ia , tudescos y j u d í o s — secas de! a r r p y ó . Fat igados del vis" 
Ies hayan ' ido despojando poco a po- ! tazo a edificios y museos, mis am'gos 
co de su p redomin io y mi l i t anc i a . H o y j y y o pensamos acogernos brevemente 
d í a , Boston pa r t i cu la rmen te es ya una j a la hospi ta l idad del t ib io hogar ir-
c i u d a a ir landesa. E n lo p ú b l i c o , a l l andés - oloroso a levadura y antraci -
menos, los irlandeses lo han i n v a d i d o j la , donde f lorecieron mis soledades y 
todo . E n l o d e m á s , Boston es o t ro vigil ias de adolescente. Desde la calle 
horno donde h ierve el me l t ing po t i n -
ternac ional . 
Pero no es t an fáci l exterminar el 
e s p í r i t u c a r a c t e r í s t i c o y p r i m a r i o de 
a t i s b é la ventana d e l cuar to que fue 
m í o : la ventana po r donde se v e í a n , 
con las nevadas eternas, las e f í m e r a s 
doncellas de una escuela cercana, y 
una c o m u n i d a d ; y h e - ^ q u í que, a pe- Ia toi're gó t i c a de M e m o r i a l H a l l . . 
sar de los m ú l t i p l e s in f lu jos impuros , 
la c i udad neo-inglesa retiene a ú n cier 
to viso de serenidad, de pur i tano re 
ca to , de y a n q u i r ig idez . E l legado es 
p i r i t u a l de esa raza casi ex t in ta de 
B 
Sonamos a la puerta. G i m i ó familiar-
mente el entarimado. O y ó s e una voz 
desconocida diciendo que la v ie ja se-
ñora irlandesa ya no vivía a l l í . . . 
Aque l l a mudanza entristeció mi es* 
a c k Bay imprime todavía a. la capí- PÍritu, como si la noticia hubiera/ d í -
lal de M a ^ íhusctt \ un cuño de se-l£Uelto cruelftiente el núcleo de leo de recuer-
vero sosiego y de adusta circunspec- ' ^os en to rno a la v i e j a casuca estu-
c i ó n . Las gentes del comercio hab lan i d i a n t i l . M r s . O'Connos ya no v i v í a 
con menos cinismo u t i l i t a r i o que en jal'1'. Las paredes que vieron mis due-
Nueva Y o r k o Chicago . E l c a l v i n i s m o : 'os de h u é r f a n o ausente albergaban 
— c i f r a d o en el nombre y en el e s p í - | a ^ o r a gentes e x t r a ñ a s , estudiantes 
tes^dfenlrgrcfy í l ? a ^ í S ^ I r Í t U ^ esle Puente neo inglés-1 t a m b i é n , acaso, de o t r o ^ p a í s e s y de 
—No se asombre usted—le ' r e s - C a l v i n Cool idge—representa a ú n cier" nuev?s entusiasmos. MJ t i empo q u é d a -
l o subst ra tum de e s c r ú p u l o s latentes l^a s'n vestigios, pe rd ido sin remedio 
en la moral pública y privada. Los 
Regocijados se emborrachan y se be-
en el anonimato de los turnos idos, 
Pero a l l á lejos, ancha, noble, seve-
sâ n t o d a v í a con recelo de transgreso- i va, como un s í m b o l o de fecunda per-
úes que no han perd ido comple tamen- i manencia , se alzaba igual que siem-
i n g l é s ; aun la prensa es sermonera, 
j acob ina , impe r i a l i z an t e ; a ú n se ven , 
tras los cristales inorados de les ven" 
Jorge M A Ñ A C H . 
Boston, octubre, 1924. 
tualmente en la habana 
Recorr ió el doctor Gubetich la re-
publicación, que mucho agradece-J „ . — u o Ja car-
ci  Zmovieff para d imi t i r , ha di- i m°s-
ywo, como lo ha hecho norm,*1 En Ia breve charla que sostuvimos 
se convenció de que en efecto l ! con el (loctor «"be t i ch . pudimos co-
* de Zinovieff era verdadera y n0Cer que 63 una Per3ona que repre' 110 falsa. 
T 
hab 
sen ta rá dignamente al Paraguay en 
el Congreso a que ha venido a tomar ^ a t á n d o s e ^ de Inglaterra, 
m los prece 
i í.a'WTr.!J.vlBer _a j a s gentes que rrectísi im 
ese contado m-n'T̂  , pufl0 parte, pues posee vastos conocimien-
ara hacer ereer " t l ^ í ^ ^ l ^ científicos, y es, además , un co 
: jefe de i r m ^ — ^ - 7 - - 1 1 ^ Par-,nuestro amigo el señor Cónsul del 
eI Parlamento i n l Irlandesa en Paraguay en Cuba y la del doctor 
sinatos del Ph CUando los ase'i Gubet!cl1' digno delegado • de esa 
y que desnnil 1X ,Park en D u b l i n ' R e p ú b l i c a , a quien deseamos éxito 
un falsaria m u l t a r o n obras de en su cargo. 
^ ' ^ í n i Z - ^ ' al versQ' ¿escubier- i -
ta del SoTl0 M r h0tel de la P ^ r - ' 
^endo eU i . ' f ^ - Pero aun exi«-
Agiese, lnci(íente his tór ico, los i 
^ Í n a r ^ 0 1 1 tan a las ^ a s la! 
^ i ó u dV ,noviefí Que el p a í s ' 
ese comuni '0nm0CÍÓn con^aria a 
^ de " ™0 y 1,evó a la Cámara 
P e r t u r b a c i ó n A t m o s f é r i c a 
OBSERVATORIO NACIONAL 
>>oviembre 8 a las 9 a 
Existe una per turbación atmosfé-
lOori^nc —"""a- mente. 
worrstae, que fusionados Millas, Director. 
Dónde hay mujer hay lujo, 
dónde lujo habrá dinerc. 
dónde dinero alegría , 
dónde a legr ía yo pienso 
que salud porque sin elia, 
.•.quién puede tenerla? Luego, 
dónde hay mujeres y lu.io 
y plata bella y conterto 
y salud ¿qué f a l t a ? . . . *nada; 
sarna que rascar. 
En estos 
días grises en que emp'eza 
a preludiar el invierno 
en sona ta . . . gris, p r e p á . a n s e 
femeniles elementos, 
(los que bullen, los que Tucen) 
a trocar su trajes viejoa 
del verano caluroso 
y tenga, todavía oliendo 
a sudor .rancio y perfairfc 
diáfano, elegante y fresco, 
por trajes corte de sastre 
y por pieles y sombreros 
supra chics; que en este mundo 
solo se ve, desde luego, 
lo que flota, lo envidiable, 
lo que cuesta, lo supér th io 
Y es natural. La pobreza, 
el dolor, el sufrimiento, 
se ocultan ya por vergüenzí 
y dignidad, ya por miedo 
de irfipirar f njidas lás t imas 
y bastardos sentimiento;,. 
F i g ú r e n s e en esta Habana 
Donde el que más y el j t ie menos 
tiene su vida y su hacienda 
en las arcas del Gobierno, 
¿de que modo y que manera 
a n d a r á el cotarro? Ved 
a pie y a caballo gentes 
sin reposo y sin eosieg:», 
pensando acabar en '«.(.yo 
los rigores del invierne 
o Viceversa: pensando 
q u t h a de, empezar .ara ellos 
en Mayo los sinsabo.'tM 
invernales. Todo el juego 
consiste que bajen unos 
y suban otros. 
E?l remedio 
de este mal horrible y crónico.. . 
todavía e s t á . . . en veremos. 
C. 
pendemos, ade lan tándonos a un in-
terrogatorio que era inevitable—. Yo 
soy —le digo— pariente muy alle-
gado del arquitecto don Tomás M u r . 
¿Le conce usted? 
—Es el arquitecto que cons t ruyó { 
el actual palacio del DIARIO DE te su pudor . A ú n se c u i d á u n poco deliPre 'a torre ^e ^a U n i v e r s i d a d . 
L A MARINA, de la Habana. Le co-
nocí y le admiro. 
— E l mismo. E l ama a Cuba con 
ido la t r í a . E l me ha comunicado es-
te mismo c a r i ñ o . E l DIARIO DE LA 
M A R I N A es familiar en la biblioteca 
de nuestra casa. Yo le leo habitual-
mente. Por eso conozco al detalle 
todo, lo que con Cuba se relaciona, 
así los graves como los menudos' 
acontecimientos de la Repúb l i ca . 
Esos úl t imos telegramas nos han in-
tranquilizado. Por eso, abusando do 
su amabilidad, quis iéramos obtener 
de usted inclusive una rectificación 
absoluta, si ésta fuese posible. Y a 
eso he venido'. 
E C O S D E L A V I D A C A T A L A N A 
—^Nada de gravedad—nos contesta 
el señor F e r n á n d e z Rodr íguez—. Las 
^lecciones generales Se ver i f icarán 
en Cuba el próximo día primero de 
ra l Burguete, oficial herido comba-1 Noviembre. Él actual señor fpresi-
tiendo en la posición de F ina t . i dente, Dr. Alfredo Zayas, ha rehusa-
Viene a ver a su hermano el ca-l^do " i r a l a ree lecc ión"; esta renun-
pi tán de aviac ión , i cia, que es única en la historia po-
B l oficial s eñor Burguete, herí-1 l í t ica de Sud América , l impia de 
do en Finat, ha quedado hospitali- sombras los horizontes; son candida-
zado en esta plaza para no suspen-|tos adversarios, e l general Mario 
der el tratamiento de/su herida. I O. Menocal, insigne estadista, inge-
•—El coronel Goníález Carrasco, niero y "hacendado", (es decir, 
sal ió para Megaret con objeto de to- "dueño de ingenios de a z ú c a r " ) , y 
S E N S A C I O N A L , A R T I C U L O D E L L O Y D G B O R G E A C E R C A D E L A " S I -
T Ü C I O N D E M A R R U E C O S " . — C O I N C I D E N C I A S D E L I L U S T R E E S T A -
D I S T A B R I T A N I C O C O N C A M B O . — U N A G L O S A D E L " D I A R I O D E 
B A R C E L O N A " . — V E R O S I M I L D E D U C C I O N D E L A S O R P R E N D E N T E 
T O L E R A N C I A D E L A C E N S U R A . — . M O M E N T O S JCRITICOS Q U E R E -
C T i A M A N E L R E S T A B L E C I M I E N T O D E L A L E G A L I D A D C O N S T I T U -
C I O N A L E N A R A S D E L P A T R I O T I S M O . — U N A S C U R I O S A S M A N I F E S -
T A C I O N E S D E L G E N E R A L B A R R E R A . — R E P A R O S Y O B S E R V A C I O -
N E S . — L A C R I S I S V I N I C O L A E I N D U S T R I A L . — N O T O D O SE A R R E -
G L A C A N T A N D O E L " H I M N O A L A B A N D E R A " . — E L B A B O N D E V I E -
V E R E N L A A L C A L D I A . — P R O P O S I T O S Y A N H E L O S . — L A S ES-
C U E L A S D E L A M A N C O M U N I D A D . — C A ^ H H O D E P R O F E S O R E S . 
U N A I N C O N S E C U E N C I A . — A N G E L G U I M E R A H O N R A D O P O R E L 
A T E N E O D E M A D R I D A O T A S N E C R O L O G I C A S 
Barcelona, 18 de octubre de 19 24. nal, como le ocurr ió a la misma I n -
En "La Vanguardia" de Barcelo- glaterra con el reducido Estado del 
na que tiene el derecho exclusivo de Transvaal y ú l t imamen te «on Ir lan-
mar" e r m a ^ Gerardo ^ M a c h a d o / ' u ú P u b l i c a c i ó n en E s p a ñ a de la se-Ida, pues, en definitiva, su triunfo 
reconcentrada 
—Se realizó ; una operación para 
establecer comunicación entre las 
posiciones de Gozal y Bab-el-Sol, 
de la cábila de BeniArós . 
gentleman" y un ilustre hombre 
de finanzas, que además es propie-
tario de "centrales de caña" tam-
b i é n . Como usted puede deducir, 
por lo tanto, ambos candidatos, el 
1 conservador—el general Menocal— 
De Gozal pa r t ió una columna. l l e - ; y el j i b e r a ^ e j general Machado—, 
vando en vanguardia a los r egu la - ¡ son terratenientes, comerci^ates e 
res de Larache, fuerzas de la me-1 industriales. Es t án ligados por la 
baja jalifiana y barca mandada por. índole de sus empresas al suelo de 
el ja l i fa Melah-Abulan-Ermike, ¡ C u b a . ¿Luchas? ¡Bien; 'Esas luchas 
Mandaba las fuerzas de vanguar preelectorales prueban sólo una be-
dia el teniente coronel Mola, que ' l i a cosa: la v i r i l idad y la juventud 
pene t ré por las estribaciones de Ain-1 de aquel pueblo, que conserva al tra-
Yahia y logró dominar la loma. d e s - | v é s de Ja herencia puro y sin claudi-
de donde hostilizaban los rebeldes: caciones el viejo ŷ  noble espíritti de 
parapetados en los restos de lá an* nuestra madre E s p a ñ a : la España 
de Padilla y de Maldonado. ¡Creo 
que he hecho una cita h is tór ica! 
— ; , Y la crisis económica? ¿Exis te 
esta cr:sis? Con franqueza. . . 
Tras una maniobra quedó - . r r a - 7"No hay crisis económica . E] 
, „„„c,0^ • , . f ' a z ú c a r se cotiza a un precio alt ísi 
co y se le causaron bajas, dejando mo. y ^ zafraj r300leccf6n de la ca. 
La ba- f̂ a y n.0iienda d^ !.-« misma, a r r > 
tigua posición de Trias. 
Fuerzas de la mehalla y la barca 
atacaro^n el aduar de Mehedv. don-
de el enemigo se había hecho fuerte. 
abandonados cadáveres en 
rranqada cercana al aduar. 
LOS DEFENSORES DE K A L A A 
j a este £ño un total do cuatro m i r o -
nes y P-co de toue'.adas, ¡una for-
tuna de quinientis millones de dó-
lar',3! Observe usted que Cuba es 
r íe de ar t ículos que Lloyd George es-¡consist ió en garantizar en el fondo 
cribe semanalmente, ha aparecido e l ' lo más substancial de las pretensio-
úl t imo, rotulado: "La s i tuación de nes de los vencidos. 
Marruecos". Por su impoderable va-j Recuerda la visita que hizo a Ma-
lor actualista y por la circunstancia rruecos a principios del año 1923 en 
de haber visto a luz en nuestra ciu- que, mientras en Melilla era necesa-
dad, el trabajo del i lustre estadista r ia la fuerza de las armas para man-
br i tánico ha constituido en Barce- tener la quietud, la zona de Te tuán 
lona la nota culminante de la presen- aparecía completmente sometida con 
te decena. ;todo y que poco antes de su yisita 
Comienza el a r t ícu lo consignando 108 caminos de aquella ciudad eran 
que la diferencia entre la zona fran- inseSuros a causa del continuo pa-
cesa, cuya población en su mayor ía Queo desde las alturas dominantes, 
vive en llanuras férti les y accesibles, ^ ^ " c i o n a que un prudente gobernan-
y la zona españo la , que es un la- te español había llegado a un acuer-
berinto de m o n t a ñ a s y desfiladeros, do con el Raisuni, quien, después de 
radica principalmente la dificultad reflexionarl0' imPuso la paz en sus 
de una dominación. Hace notar que turbulentas tribus, pero que por es-
las tribus r i feñas que en un princi- te mismo acto perd ió la confianza 
pió disponían sólo de armas an t i - Q116 pre tend ía merecer de ellas, y 
cuadas y escasas provisiones de amu- 'allora los mon tañeses de aquella zo-
nicionamiento, más tarde han logra- ^ es tán en plena sublevación. La 
do mejorarse gracias al contraban- af i rmación de cierta autoridad espa-
do por la zona francesa y por el mar ñpla Que en 19 23 le decía que un 
y sobre tqdo por sus botines que les V-'̂ j1© a Xauen era tan seguro como 
proporcionaron armamento y muni - una excursión a Granada, ya no po-
ciones, como nunca hab ían poseído, <ir^a hacerse ahora, pues los caminos 
E l Estdo Mayor regala los galones una nación de dos millones escasos 1^ t amb ién por el rescate de los cau- están llenos de guerrilleros rifeños. 
de Sargento a Ramos Viuda i de habitantes y deduzca usted e l co- tivos que les valió el dinero nece- Es indudable que E s p a ñ a acumú-
Irolarior es és te : no hay en el mun-!sario para abastecerse. ilando hombres hasta extenuarse y 
Madrid, 166 ¡do otro país igual . Es la nación La opinión asaz ligeramente SUs-'•prodi&aDdo dinero hasta arruinarse 
Días pasados dábamos cuenta da 1 más rica de toda la t ie r ra . Un ejem- tentada de que la complejidad y el *cabará P0r t r iunfar tras largos años 
que, según noticias recibidas le T - 1 Pl0i el 1 residente Zayas asumió el|coste de ]os armamentos modernos de lucha' de sus eneraigos en el Riff-
tuán , en aquella plaza se hacían t o - ^ , 0 f d " h ^ % ^ aumentado tanto que las venta- pero aun suponientlo que existiere-^„ „i J„ «I^O-Í^C ,i„ i _ •suiria a ia bazuu un a e i i t u a e i r e m - i . _ , , reeimen nlp-nnn nno v.,,^: da clase de elogios de la actuación t a y dos millones de dó.lar 'jas de un mando que disponga de reSlmen alguno que pudiese soportar brillante y heroica de unos cuantos £ ^ ¿ 7 ^ ^ son insuperables, la contradi-
soldados de Sicilia, los cuales, al : a raiz dr la post-guerra Pues bien- cen completamente múl t ip les acón- raere??0 a ella? ¿Que clase de com-
bando del cabo Martín Ramos V i u - i ^ o r a el Tesoro tiene un superáv i t tecimiento8 ocurridos durante los ú l - | p ^ J c i f ' ° le r epo r t a r í a el enorme 
dá.f defendieron bravamente. dur.'.n-ide cuarenta millones de d ó l a r e s . Y timos venticinco años , por cuanto, sfcníj'C10 realizado? Ninguna. Podr ía , 
te -trienta días, la posición de Ka- Cuba ea el único Estado beligerante incluso las naciones más fuertes, que, f'. afIJU(t^ai,se la gloria de haber 
tras inmensos sacrificios, logran ven-, do cor! un esfuerzo superior 
/ T I M A ) icer, obtienen solo un tr iunfo nomi - i ' " (Pasa a la pág. TRES] (Pasa a la p á g . S IETE. ) " 
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MIEMBRO DECANO EN CUBA DE "THE A S S O C I A T E D P R E S S " 
UN C U B A N O E N E S P A Ñ A 
ta 
1 1 E X P O S I C I O N D E A R T E A V I M v H I \ 0 - - - r x T R Í Ü N F O D E N f E S T R O 
C O M P A Ñ E R O . . " JOSE F R A N C E S H A C E E A C R I T I C A j 
Yo podría; trantquilameute, recor--reciendo el logrerismo arr ivis ta . , 
r los párrafos del neriódico y en-¡ "La Huelga"—diCfo Francés—e? ; 
Viarlos a Cuba para que los inserta- ante lodo un cuadro trien concebido 
sen bajo el epígnafe "Un t r iunf . de y bien compuesto. Rescituye ademát-
nuestro querido compañero, e tc ." ; la pintura de costumbres a l concepto 
pude haber util 'zado el ofrecimiento intr ínseco de su expresión documen-
aue en ese sentido me hizo con fra- t a i " 4', .si se estudia a trozos la com-
>eráal espontaneidad Ju l ián Orbón, posición total de "La Huelga", vemos 
bprrespbnsaJ del DIARIO en AstU' detalles de gran belleza y BObre todo 
h a s á pero a estas cosas suélese vér- demostrativos de un rebujo concien-j 
t e l e las orejas y ante el temor de zudo y dt una'sentimentalidad pro-
tiuspickeias v sonrisitas maliciosas fuda". 
prefiero ser franco, cínico, s'x se Hace .el juicio ideológico y psico-
quiere: Sí, señores , José Francés , lógico del artista y de 'os-personajetM 
el g r a n novelista y eminente crítico que figuran en el cuadro ,"La pasióu | 
<le a r t e que todos' ustedes conocen, no descompone la euritmia de lapj 
ha comentado favorablemente . unos formas ni hace turbulentob los volú-j 
trabajos míos . Y como ello me hon- menes . Asi su cu idro es reposado.! 
ra y me regocija voy a reproducir armónico, de casi estatuaria coloca-
ÜUS palabras yo mismo. ción en las figuras, de una tonalidad 
Mas , como quiera que no era una sobriamente discreta y de u n a agra-t 
exposición personal, y en la escala dablé sensación de conjunto", 
o valorización del encomio estriba Conforme con el juicio de Fran-j 
en mucho la justa fama del citado cés. menos en la agrupación de Iqs] 
crítico español, voy a comenzar por figuras del magnífico cuadro de So-| 
decir de qué se trata y a incluir frag- í ' ia—sin negar que el cuadro es té 
mentes de los comentarios que le su-1bien compuesto.— El concepto un.i-i 
gdrieron las obras de mis compañe- dad es a mi pobre entender en lo¡ 
ros del Sa lón . júnico que flaquea la obra maestra] 
Avilás cuenta entre sus más ac- ,del gran artista a s tumno: t i ens un! 
tivos elementos culturales la Socie- pueril empeño de no dejar un trozo | 
' d ad "Amigos del Arte" , la cual acá- de tela sin algo que ver en é l . Así! 
ba de organizar y celebrar, con gran entre las patas de un caballo de 
é x i t o , la 2a Exposición de Arte Avi- guardia civil se destaca l a cara de¡ 
lesino. 'un n iño ; en ótro^ hueco hay un hom-! 
"No se encuentra a:'slada la So- bre que duerme, sobre la t ierra;] 
oiedad Amigos del Arte, ni sería sobre una piedra y con excesiva v i -
j u s t o , olvidar los organismos afines sualidad para un elemento que nada 
que la secundan y la prestan su aporta al tema y a las l í nea s ' gene -
upoyo positivo: la Escuela de Artes rales, tiene otro n iño u n m u ñ e c o . . . 
y Oficios, la Biblioteca Popular Cir- estos detalles le restan grandeza a 
cu l an t e " . ' jun cuadro que su asunte^ obliga a 
Así reza uno de ios primeros pá- ser ya recargado de figuras. Si cua-
n a f o s de las "Notas en el Ca tá logo" (íro es lo que puede verse y contem-
en las cuales J o s é F . a n c é s estudia piarse, el de Soria hay que recorrer-
las obras y "el renacimiento estét ico lo c o n la vista, para gozar de los dis-
do Asturias" en el que Avilés "v i l l a tintos grupos que expresan diversos 
t a n dotada para la inquietud espiri- aspectos del tema Huelga. Y o veo en 
tua l " j uega u n impor tan t í s imo pa-, la fuerte y grande obra tres cuadros 
p e í . | perfectamente divisibles en forma de 
"Lumen" es el Bibliotecario. "¡Be-i t r íp t i co . 
]lü.;acierr;to ésto de entregar a un poe-' Del mismo Nicolás Soria dice Taran-
ta aen.sibte y sensitivo la custodia cés: "Son cuatro paisajes L a -Sola-
do las obras l i terar ias!" comenta na, E l Castaño Grandf¡, Marisma y procedente de Key West, 'coanignado a 
F r a n c é s . E l Secretario de la Socie- P r a d e r í a s . L a m i s m a simplicidad de R.« L . Branner . 
dad Amigos del Arte es Luís Amado los t í tulos anuncia ya el deseo de ser V Z V S B E S : 
Blanco. " ¡ D e nuevo el idealista, sobrio. Justas, exactas, concretas.! , , w " w 
acierto: el entregar b un poeta h,estas notas revelan a un p a i s a j i s t a , ' " jabón. 0lWOrtl1 7 Co: SS carto-
eus-todia de cuadros y dibujos!" ¡algo^frío en .apariencia y de u n segu- Viadero Hno. Co: 30 tercerolas man-
"La, exposición Veut un carác ter r o dinamismo en realidad. Los que te<$" 5,42 P^zas puerco. 
Í L t i m o y acog ^ o r . No mugiere como mejor le de f inen son P rade r í a s—es - c á n a l e j ' ^ b ^ o f m hidemS'idem 
o t r ó s Ja idea je' la os tomacK 'n socer- peje trapiquilo de l a n i í í reda y verde W . B. Patr : 1,976 piezas puerco*. 
!;;a. sino deh -tiLio, d i l gozoso ana- mirada 'de Asturias hacia los cielos ^ l b a " F r u l t Co: 522 c u ñ e t e s uvas, 
h-'ente dé hbg:.r cót idiauó que se ^ — y El C a s t a ñ o ' G r a n d e , rotundo co- f; ^ t ^ í l . ^ o o ca f^TSueVos . 
^ a l ¿ r a para i-na f.:'¿'a j a m i 1 ' ! . - . Ni mo un soneto de l a buena é p o c a es-l C o m p a ñ í a Impor tadora de V í v e r e s : 
•a f r í a rigidez museal. ni el tumulto paño l a . j 1998 piezas puerco, 
heterogéneo de los feriales de Meda-¡ "Florentino Spria— hermano del' SwTf^Co^anyf342d5e32'1 Idem, 
j las que padece y soporta Madrid ca-.anterior—es el paisajista románt ico 700 atados que^o, 2 cajas, 2 barriles! 
da dos primaveras. . ' que se entrega a la Naturaleza con 3 ca"10» 2 i(iem lomo 3 ídem 
Como es fácil observar. Francés1 ;mpulsos d i t i rámbicos de) romanticis- tequiluT' huevos. 673 Idem man-
•üzo de esta Exposición una» crónicas mo. Ese f e r v o r y esa exal tación por 
razonables, atendiendo a lo circus- él paisaje no sue len encontrarse ya ^ S P ^ Ü P i f ^ P ^ V a . - . . 1 
tmaA y relativo que gobierna a lo- en la época moderna. Y cuado les r ro , • 10 caja^ c a j a ^ r ^ i í t r a d ^ r a s 8 Iue" 
do lo humano, teniendo presente hallamos, como en este caso, no adole Pons Cobo Co: 1 barril tejas, 
«iempre que el artista es un soñador ridos de los defectos s ino elocuente*! S- j M * ^ Co: 2 fardos meta l , 
que puede estar equivocado y al que de laa cualidades, nos r e a v i v a n fibras ría g u a n o s : 1 caja maqulna-
deben darse consejos y alientos; pe- adormecidas de l a ternura' . I B'asterrechea Hno: 113 bultos arados, 
r o nunca vapulearle con la cesura¡ "También dos de los ' l ienzos de û̂ Tfz H:no: i caja tej idos. 
,lpt;r>pptivi p in«iiUin+f> i TTM^T-C,*-:,,^ O^ Í̂O . , Sobrinos de Gómez Mena Co: 15 far-
uespecriva e insui tamp. i iuorent no Soria nos eran conocidos dos taein 
E n su segunca crónica F rancés se de la Exposición Nacional donde Com- C. B . Zetina<? 18 rol los lena, 
refiere al discutido cuadro de Nico- partieron el honroso desconocimiento h1 :Dorado P-e6n Co: 7 huacales mue-
lás Soria "La Huelga ' , que^ figuró del Jurado" . . "Son Alisos y E l Calle ¿ • k e s Bros: 148 cerdos, 
en la reciente Expos-.cíón Nacional de la Magdalena. Ambos resumen dos Cuban American Jockey Club: 49 ca-
de Madrid "tan granada de positi- de los aspectos más caracter ís t icos ^ ^ - p , , ^ , . ^ „ « - x . n ^ 
vos aciertos como torpemente juzgada del paisaje a r t ú r i c o : la sonriente m a - S A N BLAS, c a p i t á n Grant p r o c e d f n ^ 
por el grupo de artistas que distr i- , jestad de los á rbo les henchidos de 
huyeron las medallas'". Refiere que graciosa fronda a la or i l la de los pra — ' 1 
crít ica y público, en una coinciden- dos jugosos; la grandera dilatada de 
cia no frecuente, señalaron " L a valles cercados de cumbres que l a 
Huelga" merecedora dé alta recom-,niebla desmocha y acuchil la". 
pensa; pero que el jurado infirió ai "Por ú l t i m o — J e s ú s Soria t a m -
Sor ia el honroso atravio de negar- b 'én acompaña e l fraternal triunfo 
Je a q u e l premio, .acusa de m a l habí - !con dos notas de u n a t i e r r a vecina, 
das el noventa por ciento de las me- de l a Galicia saudosa, b l n n d a , a ca r i -
da l l as que se dan en la Exposición ciadofa—y en el m o m e n t o q u é el ar-
Nacional gracias a manejos de J u r a - t i s t a l a reprodujo—encalinecida p o r 
dos y a camarillas cortesanas favo- e l s o l . 
r o m a i i t i d s i B Q g a s t r o n ó m i c o 
L a M a r c a d e C a l i d a d 
E s t a m a r c a identifica a! F ires tone—un 
equipo de n e u m á t i c o s digno de l a a l ta nor-
m a de servicio que nosotros mismos nos 
proponemos ofrecer. 
E l procedimiento Firestone de Impregnar 
con G o m a e f e c t ú a el requisito t a n v i ta l para 
d s e r n c i o de los n e u m á t i c o s . Imposibi l i ta 
f r i cc ión y ev i ta calor excesivo. 
E n las C á m a r a s de A i r e Firestone esta 
m a r c a indica caucho seleccionado y m a n ó 
de obra de i a m á s h á b i l destreza. E x i j a los 
n u e m á t i c o s y las c á m a r a s de aire que l levan 
el nombre de Firestone y l a M a r c a de A l t a 
C a l i d a d . 
E l otro d ía encontró a mi amigo cher0 es seguramente un n 
el eminente gas t rónamo Maurlce des La cocina francfiKí. n,-- UeVf> 
Omblaux. E l , tan calmoso do ordi-
nario, parecía agitado, y al andar. 
francesa, ü n Z ^ K 
había llegado a uu p e r w ! * ' 1 ^ ) . 
br iq . Puede decirse ^ue el e? 6 •; ' 
tóu el asfalto de Ja acera. A l ir a sico de la boca. Es de notar 
cruzar en la dirección que él t ra ía , ' 
su mirada cavó sobre m í . Estaba 
triste e i r r i t ado . Me dió la mano sin 
pronunciar palabra y sonriendo con 
amargura. 
— ¿ Q u é hay —le p r e g u n t é — . Pa-
rece usted turbado. 
— ; A y , querido amigo —me res-
pond 'ó con voz un poco t r é m u l a — , Se come entonces muaho 
fiolpeaba nerviosamente con su has- ha sid0 entre nosotros ei 
• iró    r^ Sl0 
to, que la época df. Luií. -¿ĵ  
clá. 
tuvo, en arte y en literatura . 
bri l lo, lo que respecta a 
cjna esta atrásenla. La EdaH Co-
** Pelonga pn la T.ocina haaf. etyt 
glo X V l i . que B.gn'fica 
ro.nado de los guiLotes Vla el 
p e r d ó n e m e ; todavía uo me «he re 
puesto del susto. Acabo de almor-
zar en casa de un señor que. . . qu» 
pone "foie-gras" en el puchero. 
¡Adonde vamos a parar! ¡Es absur-
do! ¡Fo ie -gras" en el puchero! ¡Po-
bre. . . . pobre Francia! 
Compar t í la i rd ignac ión de mi 
amigo. Su exal tac 'ón me inquietaba. 
Le d i unas palmaditas afectuosaí; en 
el hombro, a f in ele calmarle. Me 
miró ya más tranquilo, y añad ió en 
tono sombr ío y grave: 
— Y a ño saben comer, mi querido 
amigo. Gentes que vienen sabe Dios 
de dónde, ' todo lo han mezclado y 
confundido. ¿Sabe usted lo que se 
hace ahora? Pues el romanticismo 
gas t ronómico . 
E l autor del "Manual del aficiona-
do al B o r g o ñ a " ha encontrado una 
J o s é A l v a r e z , S . e n C . 
A r a m b u r u 8 y l O 
Habana 
jjtíSS&mkJstf **** kilómetros por el precio 
T i r e s t o 
f inura . Se ap lau sobre la" n 0 9111 
rámides de viandas y Se hac?» Pi-
rrer en ¡as plazas públicas f Co-
de vino. El hombre es voraz te8 
so; no p'ensa mái? que en coní*??' 
ncetas de aquel ii2mpo son p; 48 
ras, aunque rambién habla g a . , ^ ^ 
mos; Bnleau fué un0 de e l f o f ^ 
h.s gas t rónomos estaban perd i i i i 0 
la muchedumbre do ignorantes v ^ ' 
¿a. va jes, y encontraban muy d m * 
mente, - o n quien hablar de Sus í ! 
clones. Conocernor-. próximamem. . 
que se comía en . - I si.^lo X V l i c L Í 
do se comía, bien, porque c r e * ^ 
la cocina mar roqu í se parece L ^ 
gunos aspectos, a lo que podía i 
la antigua coe na france?a y ^ 
mido muchas veces, en otro VenZ' 
en casas marroquíes-, que se j a c t i S 
buen servicio. Los riĉ  
ellos 
de, tener un 
los buenos 
frase íe i lz . Vivimos en pleno ro- de Marruecos se disputan entre 
manticismo gas t ronómico . 
Entre los apasionados de la buena 
mesa reina considerable a n a r q u í a y 
¡ v e r d a d e r a m e n t e d ' r íase que la tra-
Idición de la 'gourrhandise" se va 
perdiendo cada día m á s . La causa 
es tá , sin duda, en esta invasión ex-
tranjera, en la extraordinaria inmi-
gración que sutr'mos desde la gue-
rra , y que ha transformado a Pa r í s 
en tales t é rminos , /jue eu algunos 
barrios no sabe uno dónde se encuen-
t r a , y parece qi>e, se va a necesitar 
un i n t é r p r e t e . Estas gentes han traí-
do aquí su gusto pr imi t ivo , sus coci-
na» bá rba ra s , que invaden la nues-
ocmeros. Un esclavo sa 
bio en el arte de la cocina vale un 
prec:0 exorb'tanro. En Marrueros 2 
lab comidas de lujo, hay cuatro ser 
vicios do pollo, independientemente 
de los otros platos. Bajo Luis XIV 
es así también como se coniprendí„ 
el orden de una comida. Se mira¿ 
más la cantidad y abundancia de los 
platos que su cal'dad y su prepara-
ción. No se comía; se efectuaba la 
función de nutr irse. Los apetitos 
eran robustos; el hambre, grande. 
Había que» calmarla con hartón^, '-? 
En el siglo X V I I I e l comer se cou-
¡virtió en arte. Las? costumbres, bajo 
M A N I F I E S T A 
t r a . Qu:ere hacerse exotismo calina- la Regencia> se afinarou, E1 sigr 
r i o ; se tienen cunos dades P r e t é m de Luis x v íuC e] 6i lo de los * ¿ 
dése dar al paladar sensaciones mé- l íüt,.mos v f,e csna ^ 
u i t a s . . . Y luego hay los nuevos n-1 más esyiritua] {Je nuestra h ¿ 
eos. todas las personas para quienes r}a _ La cocina vu PntonCes c ¿j 
la finura de la mesa, la buena co- í l i n j . se naoo esuiritufll. Hay ^e 
mida, es una revelación reciente y se!,omer f n í f m e n t e , ;ar , h a M ^ - J , , 
entregan, en sus afanes de neof tos,, pere7a y con gracia< Es necPsario 
a las peores inconc-rencias. E) h o m - ¡ q u e ios })lator, ave ,e s.-rven d ier. 
bre que ponía fou-gras en el Pu- j{en y aligeren el ingenio y aseguren 
• S la facultad de no ponerse nunca pe-
sado. De otro modo, ¡adiós los chis-
tes, las palabras sutiles, los epígra-
M A N I F I E S T O 1117—Vapor, america-, de 3oston y escalas, consignado a W . 
J n o H . M. FL,AGL.EU., c a p i t á n Towles, ' M . Dan ie l . 
D E . BOSTON • ' 
TZVSZUBS: 
S. S. Fre ld le iu : GO cajas agua m i -
neral . 
M . Or io l : 5 idem dulces. S Idem 
anuncios. 
In t e r Drug Store: 2 idem dulces. 
K lngsbury Co: 570 sacos papas, 30& 
Idem idem. 
A . Otero; l O i esdajf pescado. 
MISCELAITEA: 
cajas empaqueta-Ortega Olivera: 
dura . 
G u t i é r r e z y.. Co: 4 idera papel. 
F . A . Or t i ¿ : 3 idem fei-reteria. 
• P , Taquechel: 5 idem dregas. 
A . L-. Reyes: 2 idem id*!m. 
J . F e r n á n d e z Co: 3 Ídem f e r r e t e r í a . 
Balke y Co: 1 caja m á q u i n a s . 
Parga Caicoya: 1 caja bolajs. 
Suá rez Cueto: 12 bultos papel . 
IVIontalvo C á r a e n a s y Co: 50 atados 
Idem. 
F e r n á n d e z Castro Co: 10 idem idem. 
E . S a r r á : 100 tambores ác ido, 14 
cajas j a b ó n . 
General Elec tncal Co: 512 rollos a lam-
i bres. 
Har r i s Hno: 4 cajas anuncios. 
Solis Ent r ia lgo Co: 1 ídem corset. 
T . P . T u r u l l Co: 25 tambores á c i d o . 
U S R X : 78 bultos a lambre . 
A . Miranda: í cajas papel. 
Cacheiro y Blanco: 4 idem idem. 
y. Navas Co: 7 cajas accesorios. 
A . Seguí Co: 555 piezas madera. 
M . S: 2 cajas tej idos. 
J . Rodr íguez Co: 1 idem idem. 
B . F . Carvajal : 2 idem Idem. 
V , Campa Co; 6 Idem idem. 
H I G I E N E D E L A B O C A 
SnE1,Tifí!ic 
DtL Dn LANDA D 
FACULTAD 01MEOICINA 0E f ARIS 
U f«lli comblMdóo <Je vi 
twncUt po4*f(iu 
Upucasdet ICIBO v«Q<t«]. 
iquMo tio<l 
Umeble valor | ¿« 
laasepsla déla 
LOS LASORATOH 
RAMIREZ" S. A 
C a t ó l i c a 
IGLESIA PARROQUIAL D E SAS 
NICOLAS DE B A R I 
¡ E l martes once del actual, gran 
| Vignia de Adorac ión Nocturna 
. E l Pár roco y el Presidente de la 
¡beccion Adoradora Nocturna, invi-
tan a ,los fieles y de un modo es-
peaal a los feligreses. 
No hay salud completa sin buena 
D i g e s t i ó n y é s t a no existe si no hay 
Dueña dentadura. 
E l empleo de este E l i x i r conserva la 
dentadura, c e s i n f e c t á n d o l a y, de he-
cho, «e impide la carie dentaria y la 
fetidez del a l ien to . 
Su uso, a diario, a l levantarse y 
d e s p u é s de las comidas le dan fresca 
'""n de bienes' 
DEPOSITO 
O. Jianda J r . 4 n ú m e r o 205, Veflado 
Teléfono 2236 
Do venta en farmacias y perfume 
PRECIO D E L " E L I X I R L A N D A " 
Vi l i t ro S I . 80 1/16 l i t ro $0.60 
% ' 1-O0 1/32 " V0.30 
LAS MARIAS DE LOS SAGRARIOS 
Invitan a los católicos a la gran 
Excursión Eucarlstica, que el 30 dei 
actual, l levarán a cabo al pueblo 
de Marianao, a mayor gloria de Je-
sús Sacramentado. y 
Mucho encarece la asistencia el 
Excmo. y Rovdmo. Sr. Obispj Dio-
cesano. 
Pueden Inscribirse en San Fran-
cisco. 
Es deber del católico procurar la 
mayor gloria de Dios y salvación de 
las almas. 
E l medio m á s eficaz es el buen 
ejemplo. 
F I D E O S 
C O N C I E R T O 
en el Malecón, por la Banda de Mú-
sica dei Estado Mayor General del 
ra y sensació tar a lá boca i E jé rc i to . Mañana , domiUEo 9 d«! 
* Noviembre de 1924. A las 8 p. m 
1 . Paso doble "Gallito••. S. Lope i 
2 . Overtura "Fradiavolo". Auber, 
3. Schottis "La Piscina de Buda"' 
Lleó. 
* . Selección de la ópe ra "Car-
men". Bizet. / 
5. Potpourrl "De la Habana a 
Manzanillo", (a pe t i c ión) . F . 
Rojas. 
6. Pox Trot "Dream of India". 
Wenrich. 
7 . Danzón "La Virgen de í leg la" . 
O 'Farr i l l . 
Lius TASAS HOMERO, M. M. 
Primer Teniente, Jefe y Director de 
la Banda. 
J E L K F O N O M-:j»r>r, C I BA No 8 » 
Maquinas de ¡Sumar. Caiuiiar j I 
Escv.bír, Alquileres V e n t a » & p i» - i 
KM 
Todoa los trabajos son ¡¡rarant? 
Ead' t. Le presto un<i máiiulca. mien-
j^fta la arrecio U sura. 
R I A S E D E L O C O f l T R A R í O ! 
l o s m e i o r o s f i d o o s s o n los 
L A F L O R D E i n C L A I l 
i d b n c d c i o s g n V i l d f r d n c d ¿Q Pandcies/Cd-
fd luñd)exc lu6 iVdTnGnlQ c o n c r e m d d e i r i q o . 
! L d s c o m i d d s p r o p r a c i d s 
c o n los f idoos m d C d r K o n g s 
v j l d l l d r m Q s L d F l o r d Q 
I n c l d n s o n m d s s d b r o s a s 
^ dl imoniic ida 
D e v e n i d e n l o á o s l os QsldblQcimiQnlos d o v i v é i s 
h n p o r U d o r c s p<ird C u b a : P s d r o I n c l d n v CQ. 
D d m d s 1 1 . T e l f M . f e 5 
P i é l a g o Linares Co: 10 idem idem. 
G a r c í a Vivanco Co: 2 idem idem. 
J . Garcia Co; 5 Idem idem. 
González Hno.: 14 idem Idem. 
Seoriane y F e r n á n d e z : '10 rol los papel 
PERIODICOS: 
E l Pais: 47 rol los papel . 
E l Mundo: 27 idem idej i i . 
L a Lucha: 31 Idem- idehi . ' 
L a D i scus ión : 30 idem idem. 
C A L Z A D O : 
J . López ' Co: 3 cajas calzaao. 
- MaMílfífcílf í l i í i*- ^ i d e m .uom. 
A r m o u r D o w u t : 1 jdenj í d e m . 
T u r r ó Co: 1, ídem idem. 
Menéndez Co: 17 idem Idem., 
F . Jti.iriñ Co: 2 idem idem. 
Abadin t.'o; 2. ídem idem. 
J . V á z q u e z : '. idem idem. 
M . V á z q u t z : 2 idem í d e m . 
J . Ganaanl la . 5 i d é m idem, 
R o d r í g u e z Hno: 4 id«m í d e m . 
Garcia Hno: 4 Idem, I d e m . 
Amavizcar -Co: 1 idem idem. 
Garcia Ckmpon: 6 idem idem.. 
J . G a r c í a Co: 4 idem idem. 
D . Sierra: 4 ídem idem. 
Ortega Co: 4 idem idem. 
J . Cabricano: 1 idem idem, 
Serra G: 1 ídem idem. -
S. Benejam: 2 idem' idem. 
Canoura Co: 1 idem idem. 
13. Ramos: 1 . idem idem. 
F e r n á n d e z Alonso Co: 4 idem idem. 
Ü . P é n e l a s : S idem Idem. 
N . Piedras: i idem idem. 
I ravedra Hno: 2 idem idem. 
M . Diaz Co: tí idem idem 
J . Sánchez Co: 1 Idem i d e m . 
Mercada 1 Co: 11 idem 'dem. 
Cueto Co: 11 idem idem. 
Pé rez Hno : Co. 2 ídem idem. 
Ussia Co: 4 idem idem. 
Sandin Hno: 5 Idem idem. 
A . C. Cuevas: 1 idem idem. 
Cott y Co: 1 idem idem. 
R . González Co: 2 idem idem. 
• B r a ñ a y Cabrera: 5 idem í d e m . 
R o d r í g u e z F e r n á n d e z Co: 8 idem i d . 
Beño Shoe Co. 500 idem Idem. 
J . V a l d é s Hno : 3 Idem idem. 
A . Marcos: 3 idem Idem. 
J . Alvarez: 2 idem idem. 
Hispano Americano B : 12 Idem I d . 
F . Romeo: 1 idem idem. 
A . L . B e ñ o : 2 Idem idem. 
Vinent Roces Co: 1 idem i d e m . 
J . López Co: 2 idem idem^ 
Abadin Co: 5 Idem Idem. 
Menéndez Co: 2 idem idem. 
Amavizcar Co: 2 idem idem. 
S. Benejam: /13 idem idem. 
Canoura Co: -í idem idem. 
F e r n á n d e z Alonso Co: 3 Idem -Idem. 
Cueto Co: 7 idem idem. 
T A L A B A R T E R I A S : 
B . Va ras ,Hno- 1 bul to t a l a b a r t e r í a . 
,T. Talnargo: 1 idem idem. 
S. Castro: 40 idem idem. 
M . Varas: 1 idem idem. 
M'. R o d r í g u e z : 1 idem idem. 
N . Garcia: 12 idem idem. 
Sin Miguel Co: 2 idem i d t m . 
Martin^ Bueno; 10 idem idem. 
Inóe ra Co: 10 idem idem. 
IT. S. M . Co: •53 idem idem. 
P. Gómez Cueto Co: 49 ídem idem. 
D E H A L I F A X 
V I V E R E S : 
P. I nc l án Co: 10 atados arenques. 
J . Suris Co: 20 sacos papas. 
F . Garcia Co: 50 barri les i d e m . 
F . Bowman Co: 1705 idem Idem." 
.1. A . Palacio Co: 1705 Idem idem. 
D . López . Co. 1736 idem Idem. 
A . Armand e H i j o : . 1741 Idem Idem. 
Pé rez Co: 17 DO idem Idem. 
F . Tamames: 50 idem idem. 
S. Onusolo Co. 3feu pacas heno. 
F . esquerro: oU Usucus aunna . 
A . Arnutna é H i j o ; 20u barriles man 
¿ a n a s . 
Bravo Co: 100 cajas conservas. 
Viera L s ^ a p é ; 125 mam i ü e m . ' 
F . Tamames: 75 . í dem idom. 
Cabalan uo: Ü0<l lüem mem. 
American Grocery: Z cajas dulce. 
F . Bowman Jo; 75 lüem m a c a r r ó n . 
Roca Ol íve la : 100 idem i d t m . 
MlbOjbli ̂ .XVjb A : 
D r o g u e r í a Johnson: 4 cajas polvos. 
F . Taquechel: 2 ídem í d e m . 
AA Grupe; 25 . í d e m , acc-í^orios para 
botellas. • 
Casas- Sainz: 410 cajas papel y toa,r 
Has. 
C. Rivera: 1 idem -calzado, 
.ií., Pou: 3it ídem p m i u r a . 
López ; 3 h u á c a i é s v id r i ó . 
Barrera Co; 2¿1 huacales bote» 
Veranes; 20 barr i les dex t r i na . - ; 
Benicez; l i barriles v i d r i o . 
G a r é i a : 11 "Wrr í l ' é s ' iadri ló. ' ' 
mas! Y en el s;g;': X V I I I saben pre-
parar esta coc'na espiritual, y asi 
nuestros literatos brillaban en las ce-
nas ín t imas do los grandes ^eñere^ 
y de las marnuesa^. 
Ahora bien: ha?ta el siglo XIX la 
:.mina fraucef.n no ha conocld0 su 
apoteosis ni ha salido del empirismo. 
Es entonces cuando se cod'ficau las-
recetas y se poned en orden Ir.r nu-
merosas experiencia*.. Aparece If, co-
cina clásica. 'Jnivp; salmente recono-
cida su superioridad, el mundo ente-
ro nos p'̂ de j-ifos de cocina. El pri-
mer Imp«r:o, que hub era podido ser 
funesto al arte gastronómico, por-
ciue Tos militeres suelen preferir la 









) Havana lilectric Ry Co; 122 bultos j i0 qUe pudiera esperarse, gracias a 
Cambaccres, iiue supo renovar la tra-
dición c lás ica . . . T llegamos a Bril-
iat-Savarin. 
Este maestro ha sido denigrado. 
De él se ha di«i"íO oue llenaba simple-
mente su e s t ó m a g o . E l año último 
se híín repetido tan absurdos alega-
tos. Gran injustic 'a, pero sin conse-
cuencias, pues el autor de la "Fisio-
logía del gusto" será siempre muy 
estimado entre les entendidos. Tuvo 
por precursor a Gnmod de La Rey-
n i é ' e , cuyo • Almanach des Gour-
mands" se puolicaba bajo el Imper10 
de 1803 a 1813, y ' d e b ' ó de ser leí-
do con frecuencia ¡.or el archican|i: 
11er. Grimod publicaba recetes, \% 
lista de las casas recomendable? coa 
el relato detallodo de las visitas que 
había hecho. Daba detalles sóbrelos 
buenos proveedores y hasta no.-i na-
cía nenetrar en sr int imidad. "Mme. 
Simona, la ca.-n'cera —escribe— -
ha casado\ con su tablajero". 
Almanaque es delic'oso. 
Este 
m a v e r í a l e s . 
R . F e r n á n d e s ; 
Fo rd Moto r CQ 
rios auto . 
Havana Paper Typc Co; 233 cajas 
c a ñ ó n y estambre. 
Sánchez Hno; 19 cajas l u s t r e . 
Cónsu l Americano; 1 - caja anteojos. 
A . R . L a n g w i t h : 171 sacos a l imento . 
JiU CrisanLemo. 3 cajas cestos. 
González Co: 151 bultos aceite. 
Havana Electr ic R ; 4,025 bultos hie 
r ro fundido. 
C o m p a ñ í a Cubana de F e r r e t e r í a ; 1 
caja brochas. 
Alvarez Hno : 1 Idem ropa. 
A . Taracido; 18 bultos planchas y 
accesorios. 
J . Gonzá lez : 13 ídem idem. 
Rambla Bouza Co: 2 idem papel . 
M . Sánchez : 1 iífem ins t rumentos . 
López y Olí ver: 2 idem ropa. 
Z . y Zol ler : 4 idem Idem. 
L*. E . Quiroz: 29 idém b ó t e l a s . 
F . Manfred i : 21 idem idem. 
Independent E lec t r ica l Co: 210 b u l -
tos materiales. 
V . M . Rui loba: 2 cajas calzado. 
C. G. A u t r a n ; 100 cajas gasolina, 
45 bultos aceite. 
L . G. Mar tmez: 51 bultos a l imento . 
F "W. Sureda: 45 cajas aceite. 
T E R R E T E B I A : 
, J . G a r c í a Hno; 1,00 rollos tcehado. 
Vázquez y Co- 625 Idem Idem, 190 
tubos. 
Fuente Presa Co: 355 tubos, 7 idem 
Idem. 
Cortada Co: E62 Idem. 
Mar ina y Co: 10 barr i les v á l v u l a s . 
(63: 23 cajas lus t re . 
P-urdy Hendersou: 41 bar l r les l a d r i -
l l o s . 
Pwsant y Co; €4 bultos vigas y co-
lumnas . -
Gorostiza Barafiano Co: 290 atados 
acero. 
Garin Gonzá lez : 20 fardos c á ñ a m o . 
(559): 6 cajas herramientas . ' 
F . Carmena.: 51 bultos f e r r e t e r í a . 
Fei to Cabezón: 74 idem Idem. 
J . F e r n á n d e z Co: 100 rolols techado. 
J . A . Steinhardt: 40 atados h iero . 
A . U r a í n : 84 rollos lona 
Canosa Casa : 1 idem a l g o d ó n . 
M . Herni ida: 16 idom idem. 
A leg r í a Lor ido y Co: 11 idem idem. 
C. Joar is t i Co: 6 bultos f e r r e t e r í a , ' ^ u M u t a , . v.v.w~~ - e 
363 c u ñ e t e s clavos. ca. de cremas, de -uno, ea ^ 
Steel Company: 2,299 vigas, á n g u l o s cor iv jene . Cuandr. se va nacía 
planchas y accesorios. d iodía . ya no hay m&nteC*¿̂ pOi 
M A N I F I E S T O 1124—Vapor america-1 mas. SÍn0 aceite. Dioe ^ . / ^ j i f l pe-
no T U R R I A L B A , c a p i t á n Ba:.ter, pro- pl que tengo por M a r ^ " '-«í-
cedente de New Orleans, consignado a ei a 1 - " ~i»*aA 
"W M . Daniels ? i 
V I V E R E S : 
G . y Co: 27 sacos garbanzos. 
Arrnour Co: 500 idem harina, 400 
' tercerolas, 25 cajas manteca, 728 ata-
dos cortes. 
Y . F : 600 SÍCOS f r i j o l . 
J . M . Angel : 11 cajas dulce. 
Cuaranty Sale-s Co: 7 Idem idem. 
Muchos l'terato.^ son aficionados « 
la buena mesa. Sin citar a ^onscw 
y a Dumas, padre, si existe **t 
ceta de pollo a -a der Orobiaux, 4poj 
.mé son pocos quienes c o n o c e n Jl 
hav, as-'mismo una receta de leng 
do'a l0 Octave Mirabeau? En c o e ^ 
todos los escr'wres son cla-slco5'ñl¿. 
necesario que lo st-an, porque DB^ 
sitan una al imentación, a a y e ? ^ 
t r i t iva v ligera. K l trabajo i n ^ 
tual desgasta. Pero un a u t o r » * ¿ 
be- cargarse el estomago P ^ ^ t V 
cerebro func:oney bien. ^ ^ 
rio clásico francés enjô  que h^-
le 
ro mi pas 'ón por esta ciudad lft 
fica no me impedirá decir. ' rada. 
crema en Marsella ^ f ^JSS otra 
Es v e r d 3 d que allí abordanio^ ^ 
t ierra, otro cielo, otro Pa^' ' 60bre 
c iña . . . , y hab r í a ^ ^ ^ i ^ 
osto, otro cap í tu lo . ' Q ^ ^ ' v del 
M A N I F I E S T O 1119— Goleta inglesa ' H . T C:' 20 barriles camarones. ¡ n u e d a d o de l romantic'smO 
1CTOR, c a p i t á n Sears, procedente de s w i f t y Company: 80 tercerolas man- .-í" . „n<J„ ^ ei ,nicbero! 
uerto Cor t é s , consignada a Dominog | teca 1 f o ^ ' S ^ ^ o eu c i -
E U G E N I O M O X T O * 1 ' Prado y Olmedo. Las t re . 
M A N I F I E S T O 1120—Goleia america-
na M . A . H O L D B N , cap i tón Cascone, 
procedente de Pensacola, consignada a 
Lykes Bros . 
J . R. H e r n á n d e z : 4,280 piezas ma-
dera. 
A . González : 2.542 Idem Idem. 
Oues^ida Hno: 12.705 idem idem. 
;,.No marca: 5,519 idem idem, 1 tam-
bor aceite. 
M A N I F I E S T O 1121. _ Remolcador 
americano RTDMOND, caUirán Johan-
sen procedente de Pensacola, consig-
nado a Lykes B r o s . 
Las t re . \. 
Red Star: 250 sacos harina, 1,000 Id 
ga l . , 
P i ñ á n Co: 50") idem har.na. 
í . A . Palacio Co: 30 ídem cebollas. 
L . B . Luna : 1 b a r r i l ostiones, 3 i d . 
camarones. 
Morro Castle Supply: 5 Idem ostio-
nes. 
Kansana: 200 sacos ha r ina . 
B : 555 idem al imento . 
S. F . Guerra: 300 idem har ina . 
A . G: 29 cajas f ru tas . 
( 8 ) : 400 sacos avena. 
n i lSCEX.AKEA: 
A C. O: 1.000 atados mangos, 
v ! G. Mendoza: 2 cajas bombas. 
R Oquendo: ? cajas a l g o d ó n . 
Bango G u t i é r r e z y Co: 1 caja t e j l -
• dos. 
— • j M a r t i : 3 idem bendas. 
M A N I F I E S T O 1122— La-iohón ame-, Rodriguez Hno: 2 Idem accesorios 
ricano J . S M í X A U H T . c a p i t á n Za- au to . 
mtt te , procedente d» Pensacola, con- E . S a r á : 37 ídem a l g o d ó n , 
signado a Lvkcs Bros . I Diaz Pego: 1 idem tejidos. 
G u t i é r r e z Hno : 1.696 piezas madera. 
Tellechea P e ñ a Co: 1,̂ 98 ídem Idem. 
P. Ferná .ndez: 1.437 idevn idem. 
T . Gómez: 1.299 idem idem. 
.1, Cardona Hno: 4.4̂ 7 idem Wem 
Buereo Jr Alonso: 7.263 id^in idem. 
Nornbn^na y Steward: 3.1 idem i d ' 
P. Rodrisruez y Co: 15,740 Idem i d ! 
F . Amado: 1.154 Idem :dem 
3-érez Hno: 13,960 idem í d e m . ' . 
M A N I F I E S T O 1123.— Vapor, d a n é s 
ISVCT? JIN , c a p i t á n K r o g h , nmoedente de' 
B l . imore , consignado a Munson S. 
T j i J . • 
V 7"^RES: 
A . M o n t a ñ a Co; 20 Ocajaa conser-
E l l i s Bros : 240 barir les yeso. 
E . Flores: 1 caja medias. 
R . Garcia Co: 8 fardos te j idos . 
B a r a g u á Sugar: 5 bul tos m a q u í n a -
1 Caso M u ñ i z : 6 fardos tejidos, 
i F . Maspdfi: 5. rollos lona. 
C. B . t e t i n a : 15 idem Idem. 
¡ L iqu ido Carbonizo Co; 1 caja acceso-
I r l o s p T a pedestales. 
l i . F . P: 1 cala maquinarla 
Pérez S^d: 1 Idem med ia» . 
A rovo Síinclr z 2 oaias t e « d o s 
S. Carbalr.l: 2 cajas t o a l l a s . ' 
M . Oriol- 1 ídem i n n e b W 
I , F . C . Unidos.: 2.267 pni'no-s 
• A . Mestres: 79 fardos m i l l o . ' 
C* .Rv OllipiiPXit: 1 oaja muestras. 
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InfiuHos son los temas que po-
drían inspirar estos Cascabeles, pero, 
n i sabemos si por propio sentimen-
•> o porque la v ida /no siem-
plegre, lo cierto del.-caso es, 
de contrariar los impul-
pre es 
cUe lierno 
« de la pluma para seguir conse-
S entés con nuestro propósi to de que 
''flores" y este "loco t int ineo" 
como fresco remanso donde el 
tor olvide por unos momentos si-
lera las ludias políticas, las cala-
l idadé* públicas y privadas y en f in 
^Qt. p«as noticias que con gran-
des 
menos 
caracteres conmueven mae o 
e} pensamiento, y la concien-
•Coir.n escapar a la t en tac ión del 
¿ovio comentario? Hablaremos de 
modas 
las interesadas que solicitan not i -
cias 
kás puertas de la temporada de i n -




en atención a ser muebas 
¡resadas que solicitan noti-
jjstamos en pleno otoño y a 
as de la temporada de in 
Imacenes legantes y mo-
'necen al público ricas y ar
ixliibicíones de vestidos y 
ibrerofí, beneficiando al crecido 
oscurecerlo. Años bace que los pr in-
cipales modistos, en su afán de in-
novaciones,' trata do postergar el 
bordado de cuentas, pero. . . cada vez 
y nuevamente emerge con nuevos 
bríos para contento de las mujeres. 
¿Por qué amaremos tanto el cente-
lleo y abigarramiento de las cuen-
tas? Nos gus ta r ía oir el comenta-
rio malicioso del autor de "La Co-
media Femenina". . . 
-vía del contrabandista, por Madge Ken 
Lo cierto es que nos cautivan i ._^;r 
esíifi pequeñís imas cuentas de v i 
C a r t e l d e O i n e m a l ú g r a í o s 
TEBDTTisr (Consulado entre A n l n t M y A ias ocho y media: E l casamiento; 
Trooadero) [ V á m o n o s ; L a Oran Vía Blanca. 
A ias siete y cuarto: pe l í cu la* có-
micas . | T a i A K O N (Avenida W ü a o n entro A . y 
A las ocho y cuarto: A i r e gratis , por ¡ Paseo, Vedado) 
T o m Douglas . i A las ocho: E l voto sagrado, por Ge-
A las nueve y cuarto: E l ala rota, j raldlno Farrar y M i l t o n Sills'. 
por M i r i a m Cooper. ; A las cinco y cuarto y a las nueve 
A las diez y cuarto: Cuando el d í a - ' y med'a: ba virgen tonta, por Helalne 
blo Interviene, por Lea B a l r d . I l lam-.-s te ln. 
C A F r r o u o ( Indus t r i a osaulna a Saa o i i M P I C (Avenida WÜBOJI estiTma 
J o s é ) 
De ü n a y media a cinco. La atrac-
ción (?.«!-Egipto, en seis actos, por Cla l -
re Adams; episodios ^ y 9 d:e E l Rey 
de la Rapidez; Los sa lvav lCas í1 La no-
drios multicolores y que no hay da-
ma ni damita que< no suspire por 
una de esas ricas confecciones re-
bordadas con ellas. 
Una linda toilette de s a t í n ne-
gro, vimos, profusamente decorada 
con ramitos de cuentas en colores 
armoniosos que s imé t r i camen te cu-
br ían la tela a modo de estampa-
do. Muy original y elegante. E¡ra 
un modelo de calle, cuello alto y 
manga larga, ajustada. Muy distin-
guido. Sombrero de^copa alta cua-
drada, que es lo que priva, especial-
mente para paseo. Algunos de es-
tos sombreros-chistera, so^ lisos con 
B.. Vedado) 
A las ocho: cintas cómicas* 
A 'as ocho y media: episodios 3 y 4 
de La ratera re l ámpago , por Pearl 
Whl te . 
A lu-i cinco y cuarto y a las nueve y 
nedy. | media: E l saltimbanqui, por Jackio 
A k'.s c i rce y cuarto y a las nueve y I Coogan. 
cuarto, p rese . i t ac ión del dueto espaliol i 
.María Resuena y Fernand') del CastU'o 
y la cinta en seis actos Lo que valen 
los hi jos (estreno). 
Los salvavidas; episodios S y 9 de E l 
De siete y cuarto a nueve y media: 
Rey de la Rapidez; L a novia del con-
t rabandis ta . 
número de damas que permanecie-
ron en el patrio suelo durante el ve-
-aun Concurriendo a esas revistas i i a n ' ' - j j laleuua banda de cinta rodeando Ja eleganuío Podemos tener una idea de ]lMguUd' Ud'llu't ue _ ; 
ios últimos caprichos de su Majestad | copa' 
la ModJ. Las firmas de los más afa 
mados modistos extranjeros, compi 




En ia últ ima exposición que vis i -
tamos, no se podía dar un paso. Es-
neeo cordón, de dos en fondo, avan-
zaba lentamente con los ojos fasci-
nados ante los caprichosos modelos. 
¡La ansiedad de las caras! —"Vend i -
muncia el cartelito, ¡qué lást i -
m lindo! ¿fi l ien lo h a b r á com-
prado? y una mirada tristemente co-
diciosa ee pSsea por la concurren-
cia. • . 
La fiesta de á r t e no es sólo para 
las afortunadas que pueden adquirir 
el modelo auténtico, sino t ambién pa-
ra recreo del buen gusto y para orien 
tación. de todos. O de todas, mejor 
dicho, por más que no son pocos los 
caballems aue se ex tas ían en la 
contemplación de una to i le t te . ¿Se-, 
rá áfentimiento ar t í s t ico siempre, o 
tomarán 'informes para mejor apre-
ciar la elegancia de sus amigas? 
La revista de modas tiene dos as-
pectos'igualmente interesantes. Los 
trajes que lucen'los maniqu íes y las 
novedadel que visten las viajeras 
que van llegando de sus excursiones 
al extranjero. 
Los unos confirman los otros. No 
es Jo misino el vestido que mues-
tra el '-figurín" o que luce el mani-
quí, que la toilette aceptada y ani-
mada por un. cuerpo gen t i l . Las ga-
las de la viajera distinguida orien-
tan y dan la nota de lo que se acep-
tará sn definitiva de entre tanto ca-
pricho de la moda. En cada estación 
hay varios deta'les lanzados por los 
artistas del género y que sin embar-
go el buen gusto o juicio de las 
gentes relegan a un segundo t é rmi -
no. Muchas modas que el público, 
inconscientemente las más de las 
feces, rechaza por Inconveniejjtes o 
inadaptables al clima o lugar. 
Pues bien, estas damas que regre-
san, ?an fijando, en lección objeti-
va, lo que se aceptará o no y lo que 
más favorece a cada edad. 
La falda corta vuelve decidida-
mente. Muy curie so era observar 
durante la exhibición, la diferencia 
uotaiüs evidente que •distinguía a 
las da 
I M P E a i O íConscaiado entre Animas y 
Trooadero) 
De una i siete: Maridos desenoten-
tos, poi- James Ki rkwood ; D í n d o estará, 
mi hijo?, por CuUen Landis y Patsy 
Ruth M l l l e r ; episodio primero de Los 
misterios de Par is . ) 
A las ocho: episodio primero de Los 
miste.-'.OB de P a r í s . 
A* las nueve: Marpios' descontentos. 
A ,!as diez: Dóhdé ^s t a rá , ' m i , h i j o . 
CAXBOAXOtt (Plaza de Albear ) 
A l»s cinco y cuarto y a l^s nu«v« 
y media: Mesalina, por R lna dfe L iguo-
ro y G ü a a z o n l . 
A 'as nueve y media: bailes por la i NEPr tTNO j (Juan Clemente Zenea f 
pareja U r q u i z a - P o d e s t á . | Ferauvers íncla) 
A Jas «oís y media: .•.Jr.»** oftmica.<«. , A n s cinco y cuarto y 
De once a cinco: las comedias E l 
e s p a n t a p á j a r o s y Tomasito y su c u ñ a -
do; la revis ta Novedades Fox ; el drama 
Una aventura arriesgada, por F r a n k í y n 
F a r n u m ; E l poder del que es honrado, 
por W i H i a m Desmond. v 
A las ocho: E l poder del que es hon-
rado.. 
CHUS <» y 17. Vedado) 
A las ocho y cuarto: A1 mas en ven-
ta, por Barbara L a M a r r ; F rank Mayo; 
L e w Cody; Richard D l x ; Eleanor Bo-
ardman y S i lv ia A s h t o n . 
A cinco y cuarto y % la« mi«»v« y 
cuar to: Mujer, vuelve a t u hogar, por 
Genoveva F é l i x . 
rJOrSTO (Paseo de M a r t i ««aniña a 
Co lón) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: E l aplauso del mundo, en' 
siete actos, por Bebe Daniels, Adolphe 
Menjou y Lewis Stone. 
A .'as ocho: la comdoia Una fiesta 
d ive r t ida . 
A las ocho y mdela: E l vino o E l 
n é c t a r de los dioses, en ocho actos, por 
Rober t Agiie'w,Forrest Stanley, Clara 
Bow y otros . 
U A A (Xndnstna esquina » San J o s é ) 
De dos y media a cinco y me^ia: E l 
casamiento. L a Gran Tfa Blanca, por 
A n i t a Stewart ; Vamonos, por Richard 
Talmadg-e. 
A las emeo y media: E l casamiento; 
L a Gran Vía Blanca. 
en los modelos destinados a 
completar el traje de m a ñ a n a . Otros 
es tán capriebosamente adornados 
con plumas que suavizan ventajosa-
j mente la l ínea severa de la "bom-
ba" . 
En algunoe muy elegantes hemos 
visto una airosa y larga pluma de 
avestruz que adornando el sombre-
ro, desciende hasta envolver suave-
mente el cuello de la duna a gui-
sa de "boa". Original y distinguido. 
Uno de estos modelos en "azul rey" 
vimos terminando la riqueza de un 
vestido color ciruela. De gran efec-
to a r t í s t i co . 
Del capí tulo de tejidos podr íamos 
hablar mucho, sino que el tiempo 
apremia. Sin embargo, prometemos 
a nuestras lectoras alguna otra in-
formación sobre la materia. E l "ere 
p é " , en su infini ta variedad, es el 
que t r iunfá" ahora así como el "vol -
ie" fué la tela por excelencia de la 
estación próxima pasada. "Creppé 
Marrocain", "'creppe Cantón" ' "cre-
ppé s a t í n " (de br i l lo sin Igual y 
propio para toilette de g^an ves t i r ) , 
"creppe Romain", etc., etc. Otra :e-
la que vuelve con gran pujanza, es 
el "otomano" y sus variedades. Mu 
chas de las creaciones ú l t imamente 
expuestas, son de esta tela. Es un laa, sitiada por los rebeldes, que no |^0 l& eficaz intervención e in-
'aa nueve 
y mdela: La esposa explotada, por Glo-
r ia Swanson y. Scuart Hoimes; la cinta 
en colores H a w a i . 
A ')RS ocho: cintas c ó m i c a s . 
A ".as ocho y media: ^a t-rSgedia del 
Nllo, por Pola Negri , Adolfo Menjou y 
Conrad Nagel . 
W r t S O H (General Carri l lo y Padre 
Vareia) 
A xas cinco y cuarto y a la? nueve 
y nieúla : Erase un principe, en ocho 
actos por Thomas Melghan y Mlldred 
I l a r r i s . 
A las tres y media y a las ocho: La 
hi ja del pirata, por Dorothy Phi l l ips y 
Wallace Beery, 
S I A & T O (J íep tnno entre Ccnanlado y 
• San UCl/nel) 
A las cinco y cuarto y a las nu.sve y 
cuarto: E l puñao de rosaa. 
De una s cinco y de siete a nueve y 
media: cintas c ó m i c a s ; Buticando prue-
bas, por Tom M l x ; Cartas de amor, por 
Shirley Masón . 
XKG'XtA.TERBA (General Carr i l lo y Es. 
trada Palma) 
/De eos a cinco y cuarto: L a plegaria 
del : alma, por Norma Talrr.adge; estre-
no de L a nieta fingida, por Corlnne 
G r l f f j t h . 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
tres citar loa:'. ¿ E s el matr imonio un fra-
caso?, por W a l t e r Hiera, L i l a Lee y 
Louls W ü s o n . 
A las4 ocho y media: La plegaria del 
j a l m a , por Norma T a l m a í l g e . 
K n o x - K n o x - K n o x 
Acabamos de recibir los fa-
mosos 
Sombreros do Invierno " K N O X " , 
para la presenta temporada. 
^ r a n diversidad do colores, to-
dos muy bonitos. 
Bombas inglesas. Clac I n g l é s 
Castores "PAKTIZZA" 
Tenemos gran surtido de e3<.e 
solicitado fabricante. 
S o m b r e r e r í a 
" L A H A B A N A " 
Agmacate ~7. (entre Obispo y 
Obrapia) . Teléfono A-8168 
CK&60 r»It. 2t-38 
Anuncio: Tru j i l lo Mar ín . 
F a r a n d u k r í a s 
D E A N O C H E 
" L A CASA D E L SEÑOR CUTIA" público que ap laudió casi todos los 
números de canto y baila y r ió in -
L a empresa del "Principal", gus- genuamente con¡ l o j ' chistes ora 
i ta de los contrastes. Después de pueriles, < t a picarescos del l ib ro . 
" E l abanico de Lady Winderniere", Francamente l i i m ú s i c a no tiene 
tod0 finura y exquisitez "La casa^ mucho de particular, peno l a d i -
del sañor Cura", " a s t r a k á n " legí- , reocíón e /cénica de " M a r t í " ha 
' t imo, tejido con gruesa hilaza por combinado taíes trucos y evolucio-
los señores J o a q u í n Dicenta y A n -
ton'o Paso, hijos. 
Confesemos que la l i teratura dra-
mát ica n0 gana mucho con estos 
nes y los artistas a c t ú a n en ellos 
con tanta habilidad que vale la pe-
na asistir al espec táculo sólo por 
esto. 
saltos» pero convengamos! t a m b i é n ' Principalmente Ic,^ bailarcnes 
en que la empresa sale gananciosa, participan muy eficazmente en el 
en cambio, con éllos, pues el públ i - éxito de la obra. Rodolfo Areu, un 
co parece aficionado a tales aero- buen artista de la danza moderna, 
bacías. 
Anoche apenas h a b í a localidades 
Vacías en la sala del "Pr incipal" . 
Xo recordamos mejor entrada que 
Auna/ Petrowa^ r í tm ica y juncal , 
y Delfina Bre tón ,-maravillosa, de 
plasticidad y euri tmia, tuvieron que 
bisar todos los n ú m e r o s coreográ-
la de anoche en lo que va de la fieos en que tomaron parte. 
actual temporada. E l anuneco de 
que se iba a estrenar una obra emi-
nentemente cómica obró, semejan-
te Ti r tud . 
A la salida todos los espectado-
res t en ían cara de Pascuas. Algu-
nos pare ían congestionados romo 
coniiecuencia de la? carcajadas 
recientíes. Los m á s de ellos comen-
laban las peripecias de la obra y 
la comicidad desplegada en ella 
E l papel de la—^ protagonista do 
la obra estuvoj a cargo de Pi lar 
Aznar, 1"̂  be l í s ima t iple cantatnte 
aragonesa. Lució, como de costum-
bre, e sp lénd idamen te . Belleza, buen 
gusto, elegancia, voz, todos los re-
quisitos de una, ar t is ta del géne ro 
los posee Pilar Aznar. 
Algo análogo ocurre con José 
Muüiz que tan s impát ico se ha he-
cho a nuestro públ ico y que se dis-
U L T I M O S L I B R O S C I E N T I F I -
C O S Y L I T E R A R I O S 
por Rafael López, Carlos Alvarez j tinguió, anoche sobremanera en el 
-Segura, José Berrio, Leoncio Mar I papel de F r i t z Wendelin el apócrl-
tín, Ros-», ¡Blaoich y d e m á s in té r - \to Baroncito de Hans Joachin. 
También descollaron y se liicie-
L'UOMO D E L Í K Q U E N T E ; jn 
rapporto aU'Antropologi í í . 
alia Glurisprudenza ed alie 
discipline carceraire, por Ce-
sare Lombrpso. Rlduzione di 
Gina Lombroso suU'ul t ima 
ediziohe 1897-1900. 1 tomo en 
4o. mayor, encuadernado . 
T R A T A D O DK F I S I C A para 
los cursos de las Escuelas 
t écn icas superiores y para 
los de ampl iac ión , por Or^s-
tes Murani , Profesor del Real 
Ins t i tu to técnico de Mi l án . 
T r a d u c c i ó n de la 7a. edición 
i taliana por José M a . Man-
tero. Tomo I . — Mecánica , 
Acús t i ca , Te rmolog ía , con 
692 f iguras . Tomo I I . - — Op-
tica y Electricidad, con SO?, 
f iguras . Obra declarada de 
texto en varios centros do-
centes de la Habana. Precio 
de los dos tomos encuaderna-
dos »n tela . . J 9 
$ 6.00 
pretes. 
¿De qué r ió tanto el púb l i co? . . 
Sencillamente de los mismos 
absurdos de la comedia, fuente 
única de comicidad a que saben ape? 
lar los señores Dicenta y Paso. "La 
casa del señor cura", no tiene pies 
ni cabeza. Tal vez por eso haya reí-
do tanto el públ ico, pronto siempre a 
regocijarse en presencia ¿e uno de 
esos monstruos de la escena . . . 
' Nosotros vimos la obra a retazos 
.Ten íamos necesidad de asistir á la 
I i naugurac ión de la temporada i n -
1 vernal cu " M a r t í " , y al beneficio 
, d^l escenógrafo José Gomís, en 
j "Payret". Sin embargo, con lo v^sto 
ron aplaudir la s impát ica t iple có 
mica Blanca Bá rcenas y el siempre 
animoso Juanito Mi^ t ínez . 
La obra fué montada con lujo . 
D e l P r o b l e m a . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
L A EVACUACION DE BU HAR RAX 
Comunican de Te tuán que la la-
bor política realizada para la eva-
cuación de Buh^rrax, se llevó a ca-
ves, 
larnitas vestidas en el extranjero 
I ^ ^"e Permanecieron "en el pa-
'• -^s primeras con faldas b'e-
ca«i a la rodilla y ceñidas bas-
io inverosímil. (Con dos m^troá 
de t e U í e hace el vestido). Pues ves-
y no falda hemos de deoir. Por 
^o^a esta legendaria prenda na pa-
i/S, 0 a Ja, Historia. '31 vestido mo-
derno e, "recto 
m 
tejido vistoso y firme que viste muy 
bien y se adapta perfectamente al 
corte recto imperante. Favorece so-
bre todo a las gruesas. Todavía re-
cordamos con car iño y a^radecimien 
to nn afortunado vestido de otoma-
no azul pastel guarnecido con airoso 
y brillante fleco de seda, on su bor-
de infer ior . ¡Qué lindo era! ¿Ver-
dad, lectoras, que hay vestidos afor 
tunados? Ese lo era mucho. ¿Ni-
ñe r í a s? Y ¿qué somos las mujeres, 
má« que n iñas grandes? 
Un consejo. No dejen ustedes de 
visitar esos lugares donde concurre 
lo más granado de nuestra socie-
dad y donde al mismo tiempo se 
muestran las novedades recién reci-
bidas de los más celebres talleres 
del mundo de la moda; por lo pron-
to se a l e g r a r á n 10.3 ojos y aunque 
alguna salga un tanto melancólica 
por la imposibilidad material de ad-
qu i r i r esas elegancias, siempre sal-
d r á documentada para disponer con 
acierto los recursos a su alcance. 
Y sobre todo es t a rá "a l o í a " pu-
dieudo alternar con las otras perso-
nas de su círculo sobre lo que se 
lleva y lo que se desecha,. . 
Para las infinitas lect tras que no 
descansan ante el temor de que la 
moda de la "melena" pueda /cesar 
de momento, apuntaremos lo "x i l t i -
mo" que se habla sobre este impor-
tante asunto del peinado femenino 
En las capitales que eu el mun-
do civilizado dan la nota del buen 
vestir, ya se lucen. por paseos y es-
pecuáculos algunas cabecitas rapa-
do una so.a pieza. 
J01" guante que funda. Sobrio el 
^ao, estando el lucimiento del 
_raie encomendado a la riqueza de 
s tejidos principalmente. 
f a ^ c e d o r l r i16 '08 ' . f n a Í r 0 S 0 8 y ¡d.. . navaj . , 1Mntílda> . : : 
^ecioies. Las pieles y los fie 
P*3" (1 
lúov 
Uinia& adornan .las creacio-
eonspicuas, reservándose el 
e plumas para toilettes de 
| vestir: bailes, comidas, ópe-
;- La piel es cosa distinta, real-
i s m o el traje de calle, el abri-
H Vesti(io, de ceremonia. Es 
^ un detalle distinguido. Que 
. ^ puede guarnecer ©1 som-
calzado y los guantes, 
lardado 
mente al oleo, imitando el estilo 
"Valent ino" tan favorecido por los 
caballeros del gran mundo. Y tam-
bién, según las revistas, será una 
moda que perciurará por lo cómoda, 
pues con solo humedecer la cabeza 
con una espon.iita, ya el "peinado" 
vuelve a lucir en toda su belleza. . . 
Por lo pronto sé de alguna pe-
luquer ía elegante de sonoras, don-
.1 de los peluqueros se están prepa-
en sedas, de colores j rando con paleta y pinceles para los 
e¡-oS metalicos está muy e n ¡ nuevos tocados. ¿Qué les parece? 
_ ^ no ha podido en manera Aceptaremos este nuevo 
' Psar ei lucimiento del 'de la eterna Tirana? 
e cuentas o mostáci l la . 'Es 
"~siado brillante para ' Herminia Planas de Garrido 
cesaban de atacarla. |fluencia del Raisuni, sobre el caid 
E l cabo Ramos se encargó del'de la cábia de Beni-J.der, que se lla-
mando de la posición por haber si^ 'ma Ben-Halima. 
de hecho prisionero el teniente y K L J E F E DE POLICIA DE ME-
gravemento herido el sargento Val - i L I L I ^ A 
buena. ^ . ' . , . Dicen de Melilla que llegó a dicha 
Tan heroico fué el comportar.n.-n-1.plaza el comisario jefe de Policía 
to de estos bravos ••aicilianos" que de Melilla don Francisco Vico que 
el general Riquelme, jefe de la zo-; estaba destinado a Málaga 
na, a l comunicar el nombramiento. Con él llegaron también nueve 
(ie sargento a favor del cabo Ra- agentes que p re s t a rán allí servicio 
mos ha publicado la siguienta or- a las órdenes de la Jefatura que 
den de plaza, en Ja quo se elogia -acaba de ser creada en Sevilla 
la conducta de los .defensores del En breve l legará el comisario'jefe 
Kalaa- señor De Miguel, para inspeccionar 
"Zona de Larache. Estado Ma-'los servicios. 
yor . Audición a la orden eeneral del j 
día 3 de octubre de 19 24. CONSEJO DE GUERRA 
"Art ícu lo ún ico : E l general en je- , En Melilla, en el cuartel de San 
fe ha concedido ^ empleo de sai-; Fernando, se celebró Consejo de 
gento aLcabo del bata l lón de Sici- Guerra contra el soldado Bernardi-
ha Mar t ín Ramos de la. Viuda, por no Díaz, acusado de abandono del 
su heroico comportamiento como je- armamento e inutil ización volunta-
fe de la posición de Kalaa. E l re- r ia para el servicio 
ferido cabo, que hubo de encargar-! " 
se del mando de aqué l la por bajas i UN RECONOCIMIENTO 
del oficial y sargento dé la misma: „ " J" 
y por haber demostrado en todo mo-1 VE DAI'-QUE™̂  salió una colum-
mento su elevado E s p í r i t u , mi l i t a r na Para Practicar reconocimientos, 
y un valor a toda prueba, y excep-1- v&Tn°ct0 en Afrau y por la ma-
cionales dotes de mando que le h a - ' ^ f ™ llego ein novedad al ,campa-, . , , , m e n t ó . een jusitamente acreedor a la recom- ¡ 
pensa que le ha sido otorgada. | 
" N i las privaciones de un estre 
cho asedio, n i las fatiga?) y peligros 
de una resistencia tenaz, han sido 
SE PUDO CONFERENCIAR 
CON E L PRESIDENTE , 
Anoche, después del Consejo, el 
suficientes a debilitar su fortaleza seneral Vallespinosa, dijo a los re-
de án imo , que comunicó con ejem-.Por,'eros: \ .mv-
piar conducta a la valerosa guarni-j Hoy ha sido el único día que 
ción de Kalaa, v |ha hecho alarde de110 hemo3 podjdo tener n i una pa-
las itjás sublimes virtudes militares, labra, n i media, de Marruecos, pues 
que son gloriosi t rad ic ión de Pues-,710 bemos podido comunicar a can-
tro E j é r c i t o . jsa dej temporal. Por lo tanto, hov 
" Y para que tan meritorio p ro - ' »0 , ^ ^ / o n f ^ e n c i a d o con el pre-
ceder sirva de es t ímulo y ejemplo, H.rtunadamente, hoy no 
se hace públ i ro en esta orden del.Je?rffperaba niidA importar/te desda 
día de la Plaza para genera) cono- " 
c imient to" . 
E l cabo, mejor dicho, el sargen-
to Ramos Viuda, es navarro, de Ol i -
te . E l Estado Mayor de la Coman-
dancia de Larache ha acordado re 
E l i CAPITAN CADAVER DEL 
OCHANDD 
Hoy, en el exyrés de Andalucía . 
_ l legará a" Madrid el cadáver del ca-
galar al heroico muchacho los ga- p i t 5 n f e Estado Mayor ^ ^rnón 
iones de sargento por iniciativa del Ochando, muerto en Te tuán el día 
comandante Sanfélix. ^ ^ n d a s recibida. 
Madrid 166 En el mismo furgón l l egarán tam-
jbién los restos del hermano del di-
2;ona oocidental.—Ayer fué ataca- funto, don Federico Ochando, que 
tía la protección de la pista de Sef- también falleció en Tetuán , a' can-
ter y Mexorah. • }sa de heridas de guerra, el día 18 
Las columnas de Gozal y el Je- de Agosto de 1923. 
mis no han operado en el día de hoy, 
habiendo estado dedicadas a abaste-
cerse de víveres y municiones. 
I C A D A 
Adquiriendo nv^atroa ar t ícu los 
nuestra clientela ha considera-
do la doble ventaja que ae re-
porta con su poco costo 7 
buena <nlidad garantizada. 
l3» relojes de tod&s clases, artículos de plata para rega-
los j muebles. 
Í l M ® í 5 l d l ( B j C o a , 
O B R A P X A 103-5. E S Q U I N A A P L A C I D O . 
BODA D E UN MORO 
Dicen de Melilla que en las pro-
capricho I De las cábilas de Beni Hosmar' ximidades de Mesaran se ha cele-
y Beni Hassan regresan a sus adua- brado la boda del moro Ulat Scut I 
res algunos moros huidos, acen tuán - Mohatar, hijo del caid Lemer i j . 
dose al parecer la tendencia de a l - . Asistieron los'jefes y oficiales de 
¡gunos poblados cercanos a -nuestras diversos cuerpos, el coronel de I n -
. ^ posiciones, de someterse al Magh- tervención, elementos indígenas pre-
s e n . - • isididos por Dris el Riff, Abd^-el-Ka-
j Han sido bombardeados os pobla- ^jer y Amarusen. 
'dos de Beni Medsuar, inmediatos aj Todos los invitados fueron obse-
.R'gaia. quiados con una comida a la usan-
Fuerzas del batal lón de San Q u i n - ' ^ mora, 
t í n que se encuentran en Dra el i 
Asef, llevaron ayer un convoy al b lo- | HERIDO EVACUADO 
cap de Faada, siendo agredidas alj para atender a la curación de las 
regresar . ¡her idas que ha recibido en la zona 
METODOS RAPIDOS Y PRAC-
TICOS DE F U N D I C I O N T 
MOLDEO D E LOS M E T A -
LES.— Esta ' obra contiene 
las mejoers recetas, procedi-
mientos y manipulaciones de 
la practica do la fundic ión en 
Amér ica , con numerosos ar-
• ticulos referentes al t rata-
miento de las piezas de fun-
dición, por T o m á s D . West. 
T raducc ión de la 16a. edi-
ción inglesa por E . Heras. 
1 tomo en 4o. mayor, encua-
dernado $ 3.25 
T R A T A D O D E T E L E G R A F I A 
E L E C T R I C A , , por J o s é M . 
Baquero, conteniendo los co-
nocimientos mas indispensa-
bles sobre R a d i o t e l e g r a f í a y 
R a d i o t e l e f o n í a . Obra decla-
rada de texto en la Acade-
mia del Departamento de Co-
municaciones de la Repúb l i ca 
de Cuba, Edición profusa-
mente i lus t rada . Segunda 
edición aumentada y corre-
gida. 7- tomo en 4o. m^yor, 
encuadernado . . . . f 2.00 
E L S I G N I F I C A D O D E L A 
"VERDAD.— Estudios filosó-
ficos por W . James. (Bib l io -
teca Cien t í f i co-F i losóf ica ) . 
1 tomo en So. mayor, pasta 
españo la . . . . ? 1.60 
COMPENDIO DE H I S T O R I A 
A M E R I C A N A Y A R G E N T I -
NA, por Carlos Bosque í con 
un prólogo de Carlos Perey-
ra . Esta nueva His to r i a de 
Amér ica , no es uno de tan-
tos libros qué se editan hoy 
,d ía para llenar una necesi-
dad cualquiera, sino aue es 
una verdadera His to r ia en la 
que se dan a conocer los 
. errores que hasta el d ía se 
han venido cometiendo uor 
los historiadores tanto espa-
ñoles como americanos. 1 
tomo en 4n. encuadernade. ,- $ 2.00 
EFEMERIDrES HISTORICAS \ 
APOLOGETICAS. — Intere-
sante recopi lac ión de datos 
h i s tó r i cos por Francisco E l -
guero. Cuando de esta obra 
se publicó el tomo . 1 , quedó 
agotada la edición en pocos 
días , por lo que solo nodemos 
ofrecer el Tomo I I d ^ obra 
tan curiosa, que no tiene 
re lación alguna con el tomo I 
y que por consiguiente puede 
const i tu i r una obra indepen-
diente. Precio del ejemplar 
en pú&tica . . . . $ Ir.Oü 
H I S T O R I A D E L A L I T E R A -
T U R A C A S T E L L A N A . — \ 
Obra escrita para que pueda^ 
servir de texto en los colé- ^ 
gios y Escuelas Normales, 
" por Abel P i n ó . Esta obra co-
mienza con un resumen de la 
His tor ia de E s p a ñ a desde los •' 
o r ígenes hasta él a ñ o de 
1400, continuando con la ex-
posición y desarrollo de la 
L i t e ra tu ra castellana hasta 
fines del Siglo X I X . 1 volu-
minoso tomo en 4o. tela . $ 3.00 
TEATRO E S P A Ñ O L . — Colec-
ción de las mejores obras 
teatrales del ingenio español 
esmeradamente impresa y 
formando elegantes v o l ú m e -
nes encuadernados en tela. 
Tomos publicados. La Vida 
es Sueño, por Calderón de la 
Barca. E l Zapatero y el Rey. 
por don J o s é Z b r r i l l a . E l 
Alcalde de Zamalea, por Cal-
derón de la Barca. Entre bo- / 
bos anda el juego, por Fran 
cisco de Rojas. Precio de ca-
da tomo • $ 0.75 
LEYPJNDAS, per Gustavo Bec-
quer. (Bibl ioteca L i l i p u t ) . 
1 tomo en piel $ 0.90 
L I R A SELECTA, por J'ulio Ar -
boleda. (Biblioteca L i l i p u t ) . < 
1 tomo en piel $ 0.90 
E L J A R D I N DE LOS POETAS 
—Preciosa colección de poe-
s ías propias para poderse re-
c i tar en veladas y fiestas es-
colares d? los mejores poe-
tas. 1 tomo elegantemen-
te encuadernado $ 1 . 0 0 
LOS U L T I M O S PAJAROS. — 
Preciosa colección de poes ías , 
de Luis G. Urb ina . 1 tomo 
r ú s t i c a . . $ 0.80 
L A E M P E R A T R I Z E U G E N I A 
D E M O N T I J O . — Novela • 
h i s t ó r i c a por H . V . Schu- m * 
macher. 1 tomo encuaderna-
do $ 2.25 
L i b r e r í a CERVANTES, de R . Ve lóse 
y Cia. Avenida I t a l i a 62, (Antes Ga-
l i a n o ) . Apartado 1115. Teléfono A-4958 
Kabana 
Ind. 31-t 
ED BENEFICIO D E JOSE GOMIS 
Parece ser que el público se sen-
tía anoche r o n aficiones farandu-
lescas pues con "Payret" son tro* 
los teatros que se vieron concurri-
dís imes . 
Se ce 'eb ió en és te ú l t i m o coliseo 
la función ofrecida por la compañía 
Imfa de Arqiiiíinedes Pous, a bene-
¡(pilemos b a s í a n t e para formarnos ¡ ficio de su escenógrafo señor José 
1 una idea si not exact a al menos Gomis. * 
jmuy aproximada de ella. Es una j \os regocija que baja culmina-
j comedia de pur0 enredo. Más bien do ést.í( en éxito tan ha lagüeño , 
juna comedia de "correcorire". E n José Gomís es un buen artista y co-
¡ellá todo es "quid pro cuo", e s c á n - i i n o ta l lo merece. E l arte esceiio-
dalo, tumulto, desorden, y festina-j m á l p o, indispensable aliado del 
ción. Hay un marido que persigne aHe d ramá t i co , no suele apreciarse 
•a su mujer, una esposa qu ' se hace|siempre en lo que rralmente vale. 
| pasar por cónyugs de un d s^cnoci- Con frecuencia admiramos momen-
¡do, un joven fresco que intenta ' túneajnente la originalidad, el rea-
aprovecharse d - este equívoco, I lismo o la vistosidad de tal o cual 
unos curas a quienes'- un toro em- | decoración; pero rara vez nos dc-
biste desá fo radamen te . . . Y tan-1 tenemos a pensar en quién fué su 
'tas rosas más que^ ser ía prolijo enu- ¡ a u t o r . Y sin embargo, ¡nosotros sa-
jín era r í as . ^ ¡ I hemos de tantas obras que vale la 
I Con decir que se t r a t á de una | pena verlas sól0 por el á eco radó ! 
• "astl-akanada", desprovista de todo j Hace algunos d í a s hablando de 
valor l i terar io: pero apta para ha - | Gomís decíamos que el notable es-
cer revi- a l a masa heterogénea del l Cenógrafo cubano no suele aventu-
público, está dicho iodo. irarse por los nuevos derroteros 
Y otra cosa además . Bus intér- abñertos en la moderna escenogra-
Ipretea sacaron todo el partido de 1 ffa por espír i tus innovadores y au-
| la comedia. Mantuvieron §1 público ; daees. Ha/y ^ierta loable propon-
en constante hi laridad. Pr inc ipa l - i taón a u n impresionismo anáb ' l? ) 
mente los ya mencionados: Bafac! ai de la pintura, que da la sensa 
López Somo/a—.insustituible en 
ciertos papeles—, Carlos; Alvarez 
Segura— gal í 'n jover; de aprecia-
ble "vis cómica"*— J o s é Ber r io— 
ción de cosas reales surg i r i éndo-
las—como que r í a Mallarmee—no 
presen tándo las francamente a los 
ojos del espectador con sus verda-
¡ actor t ídentoso y experimentado—, deros contornos y sus m á s nimios 
Leoncio Mar t ín , Jo sé Serra Salvó | detalles. Y esta tendencia que qui-
y Hcsa^ B l a n d í , la grac ios ís ima y | s iéramos hallar fen el artista Cubano 
celebrada' carac ter í s t ica . ' j rara verj l a sorptrendemos! en pus 
. obras escenográf icas . 
Aparte á e esto Gomís es u n 
Igrau escenógrafo . Maneja magis-
En el teatro " M a r t í " , hubo t a m - ' tralmente h r colores, p inta como 
bién buena concurrencia. Quedó j debe pintarse esto es, a concien-
inaugurada anoche la temporada in- I ola, y su perspectiva es maravillo-
vernal con el estreno de la opereta sa. A su fuerte insp i rac ión une una 
en tres actos "Bailando con la for- técnica vastísima, que le permite 
I M C I O B E T E M P O B A D A 
tuna", l ibro de Rolor t Bodansky y 
Bruno Hardt-Warden (es curioso es-
to de que se r e ú n a n dos señores 
tan raramente nominados para es-
cribir el libreto de una opereta), 
música del maestro Robert Stoltz, 
resolver los m á s complejos proble-
mas de escenograf ía . 
Anoche p re sen tó en la revista 
"Habaim^BarceHona-dlíabana", unas 
decoraciones que son, sin duda, lo 
mejor de la obra. E l públ ico las 
adaptac ión al castellano tsxto y can- j ap ' aud ió estruendosamente. Yr la so-
ta bles de J . Uglvetti y Bodrigo de noridad de estos aplausos vale segu-
Giblalfai o. ramente para el artista m á s nue la de 
L o que vimos de la obra (casi las monedas recaudadas anoche en su 
todo el segunda acto y parte del beneficio. ^ T ^ , ^ 
tercero), fué muy del agrado del 1 - Francisco ICHASO 
G f l R T ü L D E T E A T R O S 
iTACtOK'AXi (Paseo de M a r t í e squ ía» • 
Ean Rafael) 
No hay f u n c i ó n . 
? A V R £ T (Paseo fie M a r t í esquina a 
San J o s é ) 
C o m p a ñ í a de zarzuela Sé Arqulrnedes 
Pous. 
A las ocho y media: el s a íne t e en 
cinco cuadros, de A . P o ü s y el maes-
¡ t ro Teódu io Sánchez , L a c lavé de oro; 
! l a revista de Pous y Iso maestros Prats 
t y Grenet, Habana Barcelona Habana. 
VKISTCIPAX. D i I i A COMEDIA. (Ani -
mas y Zuiueta) 
i C o m p a ñ í a de^ Comedia E s p a ñ o l a d i r i -
gida por el p r imer actor J o s ó Rivero . 
A Jas cuatro y media: la comedia en, 
tres actos, ' 'original de J o a q u í n Dicenta 
(h i jo ) y Antonio Paso (h i jo ) "La casa 
del señor Cura . 
A las nueve: L a casa del señor Cura. 
MAHT:< (Dxagrones esquina a Zulusta) 
Compañ í? de opeietas. zarzueTas y 
revista.1? Santa Cruz. * 
A las 3 y 45: la opereta de Rolor t 
Bodansky y Bruno H a r t Warden, m ú -
slcí t deL maestro Stolz, a d a p t a c i ó n , tex-
to y cantables de .T. Uhge t t i y Rodr i -
go de Gibralfaro, Bailando con la For-
tuna. 1 
L A R E G E N T E 
NEPTUXO Y AMISTAD 
Pronto nuevo remate de alhajas 
I oocidental. ha marchado evacuado I procedenteis de empeño. No lo o lv i -
iel c ap i t án de Regulares de Alhure- ! den las personas interesada. 
Magnífica colección de joya* pa-
ra señoras , señor i tas y caballeros. 
Valor positivo. Suprema elegancia. 
M I L I , A N ASTKAY A AFRICA 
E l "Diario Oficial del Ministerio ñ a s , don Enrique Alonso, 
de la Guerra" publicó ayer una R. i L A FIESTA DE SANTA T E R E S \ 
O-, disponiendo que vaya a Marrue-j Con motivo de la festividad de 
eos a las ó rdenes del alto comisario, • Santa Teresa, se ha celebrado una' Alta novedad. Precios t 
el teniente coronel don José Millán misa en la-iglesia castrense con asis-I tencia 
Astray, ya ascendido a coronel por^cncia de todos los jefes y oficiales Damos .dinero sobre mendas a 
el Supremo de Guerra y Marina, ¡del cuerpo de Intendencia. módico in te rés P a c í a s a 
MUlan Astray m a n d a r á una co- En los cuarteles se han celebra-
lumna- 'do también festéjoa. I C A P L \ Y GARCIA 
CUBANO (Avenida de I t a l i a y Juan 
Clemente Zenca> 
Debut de la C o m p a ñ í a de zarzuela es-
paño la do Paco Martlne?:.. 
A las ochó y media: la zarzuela , de 
Carlos Arniches y R a m ó n Asencio y el 
maestro Cbapí , E l p u ñ a o de rosas; la 
zarzuela de Itf'guel Echegaray y el maes 
tro Valverde (h i jo) Los Tres gorriones; 
acto de variedades r o r las principales 
partes de la C o m p a ñ í a . 
ÍÍX-HAMSBA (Consulado esquina a 
Vir tudes) 
Compañ ía de, zarzuela de Regino L6-
pes. 
A 'as ocho: Juan Jo lgor io . 
A Jas nug.ve y cuar to: M a m á . . 
A las diev. y cuarto: Las travesuras 
de Venus. 
A C T U A L I D A D E S (Monserrate e n t r » 
Neptnno y Animas) 
A las siete y tres cuartos: cintas có-
mioas. . 
A las ocho y media: E l , marido de su 
esposa, por Bet ty B l y t h e ; p r e s e n t a c i ó n 
de la pareja e s p a ñ o l a de canto y baile 
Los Torres . 
A las ñueve y tres cuartos: Peleando 
con' rabia, por Frank P e r r i l l ; n ú m e r o s 
por IÍOS Torres . 
1?\ 
E l Anteo •ftablecimlento en su claie en la He-
públlca. 
Director: Dr. Mague! Míindoza. 
Diagnóstico y tratamiento médico fnirtfrslco 
de las enfermedades da los perros y anímale»» 
píquefios. 
EepeclaAdal en racnnaclones prort tot ivai cos-
t ra J * rabia y el moquillo callaos. 
Electricidad médica y Rayoa X . ' ¡i 1 ;| 
Consultas: $5 .00. 
San Lázaro 305 entre Hospital y Espada. 
Teléfono A-0465 Habana. 
DIARIO DE LA MARINA ^ v í e i n t r e 8 de 1924 
t m m ¿ t 
H A B A N E R A S 
EN PLENO ráA 
UNA BODA EX L 4 MEIUTOO 
F r a z a d a 
E N l a p l a n t a b a j a d e S a n M i g u e l p r e s e n t a E L E N C A N T O e l s u r t í á o m á s g r a n d e d e f r a z a d a s 
d e a l g o d ó n , d e m e d i a l a n a y d e l a n a p u r a . 
R e c o m e n d a m o s d e m o d o e s p e c i a l í s i m o q u e v e a n 
e s t a s c u a t r o c a l i d a d e s : 
A $ 3 . 9 5 . ( O f e r t a e x c e p c i o n a l ) . 
A $ 6 . 5 0 . 
A $ 7 . 0 0 . 
Y a $ 8 , 7 5 . 
San Rafael No . 1 
Teléfono A.S303 
I C / E G O S D E C A F E , 0 E P L A T A 
Primovosa colecctón, en vanados estilos. 
V E A N U E S T R A E X P O S I C I O N 
L A E S M E R A L D A 
L a t r a n s f u s i ó n d e l a s a n g r e 
La tfa^sfusión de la sangre lia tcás rápidos si ^ inyecta, cual lo 
llegado a ser hoy día una juterven-! recomienda M r . Planchet sangre 
ción Bencilla. fácil y Sin peligro, que i saturada de oxigeno nevando este 
abre amplios horizontes a la tera-j gas a la ampolla d-e transfus^n me-
Péutica en una porción de enferme- diante el m^mo aparato de_ fuelle 
dades en que ésta 
Es t á próxima una boda. 
Boda grande, de lucimiento. 
Es la de Julia Sedaño y Lasa, la 
gent i l ís ima Julia, expresión suprema 
de todas las gracias y todas laa sim-
pat ías . 
La señor i ta Sedaño un i r á su suer-
te a la del doctor Miguel Angel Cam-
pos, joven y talentoso abogado, de 
relevantes mér i tos . 
Ha sido elegida para la ceremo-
nia la Iglesia de la Merced. 
Decidida t ambién la fecha. 
Se ce lebrará el domingo 16 de l 
corriente a las doce del d ía con mj-
¿a de velaciones. 
E l licenciado José Raúl Sedaño, 
padre de la encantadora novia, es tá 
designado para padrino. 
Y la madrina, la respetable seño-
ra Rosario Rodr íguez de Campos, 
madre del novio. 
Testigos. 
E l general Rafael Momtalvo. 
E l señor Juan Pedro Baró . 
E l señor E d u a r d o Montalvo y los 
señores José María y Juan Antonio 
Lasa. • 
Testigos todos los que anteceden, 
por parte de la señor i ta J u l j u Se-
daño . 
Por el novio. 
Cuatro los testigo.-. 
Los doctores J. M . Mart ínez Ca-
ñas , Blas L . Morán y Federico Cas-
tañeda . 
Otro testigo más . 
El señor Adalberto Sedaño. 
Padrinos de velaciones perán el) 
doctor Pedro Vil loldo y mi buena 
y muy querida amiga, la señora Ma-
ría Luisa Lasa de Sedaño, madre de 
la desposada. 
Confiado ha s¡do el adorno ge-
neral del ar is tocrá t ico templo a la 
Casa Magriüá . 
P r e d o m i n a r á n entre las flores del 
decorado lirios y crisantemos Que 
han sido pedidos a uno de los gran-
des jardines de Nueva Y o r k . 
Se rá una preciosidad el ramo. 
También! de Magr iñá . 
E l vestido de boda lo mismo que 
todo el trousseau procede de Par í s . 
Elegido todo en una de las más 
célebres casas de la me de la Pá lx 
por la bel l ís ima ausente Catalina La-
sa de Pedro, t ía de la adorable fian-
cée, a la que no será posible asistir 
8, Ja boda por tener dispuesto «u 
acestumbrado viaje a la Habana pa-
ya próximo Diciembre. 
De la firma AJys será una panto 
del mobiliario de la casa <jue ya vie-
nen alhajando los novios. 
Un lindo nid ' to . 
En Malecón 40. 
E S U N H E C H O 
que el mejor café del mundo es el de " L A FLOR DE T I B E S ' . 
Bolívar 3 7 . A-SSZO, M-7623. 
que produce la presión necesaria pa 
ra que la sangre. penetre en laa ve-
nas . . ^ , 
muestra toda 
vía impotente o insegura. 
Laa indicaciones propias de esas 
enfermedades, ta l cual se despren- En la c i rugía civil se deberá, 
den del reciente Congreso francés pues, inyectar mempre en esta tor-
do c i rug ía , son las que quisiera re- ma en los heridos que hayan perdi-
snmlr ^¿i--.este artftuio, a petición do mucha sangre, sm preocuparse 
de varios''lectores que se interesan de l a . cantidad, si están muy pa i -
más por las aplicaciones . nue porjdos o el pulso presenta gran debih-
log progresos de la t é c n i c a / En tal caso se encontraran las 
. : ¡mujeres parturientas que hayan te-
La primera de «todas, la mas « ^ 1 nido abundantes hemorragias, los 
dente, es la pérd ida de sauf^6 P<H ados de cáncer.i de fibVoma. de 
hemorragia experimentada en "n j embarazo extrauterino. También 
herido, un operado o una P ^ u n e n - [ puede resultar conveiliente practicar 
,a- • Ljft t ransfusión en los enfermos muy El mecanismo do la muerte por! áeb dc, ^ . t ¿ g de someterlos a 
Seiporrafia es en realidad baetpte ^ operació¿ gravet que pudieran 
ipiejo. Como causa principal de 
el l l i §e reconoce por lo general la 
insuficiencia de oxígeno aportada al 
cerebro, en' el que ciertos elementos 
delicados, una Arez lesionados, de-
.jan de v i v i r . 
Por eso es indispensable en tales 
nasos mantener constantemente al 
paciente con la cabeza baja. 
La t ransfusión realiza inmediata 
mente un verdadero injerto de gló-
bulos sanguineos que entran a de-
sempeñar en el acto su. misión f i -
siológica, de la misma manera que 
la llenaban en el torrente circulato-
rio de donde proceden. 
Fácil es de imaginar que los re-
sultados s e r án ' todavfa mejores y 
A D O R N O S P A R A V E S -
Colosal surt ido de adornos para ves-
tidos ofrecemos en esta temporada. 
Caloiu-s, tronzas, botones. mostaci-
llas, aplicaciones, broches, colgantes 
das y estambres para bordar y 
etc. etc. 
L A Z A R Z U E L A 
WeptniU) y Campanario 
no soportar sin el refuerzo de la 
sangre nueva . 
La hemofilia, esa s ingu la r í s ima 
enfermedad, hereditaria muchas ve-
ces, y en la cual habiendo perdido 
la sangre su facultad de coagulación 
mana sin detención por la más in-
significante herida (y de ello pade-
cía el j i i jo del úl t imo zar • Nicolás 
I I , ) se cura hoy por medio de la 
transfusión de la sangre, y, notable 
circunstancia, contrariamente a lo 
que pudiera suponerse, la agrega-
ción de citrato a la sangre del que 
la da, para evitar que se coagule 
durante la operación, no impide qua 
la sangre del "receptor" recobre su 
coagulabiLidad natura l . ^ 
Las anemia»? de toda índole cons-
tituyen* también una indicación fa-
vorable a la t r ans fus ión . 
A ella hay que racurrir en cuan-
to el número de glóbulos rojos, con-
tados por medio del homa í íme t ro , 
tajen a cuatro millones y medio por 
milímetro cúbico y si la propor-
dón de hemoglobina desciende a 25 
por 100, 
En las grandes intoxicaciones ac-
tejer ¡ cideníales que van acompañadas por 
í'á muerte de los glóbulos ro.ios, y 
que son producidas por t i gas del 
alumbrado, gas del alcantarillado, 
setas venenosas.- etc. la i n fus ión de 
sangre nueva permite hoy salvar a 
víctimas que hasta el presente no 
Las enfermedades cu táneas tienen su mayor enemigo en el insuperable ^ 
J a b ó n d e C a r a b a ñ a 
Use siempre en su baño y tocador éste eficaz y delicioso j a b ó n y t e n d r á 
siempre el sutis fresco, bello y sano. (En casos rebeldes, t ómese por las ma-
ñ a n a s 2 cucharadas de Affua de Carabaña y lo garantizamos el é x i t o ) . 
c9910 ' a l t . ' St-1 
hab ía habido medio de arrancar a laj 
muerte. 
Agréguense a las indicadas las i n l 
toxicaciones " a u t ó g e n a s " produci-
das por ciertas enfermedades como 
la ure'mia, eclamsia, los vómitos in-
coercibles del embarazo, la urice-
mia de los gotosos, la acidosis de 
los diabéticos las intoxicaciones re-
sultantes de largan exposiciones a la 
acción de los rayos X ultrapenetran-
tes que se emplean para tratar los 
i cánceres profundos, etc. 
Una sangr ía previa es muchas 
| veces conveniente para poder eva-
¡ cuar desde el primer momento una 
| parte de la sangre intoxicada, en la 
• que van pereciendo los glóbulos del 
; intoxicado, haciendo en esa forma 
sitio a la sangre nueva. 
¡ Los mismos notables resultadcs 
1 se consiguen en las grandes infec-
ciones, en las septicemias, en la8 que 
las toxinas microbianas ac túan por 
el mismo procedimiento que en los 
envenenamientos; fiebre puerperal, 
' neumonías , grippe, tifus, cólera es-
1 carlatina. 
! La tuberculosis cuando no está 
! muy adelantada y presenta además 
caracteres de cloro-anemia. queda 
muy aliviada con la t ransfus ión san 
gufnea. 
Se ha dicho Vie la sangre de to-
da pereona sana eucierra sustancias 
ánt i tóxicas 1 para el enfermo, y, en 
efecto^ sabido es el papel que hace 
a menudo en muchos estados ané-
micos, tóxicos o infecciosos la sim-
ple inyección de suero normal de ca 
bailo. 
La sangre humana con sus gló-
j huios vivos, verdadero injerto líqui-
do, produce efectos incomparable-
mente superiores. 
Aun se ha ido más lejos: se ha 
llegado a inyectar sangre que hubie-
se adquirido ya propiedades ant i tó-
xicas contra la enfermedad que se 
desea combatir; por ejemplo: san-
gre de sujetos recientemente cura-
dos de la escarlatina, del saram-
pión, etc., sangre rica todavía en 
antitoxinas nacidas en el curso de 
la victoriosa lud ia del organismo 
contra el germen infeccioso. Los en 
fermos, en los primeros momentos 
en que son invadidos por ei mismo 
germen, reciben tan precioso re-
fuerzo con la apor tac ión de sustan-
cias ant i tóxicas , que en la mayor 
parte de los casos aborta la enfer-
medad . 
x La dosis de sangre que se ha de 
'inyectar varia según los efectos que 
se han de conseguir. 
Para remediar una hemorragia 
grave sé puede llegar a los 800 o 
900 gramos, cantidad que un hom-
bro joven y vigoroso puede dar de 
una sola vez sin peligro para é l . 
P r ác t i c amen te , en los casos de t i -
po medio, suele bastar con 400 a 
500 gramos, haciéndoles preceder y 
seguir por una dosis de suero gkico-
sado. 
En las septicemias, en que se tra-
ta de introducir antitoxinas en ma-
yor proporción que glóbulos, las do-
sis de 30 a 50 gramos, repetidas a 
varios intervalos si es preciso, bas-
t a n por lo general. 
A los niños se les puede inyectar 
sin inconveniente una cantidad igual 
. a la décima parte de su peso y aun 
' m á s . 
Una de las reglas esenciales de la 
! t ransfusión es que debe practicarse 
con suma lentitud, dejando de cuan 
do en cuando de ejercer presión, 
primeramente para suspender la ope 
, ración si apareciesen accidentes — 
I dado el caso, por ejemplo, de que 
' se hubiese inyectado, sin saberlo, 
sangre de un individuo que presen-
tase incompatibilidades humorales 
gop la del receptor,—y también pa-
ra conseguir un aumento más du-
radero de la t ens ión . 
I Hoy día, en los servicios de hos-
I pital , en América tiene el cirujano 
a su disposicióñ durante toda la ope 
ración y al lado de sus instrumen-
tos, una ampolla de sangre citrata-
da a punto y conservada en el hie-
¡ lo . 
1 La sangre así preparada conser-
va sus propiedades lo menos duran-
te tres semanas. Se la inyecta tan 
fácil y corrientemente como se da 
una pinchada de morfina o de acei-
te alcanforado. 
El papel de proveedor de sangre 
propia ha llegado a constituir en 
' A m é r i c a una verdadera industr ia . 
Se hacen sangrias periódicas conve-
i nientemente espaciadas y que no al-
teran en nada la salud de un suje-
' to vigoroso. Ya lo sabemos desde 
los tiempos de Luis X I V , en que los 
médicos sangraban a los enfermos 
impunemente varias veces al mes. 
Por lo tanto, resulta muy busca-
da la sangre de sujetos escogidos, 
en que, por varios anál is is , se ha l le-
gado a comprobar que no ofrecen in-
compatibilidad alguna con cualquier 
suero escogido al azar. Se busca, 
repetimos, y es además muy bien 
pagada. 
Y como de América hablamos, 
pafs de los trusts, parece ser que 
•hasta estos sujetos es tán sindicados. 
Por la t raducc ión . 
L . G. de Santamarta 
l E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
j Las exportaciones de a z ú c a r repor-
! tadas ayer por las Aduanas en cumpl i -
' miento de loa apartados pr imero y pc-
tavo del decrete» 1770. fueron las s i -
guientes: 
Aduana do la Habana: 170 sacos.— 
Puerto de destino New Y o r k . 
Adnana de Santiago de Cuba: 25.100 
sacos.—Puerto de destino Boston. 
o f r e c i e n ^ cjetalles de nuestro comple to s u r t í ' 
do de T.<AJES I N V E R N A L L 3 P A R A N I Ñ O S , 
cuyos t ajes p o r su ex t r ao rd ina r i a m o d i c i d a d 
y var iedad de modelos es l a mejor ofer ta que 
pueden recibir Ifts padres. 
Nos vamos a re fe r i r hoy a los modelos 
" m á s caros" en l a r e l a c i ó n que venimos ha-
ciendo, pero no en su v a l o r rea l , po rque va-
k n m á s - m u c h o m á s del precio a que los 
ofrecemos. S o n e l los : 
Es t i lo galathea, de p u n t o de lana , en d i -
verso > colores, ado rnado con t renza de 
seda ra i t i zada , a $9.50. 
De corte m a r i n e r a , de je rga azul de 
Prus ia , con t renza b lanca e ins ignia en 
l a m .nga, t a m b i é n a $9.50. 
C o m o el an te r io r , pe ro con pantalones 
l a rgos , a $9.50. 
M o d e S especial, de mar ine ra de je rga azul 
de P usia, panta lones largos. L a blusa es' 
, t á a d o r n a d a con t renza de seda b lanca , 
c h a l í na negra de seda e insignias de co-
lores» a $14.00. Es u n modelo de verdade-
ra f a n t a s í a . 
M u y interesante p o r su m ó d i c o prec io « s 
el t i p de cas imir , cor te ruso, lo tenemos 
en v i r i o s t í p o § y p rec ios : desde $2.50 a 
$5.50. 
E n t f jes de c a s i m i r co r te « a c ó , de las 
ta l las 8 a l 17, tenemos el cur t ido c o m -
p k t o ; en colores , jaspeados, de co lor en-
te ro , a l is tas, etc. etc., desde $5.50 has-
t a $15.00. 
PEQUEÑA LIQUIDACION 
Los trajes de ent re t i empo y 
m e d í a e s t a c i ó n , los l iqu idamos 
a l a tercera de su va lo r . 
ANO XCII 
E N T R E P I N T O R E S 
Los c o m p a ñ e r o s y am- ím ' 
lebrado pintor Em lio R h cíel ce, 
l ín. io obsequiaron ei \ \ ^ X Q ^er, 
una comida en el restauram f eo«> 
jve del éxito obienido e?8 ' cop mo ta 
exposición. 
F u é u n s impát ico acto a l en, 
. leron A h ^ l a . n i i v Q iu,-„... . lue aut tieron Abela, Oliva Michichena 
chez Arango, Menocal, Perd-
ga. Tejedor y otros quo uc, 'í?!*' ^ 
mos. ecorda. 
Re inó durante la cotu'da 1» 
franca c a m a r a d e r í a y al serv' ^ 
café se br indó por los futurnl1^6 el 
fos de Rivero Merlín, a quip riUtl-
Ayuntamiento de la Habaua el 
conceder nuevamente la pensirt 
venía disfrutando eu el txtran-1 ^ 
• La exposición de pinturas d 7 | ; . 
vero Mer l ín fué objeto de Uo ^ ^ 
encomios por parte de los a r t i i 
de la prensa. 
OC03 
as v 
l o s m o s r u o s 
L A C A S A Q U E M A 5 B A R A T O V E f l D E 
f a r d í n L A A M E R I C A 
Inmensa variedad de flore» fi„ 
para obsequios en Cestos 
y Ramos. aj*? 
JKodelos Exclusivos de Bonn,,..* 
NOVUB y Ramea d e B 0 ^ t 8 
bodas. T o m -
Ofrenaa s F ú n e b r e s . Coronas Gr« 
ees, Coj.nes, Anclas, C o ¡ u ¿ g -
Truneadas, & . , & . ^"la§ 
P L A N T A S D E S A L O N , JAR 
D I N , F R U T A L E S V D E SOM 
B R A . 
Especialidad en Sudarios, tani7!i 
dos con flores finas. 
P R E C I O S S I N C O M P E T E . \ r \ \ 
H a g a su ped ido po r e l teléfo-
. n o P - 1 6 1 i í . 
O R O S A , B O U Z A Y t í a . 
«Galle 2 3 y 8.-Vedado i 
A V E MARIA 
P O R T E N T O S O DESCUBRIMIEIÍTO 
Q I . O R I A 3>S C U B A 
L a m u e r t e d e l p i n t o r 
¡ g r a í n 
En Málaga ha fallecido el anciano 
y glorioso pimtor D. Antonio Muñoz 
Degrain, que desde hace a lgún t iem-
po se encontraba gravemente enfer-
i,mo. 
I Muñoz Degrain nació en Valenc'a, 
el 18 de novíembro de 1841. Conta-
ba, por tanto, ocheata y tres a ñ o s , 
y a pesar de su edad avanzada, con-
tinuaba nintandb con el mismo fer-
'vor y entusiasmo que en su juventud. 
Hasta el úl t imo momento Muñoz. De-
grain no había abandonado los pin-
celes que le bicieron famoso, y re-
cientemente p in tó 20 cuadros eobre 
asuntos del Q i:. ')te, que se conser-
van en la Bibligteca Nacional, otro 
titulado "Fuego a bordo" que se 
guarda en la R-eal Academia de Be-
llas Artes de San Fernando, y otros 
dos m á s recientes a-ún: "La ú l t ima 
¡ t regua que ^oiKeóió la t r ipu lac ión 
a Colón en el primer viaje a A m é -
r ica" y "La heroica defensa y muer-
te del comandante Benitez y sus com-
pañeros de Igueriben", en los que se 
muestra con todo el brio y la pujanza 
do sus mejores a ñ o s . 
El ilustre artista, que acaba de fa-
lllpoer. r»stu<pó buje la direcc 6n de 
Rafael Montesinos, en la Academia 
,de San Carlos, de Valencia, y pronto 
'se reveló como excelente paisajista, 
Su vocación y sus condiciones se ma-
' nlfpst.arbij en 'egu'da En poco t iem-
po Muñoz Degrain alcanzó en la pin-
tura de su época el puesto preemi-
nente a que su arte le daba denecho. 
Contaba diez y seis años cuando, 
influido por lecturas r o m á n t i c a s , em-
prendió a pie un viaje a Roma con 
la esperanza de caer en manos de 
los bandidos de Salvator Rosa y pin-
tarlos sobre un fondo de ruinas clá-
sicas| No los encon t ró , y tuvo que 
luchar con la miseria, no obstante 
haber alcanzado ya su primer t r iunfo 
con el cuadro "Méndez Nuñez, herido 
a bordo de la "Numancia". 
Sin embargo, después de algunos 
años su firma comienza a cotizarse, 
y el artista ve premiada su labor 
con resultados positivos. Después de 
obtener tercera y segunda medalla 
en varias Exposiciones Nacionales, 
alcanzó la primera medalla en la de 
1881 con su admirable lienzo "Ote-
lo y Dcsdémona" , que se conserva en 
e(l Museo de Lisboa. 
En 1899, siendo profesor de paisa-
je de la Real Academia de San Fer-
nando fué elegido académico en la 
vacante de Palma-roli. En 1910 se 
le concedió la más alta dist inción o f i -
cial que en España se concede a los 
artistas: la Medalla de Honor . 
Kutro sus numerosos cuadros ci-
taremos los más importantes, y en 
los que mejor se refleja el peculiar 
temperamento del gran pintor valen-
ciano. "La conversión de Recaredo", 
"Los amantes de Teruel" que se con-
serva en el Museo de Arte Moderno, 
y que es quizá la obra más popular 
de Muñoz Degrain; " J e s ú s en Tíbe-
riades", " E l Cabo Noval" , "E! chubas-
co en Granada" uno de sus más bellos 
paisajes, y otras muchas obras son 
el mejor legado que deja el gra,n ar-
tista, cuya pérd ida llora hoy el arte 
nacional e spaño l . 
r": pntiprro rifd gran pintor D. An-
tonio Muñoz Degrain ha constituido 
una imponente manifestación de due-
l o . Ocuparon la presidencia el alcalde 
Interino de Málaga, el presidente de 
la Academia de Bellas Artes, el d i -
rector de la Escuela de Artes y Ofi-
cios y todas las autoridades locales. 
En el cortejo fúnebre , figuraban 
muchos escritores y artistas y perso-
nalidades locales. 
El Alcalde ostentaba la represen-
tación del Ayuntamiento de Valen-
cia. 
Entre las muchas coronas enviadas 
se destacaban dos dedicadas al ilus-
Dios ha puesto en las plantas y en 
las flores el remedio y el alivio de 
los males que' padece la humanidad.' 
Ave M a r í a es la esencia de varias flo-
res, que sin d a ñ a r en lo mas mínimo a 
la naturaleza, porque no contiene Ij 
menor dosis de calmante, la cura di 
algunas enfermedades y l ; i alivia de 
otras muchas. Catarros, fiebres, heri-
das, ú l c e r a s del e s t ó m a g o . jafiuecas, 
tos, dolores de muelas, colitis, quema-
duras, A P E N D I C I T I S , en esta terrible 
dolencia no ha fallado Ave M^rfa 91 
una sola vez. A l igual cine para uso 
interno Ave M a r í a es un prodigio pa» 
uso externo. En todos los hogares de-
be tenerse siempre Ave Mar ía , es re-
medio de emergencia y debe lleWB» 
hasta en la bolsa-
Tuberculosos muy avanzados en tan 
ter r ib le enfermedad, han recibido col 
Ave M a r í a el mavor de los beneficios, 
el a l iv io m á s notable en hemorragias, 
esputos, tos, cansancio & . 
AVE MARIA, GLORIA DE CUBA 
De venta en todas las Droguerías 7 
e-- J e s ú s del Monte, 10 de Octubre o9U. 
D r . Dan ie l . 
C3391 a l t . I n d . , 
G R A V E A C C I D E N T E E f i 
En el pueblo de Terqne, Almería, 
ocur r ió un grave accidente, que pi'0' 
dujo indescriptible pánico en aquel 
vecindario. A' media noche se incen-
diarotn las instalaciones eléetrio^ 
públ icas y particulares, desprendién-
dose algunos cables del tendido. Fue 
eMo debido a haberse fundido 1? 
bobina del transformador y pasar * 
red de dis t r ibución la corriente w 
alta tens ión . _J 
tre finado por los Ayunt-amlentos ^ 
Málaga y Valencia. 
El Ayuntamiento de Málaga costej 
todos los gastos del sepelio. 
El cádaver fué enterrado en UB^ 
terrenos cedidos a perpetuidad P 
el Ayuntamiento, en los que se e 
girá- un ar t ís t ico mausoleo 
.Descanse en paz el ilustré artisr. 
F O L L E T I N 
M . M A R Y A N 
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E L E R R O R D E I S A B E L 
TRADUCCION DB 
CONCEPCION DE LOS RIOS 
D E TROYANO 
De renta en l a l i b r e r í a "La- Académica" 
de la Vda. o hijos de J. González, Pra-
do n ú m . 93, te lé fono A-H21, 
(Cont inúa) 
i a terraza, dejándose caer temblo-
rosa cerca de la mesita. 
Cono la noche estaba hermosa, ha-
oía numerosos paseantes en la pla-
ya. E l r u i d o de las voces y do las r i -
•¿as l l egaba hasta e.la; una joven 
p a s ó can tando a m e d i a voz una can-
ción de moda-
Pero I sabe l se s e n t í a lejos de esta 
gen te que se paseaba a algunos pa-
hos de e l l a , lejos has ta de la madre 
y de l h i j o que estaba en el sa lón . 
1 { ^ c o n c e n t r ó sus fuerzas para m i r a r 
l a d i r e c c - ó n de l a car.ta. Dec ía : 
S e ñ o r Liemerc ier . 
N o t a r i o , 
C a l l o R o y a l . 
* .Para e n t r e g a r a ' a s e ñ o r i t a d' 
Emermicy, en el Castillo de Mont-, 
fieury, o donde se hal le) . 
Había en este sobre, bastante aja-
do, muchos sellos ext ranjeros , . . 
SI; la letra' era do B e l t r á n . . . ¿Qué 
liaría9 ¿La leer ía? 
Un combate violento se libraba en i 
su a lma , ávida de acoger a su her- i 
mano, rebelde de llamar hermana a I 
la extranjera que había llevado la \ 
desgraelá a su fami l ia . . . Sus dedos 
temblaban violentameme al rompei 
el sobre y sacar los. pl'ogos. La l u -
líha duraba a ú n . y se esforzaba en 
acallar su corazón. 
¡ O h . locura! ¿Es que los aconte-
cimientos Humanos caen dentro' de 
nuestras previsiones? ¿ t j u e . en 
la perspectiva de un porven'r in-
cierto, no cacemos uso ^ menudo de 
fuevía^ vivas que por lo común se 
encontr.iban perdid.is? ¿Es que nues-
iros teir.ores y nuestras esperanzas 
no realizan frecuentemente coñ-
í'oníí'j los teníamos pre v/sto?. . . 
Las facul ladea percep t ivas de 
Isabel eri'U e s t á noche ;an s i n g u l a r -
mente vivaó a pesar ü c su a g i t a c i ó n : 
un CiUídein i l lo de pape; se d e s l i z ó 
hasta el f.nelo y , no obs tan te la Im- ' 
perfecta i l u m r n a c i ó n de ia l á m p a r a , ' 
c n u o c i ó en seguida que 110 e ra letra! > 
do Beltrán. N o se a p r e s u r ó a reco- i 
Rorlo: uu s e n t i m i e n t o de i n e f a b l e ! 
flftsdén la animaba c o n t r a ese escr i - | 
i to en que. s in embargo, . t an ta espe- i 
lanza y t e n t a pasión se encer raban , 
5 haciendo u n v i o l e n t o ( s f uerzo co-
inen f) a leer l a ca r t a da su he rma-
no, U-mb'ando de t a l m a n e r a , que 
apenas si sus ojos podían seguir lo 
escritc en el papel. 
"Hurabaja 25 de Julio de 1 9 . . . 
"Me había propuesto no volverte 
a escribir nunca, Isabel, Tú no pue-
des comprender el daño que me ha 
hecho t u silencio. Que mi padre es-
tuvierje enojado, lo compiendo, sobre 
todo ahora que estoy más tranquilo 
He sido culpable ante él, y si Dios 
me concede el tener hijos, no q u e r r é 
qué nunfa obren como yo lo he he-
cho. ¡Pero tú , Isabel! Después del 
primer memento de desaprobación, 
despena y hasta de có era, ¿cómo 
has podido romper nuestra ant gua 
amistad? Tú deseabas para mí una 
mujer airnnte; tú no pensabas nun-
ca que nuestra fraternal afección 
pudiera serme suficiente durante to-
da la vida . . . Si la querida criatura 
que he elegido por esposa no tiene 
ni nombre n i fortuna, ¿ d e b e s , tú 
guardarme un odio eterno y me has 
querido tan poco que tu afecto no 
se avenga con esta palabra insepara-
ble de t o d o amor verdadero: el per-
dón? 
" M i querida Clara deseaba escr i -
biros a los dos y sup l i ca ros . ¡ A h ; 
¡ P o b r e c i l l a ! ¡ Y o la h a b í a e n g a ñ a d o ! 
I g n o r a b a q u é c o n d i c i ó n de des t i e r ro 
estaba u n i d a a l c o n s e n t i m i e n t o que 
pude a r r a n c a r a m i padre . Yo espe-
raba , p a r a ped i r el p e r d ó n que ne-
cesitaba, a que e l t i e m p o hubiese de-
b i l i t a d o vues t ro r e s e n t i m e n t o . 
" P e r o he esta.do a p u n t o de mo-
r i r , I sabe l . E n este p a í s m a r a v i l l o -
so que h a b i t o se r e sp i ra u n a i r e f a -
ta l . A] ver sus calles, mejor, sus 
magníf icas atenidas, bordeadas do 
pintorescas villas^ sombreadas de 
maravillosos árboles , palmeras, ce-
dros, p lá tanos , eucaliptus, no se f i -
gura nadie que la muerte le acecha, 
que se respira, en un aire embalsa-
mado, un hál i to mortal , que no res-
peta la juventud n i la fel icidad/ 
"En medio de mis dichas, de las 
que sólo vuestro recuerdo y la In-
vencible melancol ía de m i pobre es-
posa alteraban la embriaguez, he 
sido atacado de estas fiebres mor t í -
feras y a los so' íci tos cuidados de 
Clara, cuya salud t ambién se ha re-
sentido cruelmente, debo el no ha-
ber sucumbido. Este ataque de fie-
bres pern ciosas me ha dejado más 
débij que im n i ñ o . . . Me han con-
cedido un mes de licencia, y pa r t i r é 
para Europa cuando mis fuerzas, un 
poco quebrantadas, me permitan 
afrontar las fatigas de i a t raves ía . 
" i S i tú supieras los deseos que 
tengo de volver a Francia! ¡No es-
1 taba hecho para v i v i r lejos de e l l a ! -
í Pero Prancja, Bel, sois voso t ros . . . 
i ¿ T e n d r á s e l v a l o r de n o » a b r i r m e t u s 
! brazos? ¿ R e h u s a r á s a a b l a n d a r a 
I n u e s t r o padre? 
] " Y a no soy ei I r j o c u l p a b l e que 
1 osa f o - m u l a r reproches y amenazas, 
; s ino u n pobre ser d e b i l i t a d o , que r e -
¡ c o n o c e r á s apenas; t a n t o m i corta 
i e s tanc ia en este p a í s ma h a desnie-
I j o r a d o . . . T ú t ienes q u i z á s e n t r e 
1 tus ruanos m i v i d a o m i m u e r t e , 
j Cuando l l egue , I s abe l ; cuando de-
1 sembarque en B r i n d i s i . ¿ e n c o n t r a r e 
una C-ÍÍ ta de pe rdón , de piedad? 
¿Podrá í tú no hacerme abr i r de par 
en par ias puertas de íse ^ n o t f l e u -
ry que yo dejé con el coi fczón pa r t i -
do? Sí estoy condenado, si debo mo-
rir, mi ú-timo suspiro ¿no se extin-
gu i rá oajo el techo d é n . e. tros pa • 
dres ? 
" P e í o no; quiero dfís^char estos 
tristes pensamientos . Estoy ya me-
jor. ¡Soy tan joven y te.igo u r de-
seo lU'i ardiente de / i n r . V. iveré 
a ver tu bello y querido rostro. Bel ; 
h a b l a r e m o s de nuestros recuerdos; 
tú acogerás , por car iño hacia mí p r i -
mero, después, cuando la veas, por 
ella misma, a la querida esposa que 
me ha arrancado de la muerte y 
que ahora no tiene otra casa que la 
vuestra, porque su padre acaba de 
sucumbir a sus enfermedades. 
"Estoy cansado, aunque he escrito 
esta carta en varios d í a s . . . Cuando 
tú la leas é&taremos quizás próxi -
mos a l legar. . . Bel queXda, herma-
n a mía, tengo confianza en t u ter-
n u r a , 
" B e l t r á n " . 
T o d o Jo que los r e m o r d i m i e n t o s 
t i enen de do lo roso ; t odo l o que la 
a jgonía t i ene de h o r r i b l e t o r t u r ó e l 
, c o r a z ó n de Isabel d u r a n t e es ta lec-
! t u r a . ¡ S i B e l t r á n hubiese m u e r t o , 
| m u e r t o s in p e r d ó n , s i n a f e c c i ó n , en 
; e l de s t i e r ro , t a n l e jo s ! L o que su 
¡ c o n d u c t a , su d u r e z a y su r e n c o r ha -
| o í a n i n f l u i d o en e l lo t o r t u r a b a su 
a l m a . ¿ N o la c a s C l g a r í a D i o s p r i v á n -
do la de este c a r i ñ o que ImhXa recha -
izado con ta-nta obs t inac ión? La ver-
! dadora misión de la mujer se la re-
I presentaba ahora claramente: misión 
|t.odo piedad, indulgencia. ¡Ah! no 
podr ía decir en adelante a su padre: 
; "Mi ra , ya ha sido bastante castiga-
¡do; nuestra cólera debe acabarse. . . 
Le rechazamos cnando nos desafia-
ba; ahora que es t á acabado y en-
fermo es preciso perdonarle y has-
ta, por amor a él, es preciso recibir 
\ a esa mujer? . . . 
j A este pensamiento, Isabel tem-
! bló. E l cuadernillo de papel seguía 
! a ú n en el »uelo. Se ' inclinó, le reco-
| gió con repugnancia y le acercó a la 
' l á m p a r a . Conten ía estas pailabras: 
"No me atrevo a llamarle a usted 
hermana, aunque soy la mujer de su 
herman,0 y le amo profundamente. . . 
No puedo pedirle a usted que me 
acoja con beuevolenfl'.a. . . Quizás 
no me crea u£,ted sí le digo que cuan-
i do me casó ignoraba que, por m i 
! causa, ustedes no volver ían a ver 
¡ a B e l t r á n . . . Si lo hubiese 8abido; 
h a b r í a renunciado a é l . Mas , ¿de qué 
' sirve decirlo ahora? 
" E n c u a n t o a é l , acójanle ustedes. 
I ¡ H a estado t a n e n f e r m o ! Grac ias a 
] Dios se ha s a l v a d o ; su d e b i l i d a d des-
\ a p a r e c e r á durante la t r a v e s í a , y c u -
i r a r á d o l t o d o en su he rmosa y que-
r i d a F r a n c i a . ¡ C u á n t a s veces, i n c l i -
nada sohre é l y esperando su ú l i l u i o 
' s u s p i r o , he ofrecido a Dios m i v i d a 
pa ra que é l les fuese devuelto a us-
tedes! Pero ¿ h a b r á sido a r r a i c a c l f i 
de l a . m u e r t o pa ra s u f r i r m á s v i v a 
•la pena que experimenta por verse 
. . . ^ . a d o por su padre y por u S t ^ 
¡La quiere a usted'tanto! ¡w9 
hablado tan a menudo de s". ^ 3 
y querida he rmana . . . Veo 1)16d'|e 
pesar de mis esfuerzos, que ustf tlj 
hace falta y que yo no soy basta 
para hacerle dichoso. . . £ | 
"No me atrevo a escribir a ^ > 
dre de usted. . . He tenido <íu? ^¿j 
nir todo m i valor, para trazar es^ 
l í neas . Pero usted-es mujer y ¿ 
rno no ha de sc#r usted buena s* ^ 
Irán la quiere t an to? . . . P01 ' y0y 
voy a atrever a m á s todavía• • r, ^ 
a suplicarle a ust.'-d, por eI' p guíe-
me rechace. No la p do <lue ,; t3ncia 
ra; no olvidaré j a m á s l a a . e), 
que hay entre nosotros; ^ uc3 ser-
su casa m á s que s i t io de 
videra; no pediré m á s q"e g e i j j i ¿ 
de ayudarla a cuidar de ;otros; 
.•Tenga usied piedad defllieiria s0-
Debe usted tener suma i m m yo la 
bre e l corazón de su padre. - . vjda 
benoeciré, todos los d í a s ae p0r 
q u i z á s c e s a r í a ustPd de oai 
e l a m o r de un á n g e l ^ ^ ¿ ^ » 
el ni"31 1 
N o h a b í a f i r m a d o ^ 0, era * 
d 'E rae r sncy , que, s m enioars ^ 
suyo. T o d 0 en « ca . Tnnaba su ^ i-por sus lágr imas . traic.onaD^ 
| p a n t o y demos t raoa a i 1 .dicnte 
I p o el deseo i"^1!"0 * maBa % ^ 
.'reconc-liarse con la \ ^ ^ ^ 
Imarido. O t r a mujei ^ ilic ^ 
sido Isabel se h a b r í a . per? 
esta humildad casi 1^ 
A f l o x c n 
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V I E R N E S D E A B O N O 
' Kocbe desapacible. 
De nuvia y de viento. 
' fué esto o b s t á c u l o para el lu-
.j.iento de la U n c i ó n del Pr inc ipa l , 
^ u o i c i ó n la de ancbe qae era la 
•mera del abono de loa viernes, 
d r e n á n d o s e I / a C a s a del S e ñ o r C u -
^ ^paedia dó Dicenta y Pacos, hi-
í 0 0 b r a llena de cbis tes . " i ^ í 
ü i v e r t i d i s i m a . 
mm* de 106 vi6riie8 del Princ1' 
, tradicionales por m a n i m a c i ó n , 
f ^ I i e a n a Para el cronista up de-
Wj¡0 os otro gae el de dar cuenta 
del gran concurso social oue siem-
pre, invariablemente , se r e ú n e en 
la sa la del elegante teatro que csabe 
mantener en su rango y c o n d i c i ó n 
el amigo E s t r a d a . 
Pero l a r e l a c i ó n , de emprenderla 
esta vez, me l l e v a r í a un espacio de 
que no dispongo. 
Queda para f ¡ otro v iernes . 
P r o m e t i d o . 
Vue lve a escena L a CJasa. de l Se-
ñ o r C u r a en l a tanda elegante de 
esta t a r d e . 
V a t a m b i é n m a ñ a n a . 
P o r l a noebe. 
E L A S T R A C A N 
P r e c i o s o s est i los en un solo c o -
lor y n fe t i zados c o n c o m b i n a c i o n e s 
e l e g a n t í s i m a s . 
T O D O S A P R E C I O S D E A L M A C E N 
L a d e s e s p e r a d a . , . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
N U E V A T E M P O R A D A 
E N M A R T I 
Vuelven los v i ernes . 
Loa grandes viernes de M a r t i . 
Anoche, trae la tregua ¿ e una se-
ana, se restablecieron los d í a s de 
S d » con un é x i t o b r i l l a n t í s i m o , 
"preciosa la e a l a . 
3juy animada ¡. 
í)e la concurrencia c i t a r é , entre 
,ag señoras, un grupo que era ga-
lay era realce del c o n c u ñ o . 
un gr i l l é , l a elegante Cr i s t i -
na aio8toro' la á e ñ o r a de ^us taman-
te con sus hermanas , M a r í a y Con-
suellto. la s e ñ o r a do S e l g ü e la p r i - ' 
mera. 
En otro griliéi, muy a irosa . C o a -
chita Casariego de A l m a e q u ó . 
" Jultta Misa de V a r o n a . 
Bléna Montalv:- de Mi.Z5vA&. 
pilar Carballo de G ó m e z . 
A d e l a Zaldo de T o r r a n c e , E l i s i t a 
E r d m a n n de H a m e l y R i t a R o d é s de 
C i d r e . 
Y A d r i a n a V e g a L á m a r de T a -
mayo, M a r u j a B a r r a q u é de S á n c h e z , 
M a r í a R o s a S á n c h e z I z n c g í de C u é -
l l a r , A m e l i a Cruse l laa de B e n í t e z , 
E r n e s t i n a del Hoyo de M a r t í n e z y 
R o s i t a V á z q u e z de Santoi»j&0. 
S e ñ o r i t a s . 
U n grupo s i í a p á t i c o . 
Etea Gal lardo , S i lv ia C i d r a , E s 
ther del B a r r i o , Margot Gelabert , 
R o s i t a L i n a r e s , C o n c h i t a Bof i l l , 
C a r m e n Angu lo , G l o r i a F a r n á n d e z 
d' Velasco , Conchi ta y G l o r i a S á n -
chez Iznaga y M encantadora E m m a 
V i d a : . 
E s t a tarde lo? Mosaíisoa 
C o n l a Z u f f o h . 
Siempre 
Novedades 
N o t a : A g r a d e c e r e m o s no soli-
c i ten m u e s t r a s d e l in ter ior d e la 
I s l a . 
a r ? i G 
O R Q U E S T A F I L A R M O N I C A 
E L C O N C I E R T O P E A L I Ñ A N A 
MVRÁLIA Y COkPOmiA: Tel. A-337Z 
Precios 
Espec ía les 
J 
cada día e s t á n m á s encrespados con-
t r a el C o m u n i s m o . 
Hace dos a ü o s y medio c o m e n z ó 
a comentarse por L e u i u o la nue-
va p o l í t i c a e c o n ó m i c a l lamada N . 
E . P . , que consist í i i . t u a b r i r 
la mano a l Comerc io en p e q u e ñ a es-
icala , siempre que no llegase a a d -
quir i r el bienestar y la importancia 
jde una b u r g u e s í a ; en cuanto erope-
Izó a notarse el bienestar y la pros-
peridad eobrevivierpu las exacciones 
¡de l fisco, cortando las a la s a l a N . 
• E . P . 
Del campesino, se quejaro-n los 
'.Tefes Bolshevistas , l l a m á n d o l e i n -
grato con los que le dieron l a p r p ' 
j r i edad de l a t i e r r a : en vez de ha -
• cerse comunista , ©1 campesino se 
¡lia convertido en un convencido par -
m'dario de retener l a propiedad i n -
¡ d i v i d u a l que le pertenece, y m i r a 
!con ojos torvos a los agentes del 
; fisco que le a r r a n c a n por contribu-
c i ó n , parte de sus cosechas, como 
miraba con i r a a los poseedores de 
la t i erra cuando é l en tiempos del 
Imperio , l a codic iaba . 
| Y no hay que olvidar que el c a m -
pesino ruso constituye el noventa, 
por ciento de la p o b l a c i ó n r u s a . 
S i el Soviet mata toda a s p i r a c i ó n 
comercial y toda industr ia , c a e r á 
R u s i a en l a miser ia y en ©1 caos, 
que es lo contrario del bienestar 
con que br indaban a l proletar iado. 
E L PROXIBVIO LUNES 
' jSgjj E L E B R A R E M O S nuestra Segunda E x p o s i c i ó n 
jfcfflj de Vestidos y Sombreros, Modelos Origina" 
les todos ellos, que acabamos de recibir de P a r í s 
con los ú l t imos detalles de L a Moda; tanto en for-
ma como en color y adorno. 
Aseguramos desde luego que esta Segunda E x -
p o s i c i ó n const i tu irá un é x i t o tan rotundo como el 
que obtuvimos con la celebrada al inaugurar nues-
tra planta alta, pues los modelos que se o f r e c e r á n 
son todos verdaderamente primorosos y se vende-
rán a precios muy atrayentes. 
J O Y E R I 
R o s a , 
tres señoras distinguidas 
hablaban entretenidas 
en Habana y O b r a p í a . 
Una nueva a u d i c i ó n . 
De la Orquesta F i l a r m ó n i c a . 
Será m a ñ a n a ecu un m a g n í f i c o 
programa combinado por e l maestro 
Sanjuán. 
jS t̂á d'spuesta para las diez de la 
ra?ñaua en el teatro Nacional y ha 
de resu l tar , a buen seguro, un t r i u n -
fo m á s de l a bri l lante a s o c i a c i ó n ar-
t í s t i c a . 
Apenas s i qaedan palcos. . 
Y lunetas, pocas . 
E n r i q u e F O X T A ^ T L L S . 
N U E V A S R E M E S A S 
De las m á s m o d e r n a s c r e a c i o n e s e n o b j e t o s d e a r t e nos l l e -
gan constantemente d e E u r o p a . E n nues t ros g r a n d e s sa lones 
j exhibimos u n a c o l e c c i ó n i n c o m p a r a b l e d e p r e c i o s i d a d e s , todas 
a la vista d e l p ú b l i c o , f a c i l i t a n d o a s í l a s e l e c c i ó n m á s a p r o -
p i a d a d e lo q u e se d e s e a . 
I R T J S T I C A 
(CON XAUJEFIES PROPIOS) 
Leonor y S o f í a , 
— i Mira que aretes, S o f í a , 
que collar y que pulsera; 
chica, de verdad quisiera 
llevarme la j o y e r í a ! . „ 
^Pues no te apures, Leonor, 
porque Sandalio Cienfuegos 
a tenderá nuestros rüegos 
iy nos tratará de flor! 
fELErürío-A2r BRAPDUAABAÍIÍ 
" U C A S A Q U I N T A N A 
Joyería, Objetos de Arte, Muebles de Fantasía y Lámparas 
99 
A i u a c i o í i T R U J I L L O M A R I N 
a n s 
OBISPO, 98. 
A c a b a de recibir un gran s u r t i ó de 
Sombreros de Luto , modelos franceses. 
T E L E F O N O A-3124 . 
C 10,G09 a h 3t 7 
Viene de la primera página 
tAXIN SllíiüKAbJS JLMUVlTAli-Llf; IvA 
H U E L G A D E L O S O B R E R O S F E -
R R O V I A R I O S 
V I E N A , Noviembre 8 
S e g ú n las ú l t i m a s impresiones ob-
disolución" y consiste en un memo- ™ \<* c í r c u l o s obreros la. 
m al Rey. firmado por el pr imer : hu8l.fa dfc ^ f ^ R P 1 ^ ? 0 , 3 , de 
% s t r o saliente, recomendando al • c a n i l e s resul ta inevitable y es ta l lara 
«onarca la c o n c e s i ó n de honores. Idc un mODieilto * otro. 
ntre eilos figura la r e c o m e n d a c i ó n ^ « i r r c , ^ ^ X - ^ T X - I - %^ * : I-.Í-TT^VT^ 
P^a que se conceda a Sir Cec i l Hurs t S£SíT™*™^ 
^ o r l.j8al del minister 0 de E s t a . D E S P U E S D E L V I A J E P O R E L &tB-
-0 61 1ítUl0 de C a b a l , - r o ^ n Mi - N E W . O R K ^ i e m b r e 8 
E l candidato d e m ó c r a t a nominado 
para la presidencia M r , John W . 
Davis v o l v e r á a ejercer su c a r r e r a de 
abog/do d e s p u é s que regrese del 
viaje de placer que e m p r e n d e r á por 
el Mar M e d i t e r r á n e o 
—ile de San i
tiei y San Jorge por los grandes 
(1Ue p r e s t ó al gobierno du-
^ U conferencia celebrada en 
J W e s para la a p a c a c i ó n del plan 
s l e c c i ó n de Diputados, Senadores. 
Prefectos y otros func ionar ios . 
S E P I D E A H E R R I O T E L " S T A T U S 
P E R S O N A L " P A R A L O S R E F U G L 1 -
D O S R U S O S 
" A R I S , noviembre 8 . 
Kokotjsof y M a k i a k c f f se han d-"ri-i 
jdo a l P r e m i e r Ht>rriot por medio, 
le una carta p H i e t d 0 el "status per-
•onai" para ios rpfugiados rusos . 
Trepoff y K r c u p e n s k y prolesta-
ron contra la demora del e n v í o de 
la embajada francesa a los Soviets, 
• 
L A S H O N R A S F U N E B R E S P O R E l . 
A L M A D E G A T J R 1 E L F A L I I E 
P A R I S , noviembre 8 . 
Hoy por la inañau;i t e n d r á n lugar 
las honras f ú n e b r e s de Gabr ie l F a u -
re, y el E m b a j a d o r de B é l g i c a ha do-
pos'tado sobre el f é r e t r o una corona 
en nombre de la R e i n a . 
AITN N O S E H A C O N J U R A D O E L 
C U N F L I G T O D E L O S O B R E R O S 
F E R R O V I A R I O S 
V I E N A , " noviembre S . 
C o n t i n ú a n las negociaciones con 
los trabajadore.; de los caminos de 
hierro, que rec laman aumento de sa-
lario,, s in que se estime conjurado 
aun el confl icto. 
B O N N E T H A B A T I D O E L R E C O R D 
D E V E L O C I D A D E N A V I O N 
I S T R E i S , Frane-'a, noviembre S . 
E l ayudante Bonuet ha batido el 
D E S G R A C I A D O A C C I D E N T E 
U n tripulante del remolcador 
"Orer lamel" , que c o n d u c í a una cha-
lana cargada de har ina que se ha-
b ía arrojado ai agua para desenre-
dar un cabo, fué alcanzado por l a 
h é l i c e de dicho remolcador, reci-
biendo tan fuerte golpe qv.e le pr i -
v ó de la v i d a . 
Dicho tripulante era hermano del 
p a t r ó n de la lancha de la a r t i l l e r í a . 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
A l jer'-ar ayer el TU crea do (Je .New 
íork , re cotizó el algodón como sigrue 
Diciembre 22,95 
Enero (1925). 23,13 
Mn.rzo (1925) 23.40 
Mayó (1925) 23.65 
Julio. (1925) 23,41 
Octubre (1925) 22.47 
E l Part ido Comunis ta ruso que 
dirige el Soviet y la T e r c e r a Inter -
nacional , es de u n a " m á x i m a act iv i -
dad mi l i tar i s ta ," como ese mismo 
Part ido dice: Y como consecuencia 
de esa constante inquietud mi l i tar 
t ra ta de l l evar la r e v o l u c i ó n a to-
dos los p a í s e s , "por medio de hue l -
gas y motines contra l a p o l i c í a . " 
E s t a s son las pr imeras etapas de 
la guerra c iv i l s e g ú n l a d e f i n i c i ó n 
de T r o t s k y ; l a segunda etapa es "le-
vantamiento armado para obtener e l 
poder; para l legar a la tercera que 
es la c o n s o l i d a c i ó n en el Poder por 
medio de l a v ic tor ia . 
E s a s ó r d e n e s para las huelgas y 
r-otines se dieron para Alemania en 
el o t o ñ o del a ñ o ú l c i m o ; pero 
los jefes comunistas alemanes no 
han querido exponer sus vidas para 
sat isfacer e l programa de T r o t s k y . 
R a d e k , que estaba entonces en 
B e r l í n , f u é l lamado a Moscou para 
explicar el fracaso de la propagan-
da eomuTv's+a ai l i . ya a^e él h a b í a 
estado ag'tando la o p i n i ó n en E u r o -
pa a favor del Bolshevismo desde 
1917; y R a d e k se n e g ó a proseguir 
en esa propaganda vistos los f raca-
sos de las sublevaciones comunistas 
del o t o ñ o de 19 23 en T u n n g i a y 
S s j o n i a . 
Todos los centros comunistas de 
Moscou rechazaron \.\ Doctr ina con-
j t r a r i a a, las huelgas y motines de 
i R a d e k , y este c a y ó en desgrac ia . 
¡ A R a d e k se le han qu'tado t o d o « 
los cargos que d e s e m p e ñ a b a en el 
Part ido Comunis ta Ruso y f n l a I n -
| ternacional co i run i s ta ; y se reem-
| plazaron los jetes comunista a l ema-
| nes que estaban pagados i or Mos-
i cou y que no quisieron provocar 
mas motines . 
E n un a r t í c u l o de fondo del pe-
r i ó d i c o o f ^ i a l del Soviet P r a v d a , 
del 27 de Mayo ú l t i m o . Se aplaude 
l a c e s a n t í a de Radek y se insiste en 
las revoluciones comunietas que hay 
que provocar en el e x t r a ñ a r e . 
Trotzky , jefe del e j é r c i t o , cree que 
es muy dif íc i l l legar a un f-stado de 
e x c i t a c i ó n de á n i m o s a fa \or del 
comunismo, tal como se v:ó en A l e -
mania en 19 23, en el o t o ñ o . 
O B I S P O Y , A G U A C A T E 
L A CASA DIS MODA E N T R E L A G E N T E B I E N . 
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
De alza abrieron ayer las divisas eu-
ropeas, especialmente la libra esterli-
na, cerrando con la misma tndencia de 
alza, que prevaleció a la apertura. 
Eos cambios sobre New York estu-
vieron firmes. A l cierre los comprado-
res pagaban cheques a 1|64 premio. 
Se operó entre bancos y banqueros, 
en libras, cheques a 4.66% y cables »a 
4.5834 y 4.58%, para entregar el 
dia 11. 
Se operó también en pesetas sable a 
13,53 y francos cable a 5.26. 
COTIZACION75P 
Valor 
B ^ S p O R p p AB0<];A p 0 R ^ JJJ. 
^«fcSO iDE A L E M A N I A E N L A 
L I G A 
noviembre 8, 
§Us discursos electorales, Berns -
S U B D I T O J A P O N E S C O N D E N A D O 
A S m s M E S E S D E F K I S I O N 
T O K I O , Noviembre 8 
R i e h f O k a d a , subdito j a p o n é s que 
c o r t ó la bandera de los Es tados U n í dorff ^ u^ ^iecroraies, ü e r n s - " " " ^ ^ a uc JMO î â â o ^ m -
lít dice que la Sociedad de las N a - ' d o s de 811 m á s t i l en les terrenos de 
fism? • tenido en cuenta el paci-
fica exist<»Dte Qn el mundo como 
ésta n §'arantfa contra la guerra y 
tiliaic -0 PUed6 Ser otra qiie la recon-
ffanr?11 Cle lofi Pueblos, aunque 
Por in íPUede vec:'bir su g a r a n t í a 
<m ei pra0 de 103 tratad( 
i d í s i m a 
la destruida casa de la E m b a j a d a el 
primero de Ju l io , ha sido sentenciado 
a seis meses de prisifm y sus dos 
c ó m p l i c e s a dos > cuatro meses, res-
pect ivamente . 
fLrÍ*Úbl5ca' que ú n i c a m e n t e pue-
emeseiitar la unidad a lemana. ' 
l 0 S P S ? ^ Í E N F T G I B A E N T R E 
PHÍMEROH C A N D I D A T O S SO-
C I A L I S T A S 
^ ¿ ^ f ^ ^ b r e 8, 
^ P r i n i l Pleu se encuentra entre 
(1el Partid l (,aiiclidaros de la l ista 
elof. .i b0C'aIista para las próx i -
\ ^ ^cic^ey de DÍDUtdos al R e i c h s . 
i . P R O B A B L E V C Í I L O T R A N S C O N T I -
el VvnuZ^ I' A g r e g ó D E N T A L D E U N A E S C U A D 1 U L L A 
^müm ^ Ginebra es de A E R E A 
r'6<^Hrio m,m,r ;r íanCla Sieildo m"y! S A N D I E G - O , C A L I F O R N I A , No 
îga d e V v A l e i n a n i a entre en la v iembre S 
ciea(lo tt-üQA ?l0ne'9' y t e r m i u ó di- Probablemente un e s c u a d r ó n de 
estaT-enlr0 de c"IiCUenta a ñ o s ¡ a v i o n e s de varios tipos e m p r e n d e r á 
Íi' i á ^ j 7 ; a r i ualntuados a la idea; el vuelo transcontinental desde 
Hampton Roads a esta ciudad el mes 
que v iene . • 
L A C A M A R A C O M P L E T O E L E X A -
M E N D E L P R E S C P Í E S T O D E 
A G R I C U L T U R A 
P A R I S , noviembre 8 , 
L a C á m a r a t e m i n ó ayer e l exa-
men del presupuesto del Ministerio 
de Agr c u í t u r a y d i s c u t i r á las inter-
pelaciones hechas sobre el alt0 cos-
ió d. la v i d a . 
H E H Í I O T D E C L A B A Q U E C O N T 1 -
Nl A_s L A S N E G O C I A C I O N E S P A K . V 
E L E M P R E S T I T O 
P A R I S , noviembre 8 . 
E n una entrevista d e c l a r ó e l Pre -
mier H c r r i o t que las negociaciones 
para el e m p r é s t i t o c o n t i n ú a n , pero 
' lúe es necesario antes, que se cum-
pla el programa trazado para resta-
blecer el orden e c o n ó m i c 0 y financie-
r o . . 
E l i P R I M E R M I N I S T R O E S T U D I A 
D I V E R S A S ( C K S T I O N E S D E L A 
A L S A C I A - L O R E N A 
record f r a n c é s de velocidad en a v i ó n , 
que t e n í a Sadi Leconte, 389 |890 . 
E L U R U G U A Y Y E L S A L V A D O R 
F O R M A N U N T R A T A D O D E A R B I -
T R A J E S 
M A D R I D , noviembre 8. 
L o s Ministros Plenipotenciarios 
del Uruguay y E l Salvador f i rmaron 
ayer tarde en la L e g a c ' ó n de U r u -
guay el Tratado de A r b i t r a j e entre 
ambas naciones . 
New York, cable 
New York, vista 
Londres, cable, . . . . . . . 
Londres, vista 
Londres, 60 días 
París , cable 
Paris, v ista, . . . . . . . 
Harrburgo cable 
Hambyrgro v i s t a . . . . 
España, cable i . •.. 
España, v is ta . .« 
Italia cable 
Italia vista . , . . , , . . . . ; 
Bruselas, cabio. . . M „. . . 
Bruselas, vista * . 
zurich, cable w 
zurich, v ista . . . . . ,.i . •• 
Arosterdam, cable. 
Ainsterdarn, vista 
Toronto cable I 
Toronto vista 
Hong Kong, cable 
Hong Konk, vista 
P R O M E D I O S O F I C I A L E S D E 
L A C O T I Z A C I O N D E L 
A Z U C A R 
S I promedio oficial at, «cuerdo 
con el Secreto número 1170 para 
la libra de azúcar centr í fuga pola» 
rlzaclón 96, en a lmacén, es como 
Eigr.e: 
5.2G 









H a b a n a 
Matanzas , . . 
C á r d e n a s . . . 
Sagua 
Manzani l lo . . . 
Oienfsegoe. . . 
D E L 
H a b a n a 
Matanzas . , . 
Cái deKas . . . 
Sairua 
O C T V B B E 
quincena 
3919777 
, . . . . 3,990354 
. . . 3.922708 
3.907083 
. . . . . 3 .968364 
3.92673S 
qu incena: 
. . . 3 . 8 0 7 5 8 8 
. . . 3 , 8 9 7 7 0 7 
. . . 8.8353313 
. . 3 . 8 8 0 8 6 6 
. . . 3 . 8 1 9 7 3 9 
. . . 3 . 8 6 0 5 3 9 
M E S 
3 . 8 6 4 8 8 9 
3 9 4 6 1 1 9 














l O T I Z A C í O N D E C H E Q U E S 
E K I iA BOZiSA 
Corap Vend. 
Banco Naconat 20 26 
Banco Español 12 20 
Banco Español cert., cou 
el 5 por 100 cobrado. . 8 16 
Banco Español .-on l a . T 
2a. 5 po* 100 cobrado . . 4% — 
Banco de Penabad. . . . 9 20 
N O T A : ~ B s t o s Hpos de Bolsa son oa-
ra lotes de cinco mU peíses cada uno. 
C O T I Z A C I O N D E L O S 
C o n 
G O m S S ? P ^ L O M A T V A D E L 
^ « B I E R N O D E H U N G R I A 
E l BJ!>.1' "oviembro 8. 
^ m b T a d n ' ^ - R u b i d ü 7 Á ^ lia 
61 Barón T 1 Mlü l s t ro en Londres 
tro ^ < ^ v ^ ~ ™ Mini3-
l U l I ' i C A ( l o v 
N D E P O S I T A 
'<) \ ] ) E L P H O T O -
C O L O 
ha ^ P o í S 1 0 CeDt1^ de Alemania 
I» Vacionp?0 ,ante la Sociedad de i P A R I S , noviembre S 
fe!t^i6r. d ^ 1?,iiLrumento de la j Hferriot pres diO en el Quaol D'Or-
to0Ia ú l t ima s^i^0^00010 c o r d a d o «ay la conferem-ia oara el examen dc 
A t a n d o " el ¡̂.K- ^ t e o r s a ü i s - ¡ t a s aiv''!>as cnestn-nes que interesan 
a r b u r a j e . a la A l s á c í a - L o r l n a en cuant0 a la 
Otra fantas ía de raso negro y charol con una fantas ía de c o r d ó n de cue 
ro tejido, combinado a dos tonos: negro y plata. E s c r e a c i ó n de Ba l ly y 
vale $ 1 5 . 0 0 
Solicite su c a t á l o g o de novedades invernales 
G / V t O l ( X G U 
v c i c l c i / 
O B I S P O V C U B A 
M E R C A D A U V 
N U E V A Y O R K , noviembre 7. 
C e r c a de 1 6 . 5 0 0 racimos de plá-• 
t a ñ o s de B a r s c o a del vapor " F c r t i 
M r r g a n " , se veudieron ayer en os-¡ 
ta c iudad, como f ñ g u e : 
Rac imos de 9 manos, e s c o g í 1 >3,1 
de $ 1 . 2 8 a H - Í ' C ; de S manos, e s - ¡ 
cogidos, de $ 0 . 8 5 a $ 1 . 1 0 ; de T i 
manos, escogidos, de $ 0 . 3 7 l|-2 a j 
$ 0 . 7 0 ; de 9 manos, rezagos, de 1 
$ 0 . 7 2 112 a $ 0 . 9 0 ; de 8 manos, re-! 
zagos, de $ 0 . 3 2 1|2 a $-0.62 l | 2 : l 
de 7 manos rezados, de $ 0 . 2 0 a i 
$ 0 . 4 5 . 
C O I F G I O D E C 0 K R F D Ü R E S K 0 . 
T A R I 0 S C O M E R C I A L E S D E 
L A H A B A N A 
Plazas TJpo» 
SjB, Unidos, cable, . . . 4]96 P . 
S | E Unidos, vista •« 2Í64 P . 
Londres, cable, . . . . . 4.57 -'4 
Londres, vista" 4̂ .57 Va 
Londres, G0 d¡v 4.57 
Paris, cabíe . . . . . . . . . 5.2Í) 
Paris, vista. - . 5.27, 
Bruselas, vista ;« 4.85 
España, cable. -13,56 
España, v i s ta . . . . . . . . . 13,54 
Italia, v ista . 4.36 
Zurich vista 19.33 
IJog Kontí vista 55.00 




Montreal, vista Ij lG P . 
Berlín, vista 
Wotariog de tnmo 
Para Cambios: Arís t ldes Ru lz . 
Para Intervenir en la coi izaclón ofi-
cial de la Lolsa de la Habwna: Arman-
do Parajói y Pedro A . Molino. 
Vto. Bno. Andrés í t . Campiña, Sín-
dico-Presidente; Eugenio E . Carago!, 
Secretario Contador.. 
Manzani l lo 3,86J558{> 
Cienf uegos 3 . 9 0 1 6 0 1 
( i 
P A R A R E G A L O S 
flores son las de ' E l i O L A V B L ' . 
Bonqnet» pata novias 7 ra-
n o s do tornaboda desde |5.00 
a l de mejor calidad. 
Cestos de mimbres. C a j a de 
flores 7 Ramos ar t í s t i cos para 
regalos y felicitaciones desde 
15.00 en adelanta. 
Arpas , Herraduras y Idras 
preciosas para regalar a las-
artistas, A» $10.00 a la m á s 
T&ÜOSS» 
Banderas, Bscndoc^ Esbe l tas 
f letreros de flores naturales 
para artistas 7 actos patrifci-
eos, desde $20.00. 
E n r i a m o s flores a l a Haba-
na, «1 interior de la I s l a 7 a 
«ualqnler parte del mundo. 
F L O R E S Y C O R O N A S 
Hacemos ador-os de 
7 de casas para bodas y fiestas 
desde el más sencillo y barato 
al mejor 7 mis extraordinario. 
Centros do mesa ar t í s t i cos 7 
originales para comidas 7 ban-
auotea desde $3.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres de Coronas, Crncea, Co-
jines 7 Columnas tronchadas, 
desde $5.00 a la m i s suntuosa. 
Cruces-Sudario para colo-
car sobre el féretro , ofrenda 
mu7 f ú n e b r e , 7 del mejor efec-
to, desde $30.00 basta $75.00 7 
$100.00 una. 
Sudarle de tul para cubrir el 
féretro tapizado de flores se-
lectas 7 escogidas de $10^* 
hasta $250.00 uno. 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O O 
J A R D I N " E L C L A V E L " 
ARMAND Y HERMANO 
Beaeral l e e g S. Julio. ° Tels. 11858 1 7023 1-7937 F-358] • M a r t a 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
P A G I N A SEIS D I A R I O DE L A M A R I N A Noviembre 8 de 1924 
ANO XClí 
L A V I D A E N L A R E P I J L I C A : - " l 
C A R D E N E N S E S 
E L HOMENAJE A M A S S A G 1 I E R 
Lo que era de esperarse. » dis por Cuba y por Cárdenas . 
* Lo que merecía el paisano. I ^A las 8 fué e'( banquete. 
Homenaje hermoso de afeeto y j En el hall de ' La Dominica", 
de cariño el rendido el martes por la j p]i antfKuo hotel fué el encarga-
sociedad de Cárdenas a uno de sus | do dol servicio de este ágape a Con-
hijos que ha sabido poner muy alt j rado W. Mas^asuer. 
con su arte; el nombre de la ciudad ¡ Linda la mesa, 
que fué su cuna. j Toda Mena de flores. 
Cárdenas rec i f 'ó ayer a Massaguer. Ocupó la Presidencia el homena-
('onrado W-JVÍaí-..saguer, el hábil ca-1 jeado teniendo a sus lados al sehor 
ricaturista qus fué t i lundador de Quintero Alca de Municipal, y a un 
esa revista "Social", orgullo de nuei- grupo de distinguidas damas, 
(stra Prensa viv,ó unas horas felices | M menú exquisito 
entre les suyos, unas horas llenas dy 
dulzura, de halagos, de múlíripl s d i -
ferencias, aqu í donde viera la luz, en 
este rinc'.ón de tierra cubana de la 
que tanto le hablaran sus padres. 
Massaguer se casa. 
Massaguer se va de Cuba. 
Hé aquí los des motivos principales 
bajo cuya base surgió la idea en uno 
a l d í a M A T A N C E R A S 
Se sirvió primero "cok ta i l " deli-
cioso como aperitivo. 
Luego seguían ettos platos. 
E n t r e m é s . 
Sopa "Carteles" 
Pollo " A r t í s Gráf icas" 
Ensalada Cangrejera. 
Postre, Puding Diplomático. 
V'.uos, Champagne, Café y Taba-
de nuestros periodistas más a n í guos ' eos. 
y respetados: don Ar turo Fitz Gib-! Amenizó el a;to también la Band; 
bon, de ofrecerle un homenaje al ar-
tista que se casa, al cardeneasc que 
se ya y el homenaje cristalizó. 
Culminó en un éxito. 
Nuestra querida Asociación d 
Prensa, que fué la que recog' 
idea del señor Fltz Gibbon n0 en 
cont ró un solo obstáculo para la ce 
lebración d i ese homenaje quizáí 
Municipal. 
Entre una pieza y otra Masaguer 
hizo infinidad de caricaturas de los 
'presentes, val iéndole aplausos por e! 
la exacto parecido. ^ 
la i Genial el caricaturista. 
Fel ic ís imo! 
A la hora del champagne, habló 
con entusiasmo el joven Fausto 
pequeño, quizás no tan hermoso co-! Quintero, qu0. fué aplaudido, 
mo IQ 'mereciera el cardenense que se | Contestó Massaguer después, 
ausenta; pero ofrecido con la since-I Repit ió como 'en el Ayuntamiento, 
ridad de todos los corazones auc sin- i que a Cárdenas no la olvidaría él 
tieron el gozo y el placer de esa: 
tiestas de anoche. 
Todas brillantes.. 
Llenas de regocijo. • . 
Sobre las seis do la tardex llegó 
Conrado W. Massaguer, a su ciudad 
natal, y en la estación del ferrocarril 
encontró un recibimiento afectuoso. 
Allí le esperábamos varios. 
nunca, y que en el extranjero har ía 
resaltar sus mér i tos y sus encantos. 
Leyó una poesía Enrique I . 'Cruell. 
Unas bellas estrófas . 
Dedicadas estaban para el a/tista 
cardenense. 
Después del'banquete (oda la co-
mitiva acompañó a Masasguer ha>ta 
la mansión del respetable Vice Pre-
LOS PREMIOS DE MATERNIDAD 
Como lo hab íamos anunciado, el 
jueves se celebró en los salones del 
Liceo, a las 10 â  m., el reparto de 
los premios de Maternidad cuyo ac-
..-to fué presidido por el Jefe Local, 
; Dr. Miguel de Castro, y L s miem-
jbros del Jurado señores Joaqu ín Mpír 
sip, Alcálde Munici pal, Dr. Gabriel 
Cubría, Armando del Valle (Secre-
ta r io ) , y lasados Comadronas Muni-
cipales, señoras Mi l l i an y Barroso. 
Sá entregaron tre-i premios prime-
i ramente: uno de $80, otro de $40 y 
otro de 30. 
) El primer premio lo obtuvo la ni -
, ña Bienvenida Ramírez de Cojí-
. mar, que pesa 21 libras y tiene seis 
j meses de edad. 
También hubo tres premios de 
i quince pesos, y a cada madre d ; 
los niños se le rega ló una; caja de 
¡ Cerveza "Cabeza de Perro", obse-
! quio del acaudalado industrial Don 
Claudio Conde. 
I Muchas fueron las personas que 
asistieron a presenciar este acto 
que cuenta coa las generales simpa-
t ías . 
EL BANQUETE A L DR. REGÜEI-
1 EKOS 
| Nuevas adhesiones se han recibi-
do para el banquete que el entrante 
día 15" lo será ofrecido al ilustre 
, Dr. E]rasmo Regüoiferos, Honorable 
i Secretario de Justicia, por la Direc-
tiva del Liceo de esta vi l la . 
Dr. Adolfo F e r n á n d e z Junco, Sub-
secretario de. Justicia; Dr. fedr'q 
G. de- Medina, Director de los Re-
gistros y del Notariado; Dr. A lc i -
biades de la Peña , Director de Jus-
ticia; Dr. i o s é Antonto García Or-
dóñez; Jesús Calzadilla; Alfonso L . 
Fors ' Jefe de la. Policía Judicial: 
Carlos Sarria, Segundo Jefe de la 
Judicial; Dr. José García Beylleris, j L A BODA DE HOY , 
René Lebredo, Guillermo Mart ínez I Boda áe rango. 
Aparicio, Raúl Alfonso * l Ceremonia nupcial la de esta no-', 
prometo resultar br i l lant ís imo. che. el>' eSie templo del ar i s tocrá t ico 
adhesiones para osle homenaje que Vedado, que une los corazones de; 
promete resulta rbr i l l an t í s imo. una joven pareja que disfruta en, 
E l i B A I L E DE FSTA NOCHE ' las sociedades de la Habana y Ma-1 
El Club Carral ce lebrará en la l ^ f f » . ̂ ^ 1 1 ^ 1 ^ ^ ? ^ ^ \ 
noche de hoy un eran baile en la gran 
i'eatro Carral, con la 




Reina completa an imación por 
at/stir a esta fiesta que da rá co-
mienzo a las nueve de la noche. 
EL CIROO DE LOS HERMANOS 
MONTALVO 
Ha quedado instalado en el so-
lar que está frente al Parque de 
la Repúbli^p., el conocido Circo de 
les Hermanes Montaívo que vienen 
a inaugurar en Guanabacoa su tem-
porada invernal. 
La primera función está seña la -
da para el entrante día 15 y se 
anuncia para ese día una hermosa 
colección de fieras. f/ . . 
La tienda de campaña es de cua-
tro palos, de lo más gragde que se 
conoce y todo el material es de 
kaki inglés. 
LA FE LICITA ( I O N D E L DIA 
Es tán de fiesta, hoy los estima-
dos amigos Oscar Bacot, Oscar V i -
dal, y el Dr. Oscar Artola , Aboga1 
do y Notario de esta localidad. 
E l afectuoso compañero en la 
Prensa Oscar de la Cruz, Muñoz. 
No olvidaremos al muy querido 
amigo Oscar Huguet, n i tampoco 
al gracioso niño Oscarito Artola, y 
de la Vega. 
Para todos, muchas felicidades 
en este día. 
J e s ú s C A L Z A D I L L A 
Se hallaban entre los presentes, el Vden te de la República, electo, el se-
señor Victoriano Alvarez, el querido ñor Carlos La Rcsa, quien indisipues-
Presidente de la . Asociación de Ifl. ¡ to no pudo participar de los actos 
Prensa, el señor Pedro Alcebo Pre- ! tributados a Massaguer y quiso ofre 
sidente dle R'otary Club, siempre tan cerle un champagne en sú residencia, 
amable, dou Ar turo Fitz Gibbon; m i l Allá., fuimos toáos , y con música. 
distíngu' 'do amigo el señor Luis del ¡ Y al llegar a la mansión del ilus-
Valle Esnard, Presidente de la Co- tro político, nos regocijamos como 
misión Gestora de Intereses Locales, cubanos al contemplar que, elemen-
el "feeñer Enrique T. Cruell, un rota- tos de distintas tendencias polít icas 
rio entusiasta; el señor Carlos J. Mar-• compar t ían en aquel rato de fiesta 
t ín, Juanito Arenal Humberto M. ¡ Massaguer fué el primero en abra-
Vi l la r , el act ivó y cú/to Secretaiio de zar al señor La Rosa y luego hízolo 
la Asociación de la "rensa y el ero-! el señor Luis del Valle Esnard, que 
nista que suscribe c .ie asistió en ca- esta es la segunda vez que da un al-
lidad de Presidente de la Asociación te ejemplo de lo que debe ser todo 
de Corresponsales y otros señore.í ciudadano pasada la lucha de los co-
Ulí*s. ' j inicios. 
Massaguer llegó sonriente. i Corrió allí el Champagne. 
Bajó del Avagón del í e n o c a r r i l con ! Las espumas dorada de la Veuve 
un abrazo para cada i»-o de los que Cliquot desbordáronse en 'copas de 
all í le saludamos. i fino bacarat que todos levantamos en 
De la es .ae ión al Consisitort'o. ¡aquella mansión p'.ra brindar por el 
A l acto oficial. huésped de honor, Conrado W. Mas-
Una solemne recepción que le saguer y por la felicidad de Cuta 
ofreció a Massaguer nuestro caballe- Libre y Soberana, 
roso Alcalde interino^ señor Ismael j Brindis de fe. 
Quintero. i De emoción. 
T o c ó l a banda Municipal. Se prolongó las estancia, en la ré-
En el despacho del "mayor" carde- side-ncia del Sr. Carlos La Rosa y 
nense sé elevaron las copas del r u - ; Hernández , hasta casi más de la me-
bio champagne hablando pe inero el í dia noche. Todo eran allí atenciones, 
señor Ismael Quintero que emocio- ¡ Cumplidos mi l por parte de la rei-
nado es tampó un beso en su frente na y señora de ese hqgar, María Faz 
cual si fuera el beso de Cárdenas al de la Rosa y de sus bellas hijas, 
hijo que va a cantar sus glorias por i Masaguer estaba encantado, 
tierras americanas. , No cesaba de repetirlo. 
Para la 
bre, se ha. 
clón del Ce 
cipio a la; 
i A Z A F F A 
Noviembre ó. . 
>rccra decena de diciem-
snsíid'O por la administra-
ral "Boston" en dar prin-
tiotividades de la niolien-
' .AfWJNDO Dfc LAS ALAS PUMARÍÑO 
A / T J I M N 
Vibrantes sus palabras. 
Muy elocuente el Alcalde. 
A l appartament de los Correspon-
sales el coquetico saloncito cuya 
Liuígo mi querido amigo Publ'o apertura oficial nó se ha efectuado 
Teurbe Tolón, Presidente actual de! todavía , se di i ígió después con Mas-
la ^Cámara Municipal, se dirigió al saguer en petit comit té un grupo de 
señor Massaguer y díjole que el amigos patrocinados por el popular 
Ayuntamiento de Cárdenas h a b í a ; y entusiasta "clubman", Humberto 
acordado donarle, una medalla y un ¡Villa. 
diploma como premio a sus méri tos 
que ya las recibiría cuando estuviese-
se lejos de su Cuba amada. 
Massaguer contestó agradecido. 
Habló de Cárdenas con todo el sen-
timiento de su corazón y regocijo 
que nunca, absolutamente nunca po-
dría olvidar ese homenaje de sus pai-
sanos. 
F u é muy/aplaudido. 
^Entonces la Banda Municipal de-
jó oír las notas del Himno Nacional 
y nuevamente hubo un brindis, brin-
A N T E L A FIGURA D E L EX-PRESIDENTE 
Un homenaje el martes. 
Ofrenda f loral . 
Esa peregr inación de amor v de 
patrio'ti.vmo que en la fecha del 4 
de noviembre realiza cada año el 
Una visita grata. 
Allí se charló largo rato y hubo 
hasta qut'en nos recitara una hermosa 
composición poética. 
De madrugada embarcó Massa-
guer. 
A las 5 tomó el tren en el que re-
tornó a la Habana, llevando el ar-
fista cardenense recuerdos gratísi-
mos e Inolvidables, de su ciudad na-
t a l . 
Yo le mando mi despedida. 
Afectuosís ima! 
con el deber de buenos ciudadanos. 
F u é el act0 sencillo. 
En laá horas de la tard^. 
Profesorado y alumnos de ese 
plantel, allí congregados en derredor profesorado y alumnos del Colegio f A' 
"La Progresiva", A d i e n d o honores ^ l a f 1 8 " ^ en broncelide T ^ ' f 
a la memoria de aquel Pat ricio ilus-^ E ? T d a / f - ' e3;JUchar°nT la cálKla 
tre que se l lamó Don Tomás Estrada i P abra de Sen0r h'¿eqmel Jones' 
Palma, y que fué el primer Presiden-1 de la D^ectiva de "La Progresiva", 
te de los Cubanos. 
Un venerable patriota. 
Se recuerda siempre con cariño a !razón-
ese hombre que no obstante tener I Hab10 el fX-pre.< dent 
en sus manos varios años las riendas 
llcl poder, mu7*:ó pobre muy pobre. 
Ante su e s t á tua que para orgullo 
ae los cardenenses se levanta m el 
Marque de su nombre, se veían ayer 
llores. 
Una bella corona que llevó el Co-
legio "La Progresiva", cumpliendo 
y hombre que ama a Cuba con todo 
el calor y los entusiasmos de su co 
Y reflejó en breves pá r r a fos la vV-
da del patriota inmaculado que tu"».' 
la dicha de ser el primero que gober-
nara a la tierra más linda que ojo* 
humanos vieron. 
Cuánto bueno encierran actos de 
ésta índole! 
Son dignos de imitarse! 
LAS BODAS D E NOVIEMBRE 
Entre las primeras. 
Una ya fijada. 
Ref ié reme a la de Anita García 
Gómez la distinguida y bella seño-
día. Las lluvias, que vienen cayendo des-
de hace tiempo con abundancia, man-
tienen los campos pletóricos de vida, y 
'esto hace suponer que la zafra próxi-
ma ha de ser una de las mayores de 
,este Central. Su estimado se. avalúa en 
medio millón de sacos. Hay también 
asegura-dos brazos haitianos suficientes 
para el corte, y con esto y las reforma» 
introducidas' en la maquinaria, es de 
suponer que las faenas se desenvuel-
van con la necesaria regularidad para 
darla de mano en el menor tiempo po-
sible. 
j Actualmente pasan de 000 las caba-
llería» de cafla drtsuoniblcs ,para el 
corte, y se piensa en acrecentar ese 
¡número para la otra zafra, si el tiem-
f.o continúa favorable. 
I Se han hecho muchas siembras do 
frutos menores que, al presente, ofre-
cen una buena perspectiva. Todo, puf-s, 
induce a creer que Bañes va a entrar 
de nuevo en la vida próspera que siem-
pre tuvo, interrumpida tres años por 
la negativa de los males a fertilizar 
su suelo. 
SAX BAFAEZ. ARCAN GEL 
Bañes cuenta con un buen cura pá-
rroco: el P. Itafael Font. Recibió por 
centro parroquial una mísera iglesu-
ca, sin altares, sin imágenes, sin ves-
tuario, hasta sin pila bautismal y, lo 
que es muchísimo peor, sin feligreses, 
y a su celo por el decoro de las cosas 
santas y el desvelo por su rebaño des 
:Carriado se debe que nuestro templo 
luzca altares artísticos y bien candados 
(con imágenes no menos art íst icas y 
valiosas; que sus encajeras encierren to-
lda clase de vestiduras sacerdotales, 
¡flamantes y costosas; que se esté cons-
i truyendo un artístico baptisterio con 
¡su pila de mármol y metal, relevando 
la vetusta palangana familiar, impro-
pia de ese santo lugar; que haya pavi-
mentado el atrio, cercándolo con en-
verjado de manipostería y hierro, y lo 
que es más de notar, que haya levan-
jtado la fe, al punto de llenar la igle-
sia los domingos y repartir el Pan de 
los Angeles en numerosas comuniones 
! diarias. 
i T porque no abandona su viña y tie-
ne franca su puerta para todos, para 
los buenos y para los malos, para los 
niños y para los viejos y para los' po-
bres sobre todo, sus feligreses lo quie-
ren y lo visitan y lo agasajan y. aho-
ra, con motivo de su santo, han queri-
do sorprenderle con un magnífico re-
galo, no para su goce personal, por-
jque saben que todo le sobra, sino para 
lo que él más ama, para- su tiemple, 
para la iglesia, para regalo de todos 
los que ahí entren a comulgar con él, 
en los dogmas de la fe. 
Y en verdad que el regalo no pudo 
ser más espléndido. Una verdadera jo-
ya <?.e arte cristiano, salida do los ta-
lleres del gran escultor Claudio Rius, 
|de Barcelona, representando la escena 
| bíblica entre el Arcángel y el joven To-
jbías en las márgenes del río Tigris, a 
raíz de haber sacado del agua el jugo 
mué le liaría llenado de pavor. 
, Como ta sorpresa no pudo darse el 
.día del Santo, a causa de demorarse ]¿ 
. La Editorial Ar t ís t ica "Raffer"] 
Ae Madrid, acaba de enviar a la 
Habana un corto n ú m e r o de ejem-» 
piares de este l ibro, deoido a la plu^ 
'ma prestigiosa del eminente literato 
'don Armando de las Alas P u m a r í ñ o . 
PERSPECTIVAS ASTURIANAS 
es un verdadero exponente de las be-
llezas de aquella región Consta qe 126! 
páginas de amena lectura y otras 100i 
'de magníficos grabados produciendOj 
'más de 200 f o t o g r a f í a s de paisajes, 
•monumentos, edificios e industr ias da. 
•las ciudades, villas y aldeas del 
•Principado. 
Los asturianos, después de leer, 
,este libro, se sen t i rán m á s orgullo-^ 
¡sos que nunca de haber nacido en¡ 
aquella tierra llena de bellezas. 
Llene esta cupón y envíelo poij 
jcorreo. 
Publicidad Art ís t ica , S. A . 
Manzana de Gómez, 43 4 • 
Habana. 
Adjunto envío giro postal por VE^ 
¡lor de $1.20 c t s . para que me rej 
mita el übro "PERSPECTIVAS AS^ 
TURIANAS", po'r correo cer tü ' lcado. 
Sr . . . , . « 
Calle 
Pueblo o ciudad 
No 
rita que con t r ae rá nupcias con el jo 
ven comerciante de esta plaza César ifle sus ainores-
Es la fecha elegida. 
Fecha de gran d"cha para esa pá-
rejita que verá realizar el mayor de 
sus ideales como es la consagración 
¡escultura, por los vientos fuertes de 
, De venta en la Habana en el kloscol 
Ide la esquina del DIARIO DE LA MA. 
Huñiz 
Será el día 12. 
Yo les mando mi enhorabuena. 
Por anticipado. 
E N E L SANATORIO HISPANO 
Una operación feliz. I La operó el Dr. Rivero. 
v™ÍtTd* C?n.éxho- ¡ ' . P a d e c í a de apendicitis la impla-
^ract/cada le tué pocos días en i cable apendicitis. Mr . Brovrn y de 
iquella Clínica Modelo al caballe:o-! cidido a extirparse ese mal ' se ha 
fo amigo Mr. Charles L . Brown, V i - llevado a cabo en el más feliz de los 
;e Tesorero de la Compañía Ferrete- • triunfos. 
ra de Cárdenas y persona que se ha 
raptado las s impa t í a s de los cardo-
penses. 
Su estado es magníf ico. 
No t a r d a r á en ser dado de alta. 
M i enhorabuena! 
LAS BODAS DE P L A T A 
Las ce lebrará el Casino. i por el 12 fes te jará sus bodas de pla-
En fecha próxima. ta la Prestigiosa Casa Hispana. 
„ , , . Se habla ya de ello. 
E n el próximo mes de Enero a l l á ' Con gran entusiasmo. 
E L DR. L L E R A QUINTANA 
De t i lunfo en tr iunfo. ¡notable cirujano, pues cuando se ha-
Así el oven cirujano. A ilaba en el Hospital Santa Isabel su-
Recientemente opero él de delica-! po poner muy alto el nombre de la 
los males a las señori tas Matilde ¡ Saia de Mateni 'dad de ese establecí 
Jarmenata. Ana García y Gloria Gon-j miento a cuyo frente figuraba él 
tález con resultado satisfactorio. Ai felicitación. Doctor! 
NQ es de e s t r a ñ a r estos éxitos del j Francisco González BACALLAO 
días pasados, que retardaron el arribo 
de los barcos, se dispuso una gran 
| fiesta religiosa para el filtimo jueves, 
Ta que llevrt.a nuestro templo una mu-
jehedumbre de fieles. 
) Para tomar parte en esta fiesta v i -
nieron los P. P. Miguel Martínez, Pá-
rroco de Sagua, y Jorge Curbelo, el 
simpático expárroco de Oiiines, que aho-
ra está al frente de- la feligresía del 
Central Presten, por iuno certa tempo-
rada. 
; Se cantó la gran misa de Ribera, 
sobre motivos del Tantum ergo, a toda 
¡orquesta, por el Orfertn -Mixto Parro-
¡quial, dirigido por el P. Rafael Fons, 
"que es tan buen músico como sacer-
jdote. El sermón estuvo a cargo del P. 
Martínez, explanando felizmente el sig-
• nificado místico del simbólico grupo 
que se festejaba. 
i Tanto gustó la escultura, que inme-
.diatamente se lanzó la idea de fabri-
fcarle un altar, y aceptada unánimemen-
ite, se ha escrito al mlshio escultor que 
,prepare otra obra de arte digna de, alo-
j a r a la anterior, pin escatimarlo por 
centenar de pesos más o menos, 
i A la satisfacción que ese día expft-i, 
I mentó el Hvdo. P. rpons, sorprendido 
tan agradablemente por sus feligreses 
'reiterárnosle la nuestra desde estas -co-
lumnas, animándole a redoblar sus es-
cuerzos para que la fé católica, que 
JRINA 
' c 9615 15t 3 
es la fe de la felicidad, penetre en to-
das las voluntades de Bañes, 
B A U T I Z O 
• De manos del Rvdo. P. Carlos Ríu, 
virtuoso coadjutor de la Parroquia, re-
cibió la sagrada ablución del Bautismo 
en estos días un hermoso IníaiLte, f ru-
de las mayores s impat ías y los más 
grandes afectos. 
Conrado Massaguer y Elena Meno-
cal los contrayentes. 
Una parejita que lo r eúne todo. 
Nombre y belleza, gracia y v i r t u -
des simbolizan en esa í iancee de hoy 
la perfección en la mujer; talento, 
cultura, laboriosidad y genio, con-
curren en el afortunado ga lán que 
xva. al altar esta noche ^ara realizar 
el sueño de su vida. 
En una aurora de gloria. 
Decorado será el templo preferido 
de ese rico tabourg del Vedado, con 
suntuosidad nunca igualada. 
'2s el propósi to del j a rd ín " E l Fé -
nix" , cuyos prpoietarios los señores 
Mar t ín y Carballo, ligados' a Massa-
guer por lazos de vieja amistad, se 
proponen desplegar cuanto en aque-
lla casa es objeto de la admirac ión 
de todos: gusto, originalidad, elegan-
cia y dist inción. 
H a r á n un marco digno de esos no-
vios. 
F u n g i r á como padrinos de. la ce-
remoni?, religiosa, un matrimonio 
que figura en la Habana en el ran-
go m á s alto de la sociedad: el señor 
Eligió Argüel les y la señora ' "María 
Luisa Menocal y Guetp. 
fPrímos hermanos de la novia los 
padrino". 
Y suscr ib i rán el acta matr imonial 
entre otros testigos, por la genti l í -
sima Elena, su t ío, el i lustre Gene-
ral Mario G. Menocal, ex-Presidente 
I de la Repúbl ica y caudillo y próeer 
^ de nuestras libertades-
Tres testigos m á s por la señor i ta 
Menocal. 
E l gran pintor Armando G. Meno-
cal, el joven y eminente cirujano 
doctor Rafael Menocal y Cueto y ei 
señor Luis A. ' Otero Begueria. 
Son cuatro t ambién los testigos 
de Massaguer. 
E l señor Andrés Terry, Presidente 
d^l Aéreo Club de Cuba, el distingui-
do caballero W i l l y Lawton, el señor 
Quiies. Presidente del Inst i tuto de 
Artes Gráficas de la. Habana y el 
conocido sportman Emil io Sard iñas . 
, Las invitacioneis para' í;sa boda 
repartidas entre las familias más 
distinguidas de la Habana y Matan-
zas, l l evarán esta nocüe a l Templo 
del Vedauo, a todo cuanto signmea 
y vale en ambas ciudades. 
Una concurrencia br i l lan t í s ima. 
V e n d r á n a Matanzas el próximo 
lunes, los que ya desde esta noche 
se r án los esposos Massaguer-Meno-
cal. 
Antes de embarcar para Nueva 
YorK, nacía cuya ciudad zarpan el 
día trece; a p a d r i n a r á n Elena y Con-
rado en la pila bautismal, al ú l t imo 
de- los hijos de Elisa de la Concha 
y Luis Socar rás , ceremonia fijada 
' para el diez, a las tres de la larde. 
Res id i rá en New l 'o rk ese matr i -
monio. 
F i j a su hogar Massagjfoer en la 
populosa urbe, donde a b r i r á un es-
tudio del que bien pronto l l ega rán a 
Cuba los ecos de su éxito-
' E l éxito a que tiene derecho su 
talento, su genio y su lápiz. 
'iDl cronista ligado a Conrado W. 
Massaguer y a Elena G. Menocal, 
por lazos de ia m á s estrecha, de la 
más sincera amistad, le adelanta en 
estas l íneas a la felicísima pareja sus 
votos. 
Espiritualmente, e s ta ré hoy en 
esas bodas que describirá m a ñ a n a , 
con la galanura de su pluma, la ex-
quisi te i de su estilo y su admirada 
originalidad, el Maestro de la Cró-
nica, el insigne Enrique Fontanills. 
Felicidades carís imos. 
LOS DIAS D E L PRELADO 
De Monseñor Sainz. 
Celebra hoy su onomást ica fiesta 
el i lustre Pr ínc ipe de la Iglesia, que 
representa en Matanzas la más alta 
ge ra rqn í a del Catolicismo. 
Día de júbilo en ese flamante Pa-
lacete de la calle de Bonifacio Byr-
ne, dondt reside el varón virtuoso 
que es Pastor de almas y ejemplo 
y guía de los catól icos de Matanzas. 
Una gran figura Monseñor Sainz. 
Que une a la sencilleíí y a la afa-
bil idad ^ío su carácter , los dones de 
una gran entereza, de un gran ta-
lento y una inmens ís ima bondad. 
Se le adora en Matanzas- J 
Y se le quiere y sé le admira por 
que ha sabido captarse una a una to-
das las voluntades, todos los corazo-
nes, en todos los momentos y todas 
las ocasiones. 
Despojado del boato, del lujo y del 
rango en que podía vivir Monseñor 
Sainz, bf. le vé invariablemetne a pié 
por nuestras calles, sonriendo a to-
dos, visitando los más humildes ho-
gares, enjugando lágr imas y alivian-
do doloies, doquiera los hay. 
Es así , el buen cristiano que está 
hoy d^ días. V 
Y por ello, hasta él, con estas lí-
neas del cronista, ha .-le llegar el ho-
menaje de M á t a n o s encera, que tie-
ne orgul lo llamarla padre y amigo. 
Felicidades Monseñor. 
E l GENE DE BITÍNARD 
Ha sido objeto de una alta distin-
ción. 
Por la poderosa Empresa que aca-
ba de adquirir la propiedad de las 
Compañ ías , de Servicios Públ icos e 
Hidroe léc t r i ca de Matanzas, acaba de 
ser nombrado Ingeniero Jefe de esas 
dos plantas, el inteligente, el culto 
y s impát ico Ingeniero/ 
Designación feliz. 
Qtid recae en quien como pocos se 
para desempeñar 
to primero de la unión católica del Sr. 
Jovino Nieto condueño -ae "La Haba- ! halla capacitado 
ñ e r a ' c o n la señora Pilar Peña, i lus- ' esa Je. atura-
trada ex-proíesora de instrucción Pú-i Graduado en Europa, el señor 'Su-
blica. I gene de Bernard ha dado prueba de 
Impusiéronle por nombre el de su pa-¡ su pericia, de su sapiencia como In -
dre y fué sacado de pila por sus t íos ' geniefo Electricista en numerosas 
don Germán Nieto y señora Luisa Gui-
jarro de Nieto. 
Dios haga perdurar la gracia reci-
bida por todos los días del nuevo cris-
tiano, a» 
OTRO B A U T I Z O 
En la elegante morada de la familia 
Abraham-lliu tuvo efecto anoche el bau-
tismo de su tercer hijo, nacido feliz-
mente a principios del mes pasado. 
Recibió la gracia sacramental de ma-
nos de" su tío el P. Carlos D'iu 
ron padrinos don José Ríu 
obras que son el mejor t imbré de su 
r epu t ac ión . 
Ultimamente tuvo Bernard la di -
recc ión de las obras de ampl iac ión 
del T ranv ía de Cienfuegos, en las 
los Ríu y el abuelo, del neófito, el ce-
lebrado director del Grupo Artístico 
i don Carlos Riu, se agasajó con largue-
Iza a las numerosas amistades que acu-
Fue-! dieron, a pesar de la noche sobrado Hu-
ía señora viosa, a felicitarles por tantos moti-
Lucía Abraham, tíos del bautizado, lm-,vos, pasando todos una velada anima-
poniéndosele el hombre de José. Ida y llena de regocijo. 
Después, con este motivo y con el | Felicidades para todos, 
de celebrar su onomástico el p r^,-. I E1 Corresponsal. 
que conquis tó un éxi to m á s para su 
carrera y su expediente. 
De noble alcurnia Eugene^ de Ber-
nard. 
Su padre. Embajador Ruso que 
fué en Madrid, pertenece a la r an -
cia aristocracia moscowita, y osten-
ta t í tu ios diversos de nobleza. Una 
de sus hermanas quá es Duquesa, 
figura hoy en la mejor sociedad neo-
yorkina, entre el grupo de nobles 
europeos que hoy alternan con los 
Pr ínc ipes del oro en Norte América. '4 
Muy bien relacionado en M a t a n -
zas, muy querido entre nosotros E u -
gene de Bernard, la nueva de la a l ta 
distinción que acaba de confer i r le 
la Empresa propietaria de las dos 
grandes Compañ ías de Elec t r ic idad , 
mataheeras, ha de ser recibida con 
gran júbi lo por todos. 
Con satisfacción inmensa. 
ENTRONIZANDO E L CORAZON D E 
JESUS 
Una ceremonia hermosisima. 
Así la que viene realizando la con 
gregación de ese nombre, que presi-
de dama tan gentil , tan elegante y 
tan bella como Esther Polanco de 
Garc ía . 
Ceremonia que es mensual, siem-
pre en días del pr imer viernes. 
iTor el Reverendo Padre doctor 
Suárez, P á r r o c o de nuestra Cate-
dral, y . por el Comi té eu pleno ' de 
Damas de la Congregac ió i . del Co-
razón de Jesús , es llevado romo ob-
sequio un hermoso cuadro a una ca-
sa pobre, que escojo menisualmen 
te entre los mas fervorosos ca tó l i -
cos . 
Obsequio ese cuadro. 
Para la en t ron izac ión del cual en 
cada hogar se efec túa ana ceremo-
nia, sencilla y conmovedora, a la que 
sigue después ua rato de tKiaz .y ale 
gria, con los dulces, las goro'sinas 
que t ambién llevan las damas del 
Comité para obsequiar a la fami-
lia agraciada e i cada mes. 
Fu i invitado a esa ceremonia de 
ayer primer viernes de Nov iembre . 
Y tanto como emocionado de el la , 
salí admirado ae la labor hermosa, 
de la siembra feliz y generosa que 
hacen esas damas, llevando la dero-
ción a los hogares pobres y propor-
cionándoles ratos de sa t i s facc ión al 
alma y al e s p í r i t u . 
Mi enhorabuena a la Congrega-
ción del Sagrado Corazón de J e s ú s 
i por esta iniciativa que lleva t an ta 
1 luz a muchas almas y propaga asi 
con el culto a la re l ig ión de Cris to , 
' l a devoción al Todopodetoso. 
BODAS D E P L A T A 
En la Cía. de Jarcia . 
Las celebra he/, al cumplirse vein 
te y cinco años de continuos servi-
cios y continuo laborar eb aquella 
Empresa, el mas antiguo de sus em-
pleados, el s eño r Agus t ín Meireles, 
que día" tras día, tnets tras mes y 
año tras año, viene dedi- ando sus 
actividades todas y su tabmto y su 
laboriosidad a esa f i rma impor t an -
tísima matancera. 
Se festeja hoy en la Jarcia £se 
acontecimiento. 
«Con un presente de l i c ad í i imo , con 
un obsequio valioso, que hacen jos 
empleados todos, compañe ros de M e i 
relés en esas faenas, conoistente en 
una magníf ica petaca con c a r i ñ o s a 
dedicatoria labrada ep el la . 
Le l iará entrega^ de ese obsequio 
a nombre de los empleados e l s e ñ o r 
Ciernen Laudman, actual Sup t r i n -
tendente de la poderosa i n d u s t r i a . 
Y, con champagne se ó r l n d a r á al-
tas las copas, por ese ejemplo de 
fidelidad, de constancia, y de labo-
riosidad que representa en la Com-
pañía Henequenera el señor Mei re -
les. 
E l Cronista amigo t ambién del ex-
celente caballero, se uns al home-
naje con un abiazo y un vo to . 
Por que cumpla all í y allí feste-
je los cincuenta años da las bodas 
de oro. 
UNA BODA EN MONSERRAT 
, Hoy á las cuatro 3̂e la t a rde . 
Bodas de la s eño r i t a Sarah Tar-
ke D'Silva con el señor R a ú l E . 
Quintas y Jorganes. 
Acabo de recibir la I n v i t a c i ó n . 
Que suscriban por la novia, sus 
padres, los esposos Soledad D 'S i lva 
y Saturnino Ortíz y Or t i í y por el 
novio los esposos Tomaoa Jorganes 
e Hilar io Quintas. 
Después de ia ceremonia re l ig io -
sa que t e n d r á efecto en la E r m i t a 
de la hermosa cuesta, r ec ib i r án a 
sus amistades los esposo D Silva-Or-
tíz en su residencia de la calle de 
San Severino No 1 ersqairia a San 
ta Teresa. Blonda, muy gentil% y 
muy graciosa%la novia, es graduada 
de nuestra universidad y cuanto a 
su elegido Raú; Quintan, pertenece 
a conocida familia de esta sociedad. 
Poét ica la hora y poético el l uga r 
de esa ceremonia n u p c i á i . 
Desde el matr imonio ' d" M a r í a 
García y Amechazurra con el s e ñ o r 
Luis de Arango, no fíe a b r í a n • ^as 
puertas de la Ermi ta de Monserrat 
para ceremonias de esta fndole. 
Recuerdo aquellas bodas. 
Y tan lucidas como esa¿. tan b r i -
llantes, se rá esa cerenwm.a de esta 
tarde a la que me prepongo asist ir . 
Lo prometo a s í . 
ECOS DÉ UNA FIESTA • 
Celebrada en la Habana. 
Me lo trae con el perfume de j u -
ventud, de gracia, de s i m p a t í a que 
le caracteriza la gent i l M a r í a P é -
rez Chaussa. 
Fiesta para la cual fui amable-
mente invitado por las sercritas A l 
varez Cadenas, que recientemente 
visitaron esta ciudad en c o m p a ñ í a 
de Oscar Massaguer y .va esposa, 
^cuando el Campeonato últLxio de T i -
rp femenino. 
Un encanto '-;r. soiree. 
Para la que se decoró .•. casa con 
originalidad, con gmsto, cen elegan-
cia que proclaman las lo tograf íAs 
que tengo en mi poder. 
Jardines y terrazas con flores y 
plantas lucían un decoiano en qub 
predominaban con hermosas calaba-
zas que semejaban los bombillos y 
pequeños gatos negros pendí imites 
con cintas roja* de búcaros de pa-
red donds f lorecían las rosas" del 
J a rd ín de Langwi th , formando u n 
contraste tan original como be l l o . 
En los carnets de bailes, en las 
tarjetas que marcaban lo i puestos 
de cada comensal en las mesas de 
la cena. Se destacan lo-s Lndois ga-
titos y las calabazas, como s í m b o l o s 
o r ig ina l í s imos . 
D E G Ü I N E S 
LAS FIESTAS Hnv 
JESUS N A Z A S ? R S Í 
1 Noviembre 6> u 
H é aqu í el programa de i 
• des fiestas que se celebrar^ ^ « l 
V i l l a , a part i r del d(a a * 611 ^ 
honor de Je sús Nazareno. y' ^ 
D I A fi. A. las 12. m. 
campanas disparos de boWíf ;U| 
ladores. y 
A las 7 -v ^ . p. m. Bendición „ ' 
nueva, Imagen do Jesús Naza? Úe'3 
quir ida por la Hermandad riti 
nombro, ül ' iciará Mons A , n i % 
go. Prelado Doméstico de S «í I'a-
nónigo . Apadr inarán f m " 7% 
Imágen los distinguidos c n í N ) 
don Alfredo Rodríguez y 
r ía Marín de Rodríguez Tr i r t ? H 
món por Monseñor La,g0 y"110' Ser,i 
coro de voces c a p i t a l i n a s ' ^ ' l 
escogidas pi ezas de los mein? ^ 
tnrfts. ^ mejores an-tores. 
A las S m- —Retretas 0 
Parque por la Banda Municimi 
con tanto acierto dirige el M 
s e ñ o r Rojas. 
DIA 7. A las 7 p. m. —Los m' 4 
ejercicios 'del día anterior P, 
ra Mons. G. Bernal, Cañón *' 
Santiago de Cuba > Misionero^ * 
¡ lól ico. Les mismos cantores n W 
i r á n escogidas piezas. 
i DlA s- A',;tK ^ R e p W l 
i campanas. Se izará en }.d parro Qí 
las banderas de Cuba, de la T 
y la propia de la Hermandad 
A las r, p. m. Garreras de autbl 
viles sin motor, velocípedos y 
nes, en el Parque organizadas 
"Güines Sport Club". Con Pori 
Ca tegor í a abierta. Tomarán parteé 
n iños de 5 a l ü años. La Banda 
nízaffá el acto. 
A las 7 p. m. —Iguales'ejerdlJ 
que cu los días anteriores, y con 
mismos cantores. Piedicatá el ñ 
Modesto Roca de las BE. Pp. de Gií¿ 
nabacoa. Después de estos ejercjcl 
h a b r á confesión es.—Retrata en''e| 
Parque 
D I A !). A las (í. a. ni. Misa rezada' 
eu el Colegio de las Henuajias delí 
Caridad. 
A las 7 y 4.ü. a. m: Misa rezadaJ 
Comunión General eu ' la Parroqnia; 
Oficiará el Cura Encargado de la mis 
ma Pbro, D. Silvio Montaña Pradei 
ra. 
A las 9 y 15. Llegada del Exorno, 
Señor Obispo de la Habana. Una cj 
m/sión da autoridades lo recibirá 
el andén . 
Nota: Se suplirá a todos que a la' 
Rogada del Señor Obispo estén j | 
sentados en los bancos y sillas de 
Iglesia. -
A las 0 y ;;o. Solemne Misa, Prj 
s id iéndola desde su trono el Excnu 
Señor Obispo. Oficiará Mons. Dr, 
berto Méndez, Prelado Doméstico di 
S. S. Canónigo y Secretario de Cáma-
ra y G. del Obispado. Predicará e! 
Rdmo. Mons. Andrés Lago. Un un 
t r ido coro de voces y una gran Or-
questa total 17 artistas—, cantaráij 
la Gran Misa de Ravanello. Solenm 
Te Deum. SeguidamenteJJI "Casiüí 
E s p a ñ o l " obsequiará al Prelado CK 
un rico Ponche. Tados losique desfe 
saludar al Obispo podrán hacerlo«• 
los salones dc-1 Cas'ino. 
A la 1. p. m. Reñido desafío de Ba-
se Ba l l entre los ( iubs de esta Vilb 
y una novena de la Habana. I 
A las 2 }>. m. Los presos de!» 
cárcel r ec ib i rán un rico obseauio J'j 
la "Hermandad de Nuestro P. Je-
s ú s Nazareno". 
A las 3 el "Liceo" recibirá en s 
casa social a S. E. el Sr. Obispo d$ 
cesano y demás personaíidades, 
oequiándoles con un Gran Cbarapag-
ne de Honor. E l laureado poeta d 
ñ o r F . Arrondo sa luda rá a los ilii| 
j t res visitantes. 
i A las 4. 30. E l r-.eñor Obispo tM 
lpañadl0 de todas las autoridades sa1;, 
i d r á de la Parroquia, para la Estacioij 
ide los Eléc t r icos , tributándosele e»'. 
' tusiasta despedida. Amenizará eljl 
i to la Banda. 
A lar, 6. Proces ión.—Sa llevara Pi» 
l ias caries de costumbre la nueva Im»' 
¡ gen del Nazareno. 
| A las 9. Fuegos artificiales en 
I Parque, q u e m á n d o s e un gran castiln 
, por el P i ro técnico señor Vázquez 
D I A 10. A las 8 a. m. Misa de R«j 
Iquiem por los Hermanos difunta 
¡Oficiará el P. Silvio Montaña 
i r a . Cura Encargado de la Parro^j 
i NOTA: El Cura Encargado de 
! ta fel igresía obsequiará con ^ J j . 
inas t i l la al primer niño q n'naT j¿ 
• b re" que nazca on el día de Je ' 
i Nazareno. Ajus tándose estrictain6. 
j te a las condiciones que se iuicjl 
i rá-n erTTa prensa local. 
Por la Comisión O^aniKad0i| 
i Cayetano González Alcalde Mu"1 
pal Presidente. 
Silvio Montaña -Prade ra . Cura | 1 
! cargado Asesor. Pedr0 AlvareZ| 
1 na, Hermano Mayor, Tesorero. 
Corr ió el champagne en áelT.ai$ 
i entres las esquisi tecés de ennai 
i deliciosas. fianioreS y cakes y 
' ees r i q u í s i m o s . 
L A I I T I M A "NOTA Jo5é 
Para acusar . ecibo al docto 
¡ R u s i n y o l . del tclleto que " ^ . ^ r 
¡ gentilmente dedicado, coa el ^ 
so de apertura del curso e j 
1924-1925 en el Instituto P-rov / 
Acabo de Ipeno. 
Admirando tanto como 
! en la palabra y la forma 
j ma qv? inspira esa oracl?n'ijistpjl 
No es otro c:<e el de ¿2 
• Patr ia . ^avon'a í 
I Desconocida rara la . ^ ' ^ a 
• los alumnos cubanos, ^'^ b̂lit81 
¡ todas las escuelas de la ^'de n '̂ 
i y circunscripta a dos o g\ietft' 
¡ t r a s mas salientes episodio 
ros • • ni en ese | | Se lamenta Rnsmyol ei' cllb3 
curso de la faMa de hlS^;roS 
na .de que adolecen en n°e>¿e liteí8: 
i teles de educación. la c1^3. ,,^2 P0' 
i tura , y con el doctor " de $ . 
' d á n , repite la frase lapu^1^^ ¿o & 























































































































la del t* 
üstr-
conoce. ._ ,a \ú̂ or. 
No conociendo el ^ " ^ g r i a c0*1 
de su Patria HJ puede ^ 
debiera. hnv Poc0 
Y esa historia hasta no/ 
nada de ella sa le ensena- e o 
En verdad tr stísima al¿TscUrSoJ| 
-relieve en su n agi'iifi00 - gUie»-J| 
doctor José Rusinyool, sU d 
l ic i to entusiastamente P ' • 
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A N O X C I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 8 d e 1 9 2 4 P A G I N A S I E T E 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O I N r E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
S E S A N T A N D E R 
E N E L " C R B D B A l C O I O N " 
E P I A -L E 
S E C 
E C O S D E L A V I D A C A T A L A N A 
a l a I m p o r t a n c i a del o b j e t i v o ( u n a ' d f a " y a u n a los comenta r ios que ba i p a r t i d o s p o l í t i c o s , c o n i n c l u s i ó n de ¡ d u r a . A su regreso o l b a r ó n de V I -
g l o r i a que para s í no q u i s i e r o n oLrat! susc i tado. _ l a U n i ó n M o n á r q u i c a , f u é nunca u n ¡ v e r se ba apresurado a desmentir las ._ 
n a c i o n e s — n i a u n l a o m n i p o t e n t e E n t r e estos i juicios son d í g u u s d e ' c a c i c a t o n ! u n foco de i a b o r a n t i s m o ; L o ú n i c o que se p r o p o n e es que 6u: 
K o m a — e n c i r cuns tanc ias parec :daH) ; ser no tad SÍ los s iguientes , t a m b i é n a n t l e s p a ñ o l . T a m p o c o l a e n s e ñ a n z a | g e s t i ó n pueda desenvolverse desp^ ' 
pero no b a b r í a r e sue l to e l p r o b l e m - i au to r i zados por la censura , que p u - j e n el l engua je m a t e r n o d e l a l u m n o , j a d a de t r á m i t e s y p roc e d imie n to s 
en abso lu to , po rque por muchas que b l i ca ei " D i a r i o de Ba rce ioua" : & t e n o r do los m é t o d o s p e d a g ó g i c o s t a r d í o s y engor rosos . H a declarado, 
fuesen las precauciones que adopta - "N'osotros lo hemos d icho s i e m p r e : i m á s rac iona les , puede ser c o n s í d e - a d e m á s , que se o p o n d r á r e s u e l t a m e n 
B e n d i c i ó n d e l l o c a l d e l 
i n s t i t u t o d e c u l t u r a 
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H D E L C A P I T Á N D E L B U Q U E 
TTANDER Oc tubre 19. sebio C o t e r i l l o , don S i l v i n o G u r r u - en cuen ta .. 
P**?.. « « ñ a ñ a , a bordo de l " C r i s - ' c h a r i , don V a l e r i a u o V i l l e g a s , d o n nada h a b r í a de s u f r i r con dejar de sen t ido p o p u l a r en su m á s e s t r i c t a 
p a í s , 
que ese p re s t i g io m i l i t a r de ] Esi trccho. Hemos de recoger el 
^ L S ^ s é c e l e b r ó e l solemne F r a i l e s c o F e r n á n d e z , d o n V í c t o r Po- i ñ t e ñ t a r l a r " c o m o " nada p a d e c i ó el m a n i f i 
^ Sonmemorativo de las bodas de ' y ^ d o i ^ P ^ J ^ ^ f ^ * ^ p re s t i g io de o t ros Es tados que aban- í a v o r a 
j j m a g n í f i c o s a l ó n á r a b e se •nú: religi030 
,fl i iietalado u n a r t í s t i c o a l t a r , 
írofusamente adornado de f lo res , y 
Á] dando frente a la en t rada , so 
'' colocado la bandera e s p a ñ o -
1 centro, y, f l anqueada a am- t inos salsa V i c t o r i a 
ĵ s lados, por las de Cuba y M é j i -
co, j . 
^1 acto as is t ieron r e p r e s e n t a d o -
..L of i«ales ' Previamente i n v i t a d a s , 
damas y bellas s e ñ o r i -
e s t a c i ó n : e l voto popular es 
ble a l , « j a n d o n o . Ks este u n 
d o n a r o n empresas en las que t e n í a n s e n t i m i e n t o susci tado por los enor- • 
que l u c h a r , s in resu l tados benef ic io - mes sacr i f ic ios que la guer ra cues- , 
j l e l e n e n r g o a r m a d o , t a a l p a í s y por e l convenc imien to | 
i su t r a - cou la fuerza i nvenc ib l e de u n a rea de que n i n g u n a c o m p e n s a c i ó n h a n ; 
Hdad i n e x o r a b l e . ^ depa ra r l e estos sacr i f ic ios . Es , en 
s igu ien te me-
I r r a 
a f r m a e i g e n e r a l , no z a h e r i r s e n t í 
m i e n t o s pu ros y nobles de l a l m a ca-
t a l ana , l o p r i m e r o que debe respe-
tarse es el l engua je de l p a í s , g u a r -
d á n d o s e de hace r lo ob je to de odiosa 
e x c l u s i ó n en las escuelas de p r i m e -
r a e n s e ñ a n z a . 
M u y en lo c i e r t o e s t á e l gene ra l 
?ct0 ' ' •" ' ' "^[^yogo sacerdote P . Juan cisco Maza, d o n H e r m e n e g i l d o Gu-
r í i á z a u e z , que se o r d e n ó de t i é r r e z y don Juan O r t e g a 
P Í í ^ m en R o m a ei 18 de O c t u - E L M E N T 
p r e s b i t - ™ ^ • E1 ü a n q u e t e fué a d i n i r a b i e m e n t e s o s ' , m a « cp 
^ f ' es ta 'ce lebrada a b o r d o del s e r v i d o habiendo honor 
Ltt „ ' t r a s a t l á n t i c o tuvo c a r á c t e r d i c i o n a l c o s t u m b r e por l a casa Ro 
v ^ u v ooti arrea-lo al s icuient f t me- D e s p u é s de r e c o r d a r que I n f l a t e - s u m a , el pensamiento dominante en fia hubiese gobe rnado s i e m p r e ' b i e n 
i en las regiones m o n t a ñ o s a s de los discursos pronunciados en í ' á d i z a C a t a l u ñ a . Y de jando a salvo, en 
Del i c i a s a l a rusa . ;3as f r o n t e r a s que separan la I n d i a del .V en el Senado por el general P r i m o todos los casos, las idea l idades de l 
H u e v o s moldoado& a lo p e q u e ñ o A f g h a n i s t á n se ha encon t r ado repe- fl« R i v e r a , poco antes del golpe m i l i - a l m a ca ta lana , s 'empre d ignas de 
D u q u e . t í d a s veces con u n p r o b l e m a i g u a l •«»' que d i ó oiigen a la, fomi .-.cióu abso lu to respeto , es incues t ionab le 
B e l l a v i s t a de langos ta y l angos- ai de E s p a ñ a en Mar ruecos s i n que ^ Directorio. Con e l anunc io d e l que C a t a l u ñ a suscr ibe l a tesis de1 
el p r e s t i g i o de l a G r a n B r e t a ñ a haya abandono , i n d u d a b l e m e n t e el pueb lo gene ra l de que l a Jabor de l Es tado 
F e m e n i n a , i n s p i r a d í mentísima. d e b e r í a se r . Y ¡ o j a l á r e su l t e a s í ! 
L o seguro po r ^e P ron to es ^ i n s t i t u c i ó n , de la que o b t e n d r á 
a p l a z a m i e n t o hasta 1929 dé^ l a m a n - g u r a m e ü , t e pos i t ivas ven ta jas l a d a -
g u r a c l ó n de l a E x p o s i c i ó n Universa l ' meHia 
de Indus tr ia s E l é s t r i c a s , que, d e s p u é s 1 
d e otros: a p l a z a m i e n t o s a n t e r i o r e s , A las c u a t r o y med ia l l e g ó e l Pa-
se h a b í a s e ñ a l a d o p a r a e l a ñ o 19 2 6 . U r i a r c a de las I n d i a s , que en u n i ó i ; 
E n a q u e l l a fecha, s e g ú n e l b a f ó n d e ' d e las s e ñ o r a s de la J u n t a y m i e m 
al a f i r m a r que las" an s i a s ' s epa ra t i s - j V i v e r , l a c i u d a d e s t a r á p repa rada bros del C o m i t é q^espr r e c o r r i ó la 
tas no se h u b i e r a n sen t ido s i Espa-
la,en ' S u p r e m a de pechugas a 
ñ e r a . 
J a m ó n a l a Z í n g a r a . 
la m o I i - s u f r i d o e l m e n o r q u e b r a n t o p o r la e s p a ñ o l r e s p i r a r í a sa t is fecho", 
¡ r e t i r a d a , a f i r m a que nunca p o d r á A c o n t i n u a c i ó n reconoce que 
e s p a ñ o l , cerca de C a t a l u ñ a , debe ser 
de a t r a c c i ó n que se t r a d u z c a en pro^ 
E s p á r r a g o s de A r a n j u e z ,salsa h o ; 
c o n s i d e r a r s e este paso como una b u - esferas a l v u l g o inaccesibles" l a ó p i - l t e c c l ó n y a y u d a p a r a su t r a b a j o , pa-
v elegantes 
tag'de las fami l ias a r i s t o c r á t i c a s de 
SantanoBr. 
Asistieron t a m b i é n las au to r idades 




T a r t a b r a s i l e ñ a . , 
Bisc i ' . i t G l a s é a l K u s c h . 
Postres.. 
V i n o s : D l a n c o de las 
m i l l a c l ó n d e l o r g u l l o n a c i o n a l . n i ó n de l abandono parece tener poco r a sus i n d u s t r i a s y su comerc io . 
Observa que E s p a ñ a ha rea l i zado p r e d i c a m e n t o , y. que s i b ien nadie1 Pero que, desg rac iadamente , n o 
n a v o r e s progresos en los ú l t i m o s p iensa y a en el sometimiento tota l ^osas po r este ^ derrotero 
k i e i n p o a que d u r a n t e sus dos. i e r t o s las « a h i l a s nj en l a o c u p a c i ó n m i 
bodegas a ñ o s de h i s t o r i a : o p i n a que l a p é r - de toda la zona del protectora 
F r a n c o - E s p a ñ o l a s , t i n t o de l M a r q u é s d i d a de Cuba r e d u n d ó en p u r a v e n - do, se pa l i a el c o n f l i c t o con u n a 
en ei" Santo Sac r i f i c io d e ' d e l Risca l y B o r g o ñ a , Bodegas B i l - t a j a p a n el pueb lo e s p a ñ o H . Por ; Í I a ^ a ^ Í 6 ^ J f ^ l S Í L ! ? i , 0 * ^ ! 
(a ffliáa, que c o m e n z ó a las diez, e l bainas . Champagne P o m e r y et Grens cuan to las c o n t r i b u c i o n e s impues t a s fce en las costas med ian t e el estable-Lierdote homenajeado, a l tiue asis- v V i u d a C l i c q u o t . pa ra sostener a las t ropas dest inadas c:m:ient0 de una fa ja n e u t r a l , 
tteron i-l Joven c a p e l l á n de las H e r - ! C a f é v l i co res . a a b o s a r Ir-, i n s u r r e c c i ó n es taban em-1 Pero m c l u s o p i s a n d o po rque é s -
aiadtas de los Pobres, don J o a q u í n D i s c u r r i ó la c o m i d a en medio de pobrec iendo l a t i e r r a v desde que se l t 0 ' en de te rminados aspectos, sea lo 
Pelayo, y el m a g i s t r a l de nues t r a u n a m b i e n t e do c o r d i a » i n t i m i d a d c o r t ó esta s a n g r í a E s p a ñ a ba p o d i V mas conducenr te , e l comen ta i s t a se 
Santa Iglesia Catedra l , don F e r n á n - ; A D H E S I O N E S Y D I S C U R S O S do consagra r todos sus recursos a! P r e g u n t a : " ¿ P o d r í a m o s a u n a s í ha-
do Gurrucharl. \ \ A l a ho ra de l ca fé ¿ p n m e r o f i . ias m e i o r . s y ade lantos i n t e r i o r e s . ^ T ^ f Z ^ L t o . t r f f ^ 
Durante la ceremonia , el m a g n í f i - 'cial d o n G a b r i e l R o s s e l l ó d i ó l e c t u - Y t e r m i n a d i c i e n d o : " S i u n v a n o ! 
CQ sexteto del barco; n o t a b l e m e n t e ra a € r a u n ú m e r o de adhesiones en- o r g u l l o m i l i t a - la i m p u l s a a i n t e n t a r ' ^ e f ^ s t r ^ ^ ^ 
dirigido por el j o v e n profesor d o n tVe l a á ^ f i g u r a n muchas de f a m i - el s o s t e n i m i e n t o de las m o n t a ñ a s d d j nue s t r a bandera no s u f r i r l a vHrJJtt 
Pedro R. Vilches, e jecuto las obras i ia res v amigos p a r t i c u l a r e s del ho- A t l a s a su v o l u n t a d , l a expe r i enc i a : J f " , , ^ 
religiosas propias de l acto- . menaj-eado y o t ras de los e x c e l e n t í - de Cuba h a b r á de repe t i r se . H o m b r e s i r e m n í e n d e r una n , i / t ^ i ^ 
ARTISTICOS O B S E Q U I O S | s imos - ñ o r e s Obispos de Santander y ^ n e r o f l o t a r á n po r e l m a r e i r á n ¡ cTu^nta y ' c o s ^ s i s i m a p a r í defender 
Coa acostumbrada senci l lez , e l >' 1 m o a a iceai , cuyos t e legramas a i - a perderse en las f o r t i f i c a c i o n e s a f n - j nuegtras u l t i m a s posiciones ' ' - T e n -
reverendo P. Juan Mata , que r e c i b i ó cen a s i . n„aotTO rr,A0A «canas, m i e n t r a s las urgen tes necesi-] d r í a m o s Ja segur idad de cnand* i n ¡ 
muclias felicitaciones y enhorabue- ^ 1 d<-,1 P re l ado de n u e s t r a d i ó c e -
nas de todas las representac iones sis: 
allí asistentes, s i ngu l a rmen te la del " L a m e n t a n d o ausencia acto bodas 
eJocuennsimo orador sagrado, l ec to r de pla,.a, sa luda afec tuosamente v i r -
tuoso bacerdote y asistentes banque-
te, bend ic i endo a todos c o n e f u s i ó n . 
E l O b i - p o de San iander . ' 
- E l ta t g r a m a evtá fechado en So-
lo e v i d e n c i a n con c l a r i d a d las angus 
t iesas rec lamac iones de los centros 
produc to re s a g r í c o l a s e i n d u s t r i a l e s . 
A las m u y razonadas p roduc 'das r e -
c ien temen te po r l a " A s o c i a c i ó n Na-
cional do Vit icu l tores e Indus tr ias 
derivadas deü vino", que e s t á n pa-
sando una. c r i s i s espantosa, ha rec-
para r e c i b i r d i g n a m e n t e a los m i l l a - j d ive r sas clases e ins ta lac iones .de 
res y m i l l a r e s de fo ras t e ros q u é la l o c a l , p rocediendo d e s p u é s a su hin-
favorezcan con su v i s i t a . S i por j d i c l ó n ante loe n u m e r o s ó s i n v i t a -
a ñ a d i d u r a consigue, como se propo- dos y las a l u m n a s de l I n s t i t u t o , 
ne, u n cuan t ioso subs id io de l Esta-j A c o n t i n u a c i ó n se l e y e r o n una í ; 
do, esto m á s t e n d r á que a g r a d e c e r l e , c u a r t i l l a s de l voca l asesor de la Pro-
B a r c e l o n a , i t e c c i ó n y subsecre ta r io de I n s t r u c -
Pero s e r á necesar io que en e l i n - l c i ó n p ú b l i c a , s e ñ o r g a r c í a de Lea 
t e r í n se a c t i v e l a s o l u c i ó n de I p s l n i z , en que l a m e n t a n d o / q u e su au-
m á s i m p o r t a n t e s p r o b l e m a s urbanos,!Se.ncia de l a cor te , m o t i v a d a po r e! 
que , desde que f u é d e s t i t u i d o e l r e s t a b l e c i m i e n t o de su sa lud , l e 
A y u n t a m i e n t o de s u f r a g i o popu la r , l i a y a p r i v a d o de as i s t i r a l acto M 
e s t á n poco menos que p a r a l i z a d o s . | c i a l de . .obra ^ p r á c t i c a , e sp i r i -
E l b a r ó n de V i v e r se p ropone , t u a l c r i s t i a n a a l a ve como el l n s . 
an te t odo , a p l i c a r sus e n e r g í a s a i e - ¡ t i t u . t o de C l , l t l i r a Fcmc .n ina" . hace 
v i sa r a lgunos c o n t r a t o s onerosos, ^ eI io V f i n a l i d a d , 
ta les como e l de l a l i m p i e z a , sobra ^ , . • , ^ ^ 
e l c u a l ha apun t ado ya sus a rmas L ^ f ^ ^ f 8 ^ f ^ T 
ab r i endo u n a h o n d a y m i n u c i o s a m - ^ c a i l t a n d o a l e n n o b l e c i m i e n t o del 
f o r m a c i ó n . Es de apetecer que en 
estos menesteres l o g r e ' los l a u r o s que 
no pudo consegu i r en l a v icepres i - , 
pend ido el Gob ie rno con disposiciones i denc l a áf l a M a n c o m u n i d a d con su 
n t a n d o l l i i t  
t r a b a j o , "que Dicxs e n n o b l e c i ó a l i m -
p o n é r n o s l o como c a s t i g o " . y tra;-
of recer su apoyo y e l de l D i r e c t o r i c 
a l I n s t i t u t o , t e r m i n a f e l i c i a n d o a ls 
J u n t a por los resu l t ados logrado?, 
y e x c i t á n d o l a a nuevas asp i rac iones 
E l Padre V a l d é i , l e y ó t a m b i é n 
Unas in teresantes c u a r t i l l a s dando 
^ ~ ¡ n o r m a s para u n a buena o r i e n t a c i ó n 
A p r o p ó s i t o de estas Escue l s, l a de l a e n s e ñ a n z a c u y a ex t ran je r i za -
m u y i m p o r t a n t e de Altos Es tud ios c i ó n noc iva a e m o s t r ó con var io^ 
Comercia les ha sido s u p r i m i d a por e jempios , y p recon izando sus espa-
r a z ó n de e c o n o m í a s , s in t ene r en ñ o l i z a c i ü n por los medios c l á s i c a s 
O r i c i a l . d e Indus t ia , de Ba rce lona , se ; cuenta los grandes r e su l t ados que 
a todas luces desacertadas, que l e -
jos de c o n j u r a r l a l a a g r a v a n ex t r ao r -
d i n a r i a m e n t e . ¡ Y pensar que pa ra 
favorece;* l a expor tac ó n de v inos se 
ha conectado l a m a y o r p a r t e de los 
r u i n o s o s t r a t a d o s de c o m e r c i o ! 
Es t e es o t r o can t a r . E n l a ú l t i m a 
r e u n i ó n ce lebrada po r l a C á m a r a 
desaforada c a m p a ñ a c o n t r a los d i g -
nos profesores de ls Escuelas de l a . 
U n i v e r s i d a d I n d u s t r i a l . 
m á s e l e m e n t á l e s , como, p o r ejem-
de k»g 
de la Catedral, don Pedro Sant iago 
Camporredondo, p a s ó a l s a l ó n p r ó -
ximo, dr>nde el cu l to y d i s t i n g u i d o 
capitán del barco, don E d u a r d o Fa -
so, al frente de su b r i l l a n t e o f i c i a - i r í a . 
lidad, ñizo entrega a i homena jeado • ^ 1 de C/udad 
de un magn í f seo á l b u m - p e r g a m i n o , g u í e n t e ; 
ron tapas de oro, en e l que f u e r o n 
fimando todos los asistentes. 
Eu el exter ior de la p r i m e r a tapa 
se lee íu ¡siguiente i n s c r i p c i ó n : 
"Homenaje de c a r i ñ o y respeto j o b i s p o P r y e l " 
que el c a p i t á n , o f i c i a l idad y t r l p u -
fecióii del t r a s a t l á n t i c o " C r t e t o b a l 
Colón" y amigos de "los puer tos de 
Habana, Veracruz y Tampico , d e d i -
can al reverendo padre J u a n de l a 
Mata Blázquez, al ce lebrar sus bo-
das de plata con la Ig les i a 
Reay dico lo s i -
dono . D u d o que n i n g u n a d i c t a d u r a 
n i d i n a s t í a p u d i e r a s o p o r t a r mucho 
t i e m p o semejan te s i t u a c i ó n . 
" O t r o m e d i o de s o l u c i ó n d e l con-
f l i c t o consi&üe eu ocupar y f o r t i f i c a r 
l a costa c o n una f r a n j a de t e r r e n o 
su f i c i en t e pa ra g a r a n t i z a r l a h o l g u -
r a y c o m o d i d a d de las fuerzas . Y 
é s t o es c u a n t o E s p a ñ a necesi ta para 
su c o m e r c i o , su s e g u r i d a d y su ho-" A o o m p á ñ a l e m u y a fec tuosamen 
te, f aus ta fecha, nodas de p la ta or- ñ o r " . 
d e n a c i ó n s a c . r d o t a l , b e n d i j i é a . i o i e E l sesudo a r t í c u l o de L ! o y d Geor 
I c a r i ñ o s a m e n t e su a n t i g u o a m i g o , ge que hemos p r o c u r a d o condensar 
m o r o s se considerasen con acomodo 
para e l lo no i n t e n t a r í a n a r r o j a r n o s 
de esta p a r t e de l a costa en que m o -
destamen-e nos h a b r í a m o s f o r t i f i c a -
do, hac iendo de t a l modo i n t e r m i -
nable la pesadida de las luchas a 
plazo f i j o , que a c a b a r í a n por depa-
r a r n o s u n d e f i n i t i v o fracaso n a c i o -
n a l ? " 
Cuando é s t o se p u b l i c a con l a a u - i ( 
t o m a c i ó n de la censura es l i c i t o co- d i é n d o s e l e , a d e m á s , todos los bene-
l e g i r que e l D i r e c t o r . o , que has ta ! ficios que se h a b í a n o t o r g a d o a S u i -
• iUi t a m o h a ven ido abusando d e j ^ . y e l hecho se r e p i f ó en m a y o r 
l a i m p o s . c i ó n absolu ta de l s ü e n c i o . I escala a l acordarse el c o n v e n i o con 
a p r o b ó u n a m o c i ó n s o r c i t a n d o nue- r e p o r t a b a con su m e r i t o r i a f i n a l i d a u , , lr ip x- T n 
vamente d e l G o b i e r n o l a denunc ia s u p e r i o r a l a de las e n s e ñ a n z a s o f i - ^ J r o c u a c i o n 
, . poemas d e l R o m á n c e l o y e l fomen que suele persegui rse f „ , , , • . . t o d e l can to nopular , t a n educador 
e n las precedentes l í n e a s ha p r o d u c i - ! emPieza ya a sen t i r t a -mb ién é l las i n g l a t e r r á y en los t r a t a d o s sucesi 
E i s e ñ o r B l á z q u e z r e c i b i ó as tmla <¡o en C a t a l u ñ a una s e n s a c i ó n i n - £on.^ec"-e" ' ! as <3e la y ^ n e - i v o s > De Suerte que , como en todos 
m o t e s t imon i os de a d h e s i ó n del ex- mensa . A l a m e m o r i a de todo e l m u n - f 6 9 ^ ^ . , ^ ^conocer. 1°s. d i a d o s de e l los , a d e m á s de t a r i f a s anexas, se 
m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n don A n - do se h a n v e n i d o a h o r a los d o c u - l l ^ J 1 . . . ?a ra 8aUr d i g n a m e n t e de i concede e l t r a t o de f a v o r , r e s u l t a 
t o n i o de Goicoechea; 
C l a u d i o G ü e l y 
nea; de d o n J u a n mentados a r t í c u l o s de C a m b ó sobre i ^ ^ i , , ^ ™ e n t r e i que el seguirse los dos sis temas a u n 
C h u r r u c a , de d o n el p r o b l e m a m a r r o q u í , publ icados1 
d e l t r a t a d o c o n F r a n c i a pa ra n e g ó - i c í a l e s en laH 
c i a r l o sobre nuevas bases m á s e q u i - j e x c l u s i v a m e n t e la p o s e s i ó n de u n d i -
t a t i va s , an te e l r e s u l t a d o adverso i p l o m a y no l a a m p l i a c i ó n de los c0.) exPresiV0 • ^ 
que h a r e p o r t a d o , i nc luso pa ra n ú e s - n o c i m i e n t o s necesarios, en los t i e m - j , E1 p a t r i a r c a de la;5 l u d i a s , por 
t r a s expor tac 'ones a g r í c o l a s . P o r - ¡ pos mode rnos , p a r a l a exper t a J i - ú l t i m o , en elocuentes p á r r a f o s y ele-
: q u e — y é s t o es l o e n o r m e — c o n t o d o i r e c c i ó n de las m á s g randes empresas vados conceptos, e s b o z ó el idea l 
i y haberse p r o h i b i d o conceder e l t ra-1 m e r c a n t i l e s . ¡ c l á s i c o de la m u j e r , c i r c u n s c r i t o é 
j t o de f avo r , se e m p e g ó po r t r a t a r j Las res tantes ü l s c u e l a s se m a n t i e - l a esfera del hoga r d o m é s t i c o , y sn 
¡ c o n Suiza po r m e d i o de t a r i f a s a n e - ¡ nen, pero con nuevo pe r sona l de e v o l u c i ó n hac ia los m i s m o s f ines 5 
xas, y este s i s tema se s i g u i ó t a m b i é l i p r o b l e m á t i c a i d o n e i d a d especial iza- esferas de l h o m b r e , on las que hoy 
d a . Y se ha dado u n caso c u r i o s o , h a de hacer f r en t e , muchas veces a. 
L a M a n c o m u n i d a d g u b e r n a t i v a , que las necesidades de la exis tenc ia , 
pa ra d e s t i t u i r a los profesores se, " E s t o — d i j o — d e p r i m e s in l a dív, 
fundaba e n t r e o t ra s razone eu l a b i d a p r e p a r a c i ó n , el c o u c e p t o ^ ^ íu 
d u p l i c i d a d de cargo que a lgunos de m u j e r , y p o r lejío la P r - o t e c c i ó n ^ 
e l los e j e r c í a n , ha ido a buscar sus h a t e n i d o Ja fel iz idea de a u x i l i a r -
su s t i t u to s en el Inst i tuto Prov inc ia l ] a pa ra aque l los casos en que hava 
y T é c n i c o , en l a E s c u e l a do Ingenie- de gauarse l a v i d a . " 
ros Industr ia les , en l a de Comercio y „ * J 
o t ros e s t ab lec imien tos o f i c i a l e s . E n ' H ^ 0 flo;PUfs tí ^raimi a que 







































ca c o n . m á s i m p e r i o que en estos ,ron ton to« A * um̂ r,* «in i n ^ m r i n T i H n Vis Kairtactaita A * T«KH^<-«/.o. d e b e r á p r o p o r c i o u a r l a , sin- abandu •a^.. J o s é S u á r e z y clon L u i s AUo^sau, ca- dos anos a t r á s e n los que se l legaba c r f t l cos m o m e n t o ^ i m n n n « « , r l » Nenientes ae - i n l b o s faln l o g r a r l a r a d o do las J<.&tu«.la& de B i b l i o t e c a e s u - c í f í c o s del h n - a r 
í s ¿x.'án^^ i Toao <; / t o l n a ' nitaT1po incnpctnre^ ño C á d i z v Fe- exac tamen te a la m i s m a c o n c l u s i ó n ? , Y m o m e n t o s se impone e i res- m e n o r ven t a j a de cada uno . S i , ade- idas, del T r a b a j o y de l a S u p e r i o r de " a r ^us et5 esy -c l I l cos ciel no*.ai . 
18 de Ocubre de 1 8 9 9 . — Santander . Pitaneb inspeeto ies d t t a d i z y i-e- t J i aL tdmeu ie a m m i ^ m a c o n c l u s i ó n l a b l e c i m i e n t o de la legax dad 00118- ^ . 5 . t i pnp en m e n t a QUP » d i f e - A e r i r u l t u r a pon la n a r t i o i . l a r i d a f i en l a s u m a de conoc imien tos precisa 
18 de Octubre de 1924 " r r o l , r e spec t i vamen te ; d e l c o m a n - f o r m u l a d a po r e l consp icuo estadis- t l t u c i o n a l T o d a n r e t e n - i ó n 1 e l e r - m á s se t i ene en cuen ta que , a d í t e | A g n c u i t u r a , con l a p a r a c u i a i i d a d , en cond icn ic lm •< no 
PAO •¿«.•ÍSLÍ!! *, , . \ A ¿ ^ ÁÁ'iÁári^ H„ r i i A n Hr.n M-, t-i i n e l ^ P-n «i i'iiHivrv tAwwmJh* ¿' i oaa precencion a e j er - r e n c i a de F r a n c i a , que p a r a r obus - muchos casos, de que las e n s e ñ a n z a s u<icer i r t ' l u e - c o u a i g m o a a a x¡o-
/a h i ™ !» m ? palabras c o m i e n dan te de M a r i n a de G i j ó n , d o n M a ^ ^ en til u l t l I U 0 p á r r a f o d e l j e e r c e r e t m o n o p o l o d é . p a t r i o t i s m o , teoer su a u t o r i d a d , antes de e n t r a r que los favorec idos p ro fesan en los ^ s . y t a n f recuentes advers ida-
íel nr . 1 p r i m e r a Pagina n u e l O t a d u y , l e s iden te en l a c o r . e . . - u ^ o . sobre ser absu rda y depres iva p a r a en n e g o ó i a c o n e s con A l e m a n i a h a ; e s t ab lec imien tos d e l Es t ado . nada des; a l u d i ó a l a p r e p a r a c i ó n que lu, 
t l t l m P f Pmin-0-. 611 ar- T a m b i é n se a d h i r i e r o n a l acto 1<. Por o t r a p a r t e se ha e s t imado co- l a d i g n i d a d nac iona l , r e su l t a e x - i e levado Bu t a r i f a has ta u n 26 po r t i e n e n de c o n « i n con las as igna tu ras de d á r s e l a pa ra maes t ras e i n s t i t u -KMcL* * Ie t l ' a .?otlca- ; De.egaciones de ( adiz y B-lbao y mo u n hecho asaz s i g n i f i c a t i v o la be- i t r a o r l i n a r . a m e n t e pel igosa. c i en to . E s p a ñ a , p o r e l c o n t r a r i o , a n - [ d e las Escue las .de l a M a n c o m u n i d a d , t r i c e s , y , como el P a d r e V a k l é s . 
anao^e en esa i n s c r i p c i ó n : m o s - i los s e ñ o r e s d o n E n r i q u e Pacheco G ó c i g n i d a d de la ceneura a l p e r m i t i r J ¿ Q u é e s p a ñ o l h a b r á que deje de í e s de e n t r a r en- l a n e g o c i a c i ó n d e - i a que se les d e s t i n a . ¡ a b o g ó por l a e s p a ñ o l i z a c i ó u de tí 
la p u b l i c a c i ó n d e l a r t í c u l o , d e l cua l | ^acc r votos p o r e l f e l i z é x i t o de l a i f j n i t i v a do u i * acuerdo con a q u e l j Pero l a p lena s e g u r i d a d de que e n s e ñ a n z a , " t a n descuidada hoy , qut-
s ó l o ha e l i m i n a d o u n p e q u e ñ o p á r r a - 1 arries^ad.a empresa que pers igue e l .pájs y ya en e i modus v ivendi h a ¡ d a r á n r i g u r o s a y e x c l u s i v a m e n t e las es f recuente el e r r o r í m p e r d o n a b k 
fo i n c i d e n t a l a l parecer r e f e r en t e a l | Pode r p ú b l i c o ? Cuando ios e m b a r - j coucedido cuan tas pe t ic iones se le i e n s e ñ a n z a s en l engua cas te l l ana de- jde que los n i ñ o s e s p a ñ o l e s aprendan 
d e r r u m b a m i e n t o de l a Comandanc i a i ques de t ropas v a n s u c e d i é n d o s e i n - ¡ ^ n f o r m u l a d o , de rogando ' los c o e - ' b e e s t i m a r l a la M a n c o m u n i d a d g u - i e n i d i e m a e x t r a n j e r o las primer;?^ 
la Genera la de M e l i l l a . Cuando de las actuales1 ce?an,;eincn.te' •'dno c o n a l e g r í a y P ñ - ; í i c i e n t e s y o t o r g a n d o u n t r a t o gene - i b e r n a t i v a como c o n d i c i ó n m á s que1 orac iones y las p á g i n a s de nues t ra 
Delegaciones de C á d i z y B'-lbao y 
los s e ñ o r e s d o n E n r i q u e Pacheco G ó 
traado ií  se modo u n s e t i m i e n t o mez, d o n J a c i n t o R i m r o , don Fe r -
üe traUrnidad y a d m i r a c i ó n a l d i g - m f n San M i g u e l de la Vega , "don J u -
«o sacerdote que d u r a n t e t an tos i i a u H e r n á n d e z 
^ K \ U a V e g f C l Ó U ha Sabid0' cou n á n d e z B a r r a n q u e r o , e l 
K i s ü - U-- - aCrÍ:SOladaS y SU d o c t o r a l de Covadonga , 
don M a r i a n o H e r -
:1 m a g i s t r a l y 
UteZ no1"?,!?' r^*11 '86 , de u n a au- fle las o b l a t a s de Ciempozua los ; el 






y p a t e ^ Pado de San tander y o t r a s muchas s j ó n o f i c i a l , y e n é s t a ño "se ^ 1 5 ^ ^ ^ 
tripulantes y conqu i s t a r gene-•y df0fngl{ldas P ^ á o n a l i d a d e s nunca n i t a n s i q u i e r a l a c i f r a de ^ l l a S J a 
s i m p a t í a s en los dos nobles nue I A1 f m a l de l a l e c t u r a de las ad - baJas e x p e r i m e n t a d a s por e l e j é r c i t o ^ ^ ^ ^ . . l ' L 
doc to r Goy, v i c a r i o genera l d e l Obls-
operac iones no se p e r m i t e e sc r ib i r I b l i co e n t U Í , i a s m o ' con aque ' la auste" 
una sola pa l ab ra f u e r a de l a ver-1 ra. r e s ^ n a c ó n que i m o o n e el c u m -
p l i m i e n t o de u n sagrado deber; c u a n -
regiones de l a Pe-
r a l de f avo r , se a d v e r f r á l a e n o r m i - i su f i c i en te para e s t i m a r l e s cooperado 
dad que sf ha consumado de p r i v a r l e s de su obra e senc ia lmen te des-
a los negociadores e s p a ñ o l e s de l na- c a t a l i n i z a d o r a . 
t u r a l m a r g e n de e la s t i c idad pa ra d é -
s p  e i é r c i t o r — l0S o f r e c i m í e n t o s de , f der CQn e í i c a C i a ios unc ie se s na- ' , ) hospi ta les y camas p a r a acojer a los ¡ c i0nales . i 
H i s t o r i a . 
E l venerab le p re lado t e r m i n ó su 
d iscurso e x h o r t a n d o a las a lumnas 
de l I n s t i t u t o a- u n a l a b o r perseve-
Jel > POr el ^Vitim y o f i c i a l i d a d ñ o r de] homenajeado . 
S Í " ! ^ ' ' ^ un P r e c i o s í s i m o c á l i z , o b r a , E l sent ido discurso de l s e ñ o r Pa-
•re r í a francesa, do i 'o d ice a s í : 
y m a g n í f i c o a r t e . I Dos pa labras s o l a m e n t e — d i j o — , 
T en p r i m e r l u g a r para d a r las grac ias 
g c t a de o r f e b r e r í a " 
cendencia que se h a y a dado paso 
franco a l a r t í c u l o de " L a V a n g u a r -
?no "ida esta solemne ce remonia ';1 1-0(ios , c « Que nos han h o n r a d o asis 
EjV. lvados fueren obsequiados v/- l j e n d o a ^ t e acto, a l vene rab le se-
-''-iniente con u n " c o t e l " en los ñ o r m a r q u é s de M o v e l l á n , t a n u n i d o r i d o pad re B l á z q u e z , y t e r m i n o "de-
$B inv 
ndic 
ñ a , p o r l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a , 
por todos los presentes, p o r e l que 
(¡He ^ comedores d e l preciso bu - a noso t ros p o r v í n c u l o s de c a r i ñ o y d icando u n recuerdo de c a r i ñ o a l v a -
, | respeto t a n hondos ; a l s e ñ o r c o m a n - l ^ n t e E j é r c i t o que l u c h a en A f r i c a 
'Wbió ¡nn 80 pa!Ír:-' J l ian de M a t . i 1 dunte dp M a r i n a , a las i l u s t r e s d i g - p o r el i n t e r é s s u p r e m o de l a p a t r i a , 
'as (inn Urnerables f e l i c i t ac iones , a n idades e c l e s i á s t i c a s , ded icando u n 
p á a , SUlllamo- la nues t ra , 
A lo „ r K L B A N Q U E T E 
ío8 e s i J ^ J met i ia de la t a rde , en 
^uTo d"d,1(l0^ s a l o » e s del r e s t o r á n 
m'ú hL asa R o y a R y . se ceib-
í ^ . ,Danquete en honor del rave-
E l d i s cu r so d e l s e ñ o r F a n o f u é 
recue rdo c a r i ñ b s o a l M u s t r í s i m o se- ovac ionado e n t u s i á s t i c a m e n t e p o r 
ñ o r Obispo ausente de Santander , pe- todos Jos comensales , 
ro presente en e s p í r i t u , y tengo l a O T R O S D I S C U R S O S 
s e g u r i d a d de que su pensamiento es- A c o n t i n u a c i ó n h i c i e r o n uso de l a 
t á 
c a m p a n a ] 
de t o - j 
l u c h a y ^ 
e r d a d | 
es t r i c ta? 
S i exis te , comp debe ex i s t i r , u n | 
p l a n comple to , e x p ó n g a s e en buena ! 
h o r a con d a f ana c l a r i d a d y vayase j 
a su r e a l i z a c i ó n d i r ec t amen te y so 
E l Ateneo B a r c e l o n é s ba r e c i b i d o ' r a n t e , y c o n c e d i é n d o L a s isü b e n d i -
^ n a expres iva c o m u n i c a c i ó n del c l o n . Que h izo extens iva a todas lág 
A s í es como suelen negociarse ^os 'Ateneo de Madr id p a r t i c i p á n d o l e qne, Personas presentes, 
t r a t ados de comerc io , p r e s c i n d i é n d o - I su j u n t a de G o b i e r n o ha t o m a d o é l ! ĵS-s pa labras del o r a d o r , como la-; 
se las m á s de las veces de los i n f o r - acUerdo de co loca r et r e t r a t o de l ec tu r a s an t e r io re s , f u e r e n p r e m i a -
mes de los asesores d e l f l a m a n t e ] A n g e l G u i m e r á en su G a l e r í a de A t e (das c o n calurosas ovaciones, s iendo 
Consejo de l a E c o n o m í a Nacional de : neistas i l u s t r e s . Es t a a e c i s i ó n l a ha despedido e l p a t r i a r c a de las I n d i a s 
rec ien te c r e a c i ó n . E l s e ñ o r A g u i l e r a | t o m a d o la J u n t a a consecuencia de po-r las m i s m a s que l o r e c i b i e r o n á 
exp l ' ca eu los s igu ien tes t é r m i n o s l a I una . s o l i c i t u d susc r i t a p o r m á s de su l legada , s e ñ o r a s y . s e ñ o r i t a s de 
f o r m a s i n g u l a r í s i m a con que se p r o - ¡ c í e n a t e n e í s t a s m a d r i l e ñ o s , e n t r e los! P i g u e r a s , • L u c a de T e n a y Perales.. 
c a t a l á n R a m ó n Casas . 
Como los honores t r i b u t a d o s 
convoco l a C o m i s i ó n de T r a t a d o s . 
E n esta r e u n i ó n los f u n c i o n a r i o s 
tes que p a r a los gobernados . 
E l gene ra i B a r r e r a ha p u b l i c a d o 
en u n semanar io de M a d r i d unas c u -
r iosas mani fes tac iones . " D e s p u é s de 
d i e r o n cuen ta de que e l G o b i e r n o ' g l o r i o s o d r a m a t u r g o t r a s c i e n d e n a | 
r E L S R P A C H E C O D E * t u m amenazando con l a r u p t u r a de l a s a t i s f a c c i ó n que en nues t ros c l r c u -
habe r v i s i t a d o casi t o d a l a * r e g i ó n : re lac iones , si p a r a el ú l t i m o d í a los in t e l ec tua l e s h a p r o d u c i d o esta 
N . O . de C a t a l u ñ a — d i c e — h e p o - ¡ de aque l mes no se h a b í a s u p r i m í ; , d e m o s t r a c i ó n de afec to i r a t e r n a l 
^ ^ d r e Juan 
con nosot ros en este m o m e n t o ; pa l ab ra e i m a g i s t r a l d o n F e r n a n d o i d i d o observar en e l l a u n acendrado | do el coef ic iente por m o n e d a de-
a los queridos amigos de Cuba y G u r r u c h a r r i , el l e c t o r a l d o n Pedro Í an io r a H s p a ñ a . Se r e p u d i a n las es-1 n r e c i a d a . E1nclna__de. ^ Ü L ^ I 0 ! H a f a l l e c i d o en B a r c e l o ñ a el no 
de M a t a B laz -ouez. 
Las Tnaw , 
tornad,' > lany a r i í s t i c a m e n t e 
P ^ W i í . , ^ « c a p a d a s por e l 
^'Coww- a "o t ac ion del " C r i s t o -
M é j i c o a q u í presentes, y que repre- Sant iago C a m p o r r e d o n d o , e l tercer I t r i d e P c í a s r eg lona l l s t a s y , m á s a ú n , ¡ h a b í a m á s d o c u m e n t o n i anteceden- t ab l e m g e u l e r o d o u j G s é p i a y 4 a 
¡ l a s sepa ia t i s tas . E x i s t e en C a t a l u ñ a ; t e que una m u y in te resan te y i u - . n u i e n se deben i m p o r t a n t e s obraF sen tan a o t ros amigos de aquel los o f i c i a l s e ñ o r Cebre i ros y n u s t ro 
hermosos p a i s c ¿ ; a los amigos de c o m p a ñ e r o d o n E m i l i o R o d r í g u e z . ! ? 1 1 l e g í t i m o a m o r a l a l e g i ó n y u n , m i ñ o s a i n e m o i 
San tande r y a l a prensa s a n t a n d e r i - Todo:, d e d i c a r o n p á r r a f o s fle e logio Í ^ J S f S l * ^ ? ? J S ! ^ ^ ^ ?do 
.^«w.VT,_r,,« , " ' / q    i r t t  
n a de l i n t e l i g e n t f ta les como l a t r a n s f o r m a c i 6 n 
des 
na, que ha sabido colocarse en uno a l homena jeado reconociendo sus a l -
y d i s t in tas pe r sona l ida - los Pr imeros lugares de la p ren , tas v i r t u d e s y d e s e á n d o l e todos la 
^eíi. d'is^-'lf3'^ y A m er ica , a u t o r i d a - *'* e s p a ñ o l a . . J c e l e b r a c i ó n de las bodas de o r o par 
•?eatacic>! .a^es e c l e s i á s t i c a s y rep re - : • •̂ 7o es Preciso hacer h i s t o r i a de es-• ra b ien de l sagrado m i n i s t e r i o que 
En ¡ esi de la ,p rensa d i a r i a loca l . te acto , n i de este homenaje y yo representa y p a r a cuantas personan 
Ŵ t> as|leSa dG ^a P r e s i d e n c í a to- nieno.s que nad ie p o d r í a decir nada surcan en su c o m p a ñ í a los mares , 
^an £ ®nTa ei reverendo Padre ^obre lo que e l padre B l á z q u e z es j Po r ú l t i m o h izo uso de l a pa la-
fí16 ^n ía B l á z q u e z G o n z á l e z , en el " C r i s t ó b a l C o l ó n " y en l a C o m - b r a el r eve r endo Padre J u a n d.- Ma-
^sliHo señor derecl la a l excelen- p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a . V e i n t e a ñ o s de ta B l á z q u e z , qui en en breves y sen t i -
(j^.^dante ^ ^ M ^ » de M o v e l l á u ; conv ivenc i a , pnsando, j u n t o s a le- mentales p á r r a f o s a g r a d e c i ó e l t r i -
ütiéj.j.j,^. C'nant a i ' lna ' don J u l i o g r í a s y a m a r g u r a s , yo le c o n o c í en b u t o de homena je que se le o f r e n -
don E d ^ n r H riStia Ig l e s i a los comienzos de m i c a r r e r a , s ien- daba, d i c i e n d o que c o n el santo fa-
su l ado he pasado v o r r e l i g i o s o que po r l a m a ñ a n a ha t f c r e 4 ñ o ? l e o ^ S d0 P ? : 1í1Uy d0 un uiñ0' y a 811 0 í -
dei 0..CilInPorredondn- • SaU" los me jo re s y los peores ra tos de m i b í a ce lebrado el santo s a c r i f i c i o a 
b. CrfeMK„, 0 . . P r imer o f i c i a l vf.da. T c d o se puede s i n t s t i z a r d i - bordo del " C r i s t ó b a l C o l ó n " , en ¿i 
don G a b r i e l 
UÍ b j W ánn ¿zJluierda a l c a p i t á n 
^ i e ^ ^ ^ u a d o F a n o ; cap i -
vos que en m a n e r a a l g u n a ha de ser | B e r n i s , que 
d e l i c t i v o . P o r eso i a l a b o r debe ser del Gobie rno es 
L a grave dolencia que p a d e c í a c 
e e c " : n o t a b l e e : c r i t o r don E n r i q u e Pa 
t r i c a d e l f e r r o c a r r i l de b a r r í a y su , , T.evva t n v n f a t a l d.^o,-
uia ruó por c u ^ u ^ a m p l i a c i ó n hasta Tar raSa y Sabadel l i f '^ I j * J Vi 
p a ñ o l a A l e m a n i a pa- ¿ c o n s t r u c c i ó n d e l t r a n v í a de la ^ c e ^ s s - g u n vemos en l a prensa m? 
o r i l e n a . 
F ranc i sco 
por cuen ta 
m o n t a ñ a de V a l l v i d r e r a y d e l f u n i c u -
l a r del m i s m o n o m b r e . Por sus m é -
r i t o s f u é elevado el- s e ñ o r P l a y a a l 
cargo de sec re ta r io de l Consejo Pro-
v i n c i a l de F o m e n t o y a l de I n g e n i e r o 
E l e r u d i t o h i s t o r i a d o r , que h a b í a 
dado aluz v a r i o s in teresantes l ibro , - , 
gozaba j u s t a e s t i m a c i ó n en los cen-
t r o s l i t e r a r i o s . E r a a c a d é m i c o corres-
p o n d i e n t e de l a Real de l a H i s t o r i a , 
j e f e del a r c h i v o de l B a n c o H i p o t í 
lauti 
lUstr-, dnn T l a C o i n p a ñ í a 3 uoa J o s é 
40 GÜruS0' m a ^ t r a l d secret;^charri; 
C a m p ó n ; m u y 
"on Pe rnan-
c iendo que es u n g r a n sacerdote y m a g n í f i c o y vaKoso cá l i z que le f u é ' 
u n h o m b r e bueno , que h a sabido c o n rngalado, t a m b i é n e levaba s 
eu exqu i s i t o t ac to y su bondad l i m a r e s p i r i t u a l m e n t e en a g r a d e c l m 
asperezas, u n i r v o l u n t a d e s , a b e j a r todos d e l ac to que en su ho 
s iempre por los oue h a n come t ido celebraba y que nunca o l v i d a r í a . 
de at.ra;c ó n que se t r aduzca e n ' r a e s tud i a r sobre el t e r r eno la cues-
ayuda y p r o t e c c i ó n pa ra su t r a b a j o , ! t : ó i i m o n e t a r i a y las repercusiones 
p a r a sus i n d u s t r i a s y su c o m e r c i o ; ¡ q u e el r e s t a b l e c i m i e n t o de l marco" 
Y en e l o r d e n de las ideas no z a h e r i r r e n t a p u d i e r a tefter sobre e l coste 
s en t imien tos pu ros y nobles d e l a l - , d e a lgunas p roducc iones a l e m a n a s , ^ 
m a c a t a l a n a . E l asun to queda r e d u - . v s i n t i e m p o suf ic ien te n i s i q u i e r a j ^ ^ ^ ^ i n d u s t r i a l de 
c i d o a este l e m a : " U n a E s p a ñ a y u n a para r e p a r t i r copias de l no tab le l a p r o v . l l c i a 
bande ra" , y a los que vayan c o n t r a d o c u m e n t o de l s e ñ o r B e r n i s , n i pa-j — E n sjt jeSj donde Se h a b í a t r a s i c a r i o de E s p a ñ a , y c o l a b o r a d o r d e l 
é s t o , m a n o d u r a que los con funda - ¡ r a hacer u n somero es tud 'o de i a s ! l adado p a r a rep0nerse de u n a peno- C e n t r o de E s t u d i o s H i s t ó r i c o s . Ta ra -
Pero se Vrata de u n a m i n o r í a t a n ; consecuencias de tal^ m e d i d a sobre ^ do ienc ja m u e r t o , en la f l o r b i é n h a b í a s ido a r c h i v e r o de l a Ca-
i n s i g n i f í c l n t e , que y a casi no va le l a de t e rminadas i n d u s t r i a s e s p a ñ o l a s ; de la edad> el dQCtor p a b i o F e r r e r sa Ce r r a lbo , e t c é t e r a , 
pena de t e n e r l a en c u e n t a . — R e f l - s i n t ener a i a v i s t a las e s t a d í s t i c a s piera> c a t e d r á t i c o de P a t o l o g í a de i 
r i é n d o s e a l a M a n c o m u n dad a f i r m a a lemanas de su comerc io de i m p o r l a F a c u i t a d DQ M e d i c m a , cuya per ' 
que e ra el cac ica to m á s absurdo y i t a c ' ó n , por lo que se r e f i e r e a los 6 0 n a l i d a d f u é e x t r a o r d i n a r i a m e n t e j 
escandaloso de B s p d ñ a : u n v e r d a - i P f . 0 ^ 0 * 0 ! . ; a f r í ^ . I ? S ' J " 0 ! 1 ? ^ ™ ^ ! ! ' d i s c u t i d a en estos U l t i m o s t i e m p o s 
í icio 
 j Nos asociamos 
f a m i l i a r e s . 
a l due lo 
- a ñ a d o — d e b e ser 
re - ! sab io h i span i s t a A l f r e d o M o r e l F a -
,l De-] t í o , acaecido en Versa l l e s . ha causa 
u n a e n t i d a d a d - | ñ o l a s , que no se h a n p u b l ^ ^ la . S igu i endo i d o h o n d o pesar entre la a l t a i i i t e ^ 
m u y i l u s t r e s e ñ o r a l ^ u n a f a l t a , d i s u l p a r muchas , y su 1 E l P a d r e J u a n f u é c a l u r o s a m e n t e ! m i n i s t r a t i v a . N o s é s i sera m e j o r u n , P/etas oesae e i ano i y ¿ u , >, p o r con- l a t r a y e c t o r i a dei jjr M a r t í n e z V a r - j t u a l i d a d ca ta lana , pues e l d i f u n t o 
dr.n - e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r consejo y su a u t o r i d a d pa t e rna l le a p l a u d i d o a l i g u a l que los oradores i r é g i m e n de a d m i n i s t r a c i ó n p r o v m - s igu ien te , s in Dase socre que d iscu- ga,g> el Dr_ P e r r e r p i e r a se h a b í a daba a su l i i span isn io u n 
Tn Martín ÍOSé Y a n g u a s ; c a p e l l á n han dado u n ascendiente m o r a l m u y que le p reced i e ron en el uso de la i c i a l o la M a n c o m u n d a d : s ó l o d i g o m n i n g ú n p u n t o concre to y s i n oasado desde eí l e r r o u x i s m o 
del 
i V ¿ í n d f i M a n s 6 : c a p e l l á n de"fas 
^ l a y o !os.. pobres , d o n Jor.-
sen t ido 
a l a a m p l i o y generoso, que h izo de é l e l 
g rande entre t o d a l a t r i p u l a c i ó n y pa lab ra . I Que, m i e n t r a s é s t a subsista, h a y que a g u a r d a r los i n f o r m e s de los aseso-. r n l 6 n P a t r i ó t i c a , r m - u m u y por eu i m a s u u s i r e 
.i n . , entre todos los que con é l han n a - i D u r a n t e el a l m u e r z o . e j e c u t ó va- c i r c u n s c r i b i r l a a sus j u s i o s l í m i t e s , res y s i n e i o e i conse jo en p l e n o , • c i m a de gUs condiCION<5S p o l í t i c a s b r i - i t r a n j e r o s . T a n t o es a s í que se l e c o n -
^Qüe dón T P^ ' ^e r m a q u i n i s t a vegado. i r i a s obras de su selecto r e p e r t o r i o el 1 — E l aspecto m á s in te resan te es e l a p a r e c i ó en la u a c e t a el m o d u s v i - sus méTÍto¡i p rofes iona les q u e ; s i d e r a e l r eve lador oue cou sus 
^ LoS o r p 4 ¿ T ^ R Í A L o n - i E l sabe l í : en c u á n t o le queremos sexteto d e l " C r i s t ó b a l C o l ó n ', h á b ' l - 1 de la i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a E n j a s . v e n d i con R e m a n í a , V en los nio-Len e l - e j e r c i c i o de la c a r r e r a le ha acuradas Inves t igac iones y doctos es-
^ M a . . ^ A S I S T I E R O N | y respe tamos todos , v q u i e r a Dios mente d i r i g i d o po r el maes t ro v i l - 1 escuelas e ra donde los desalmados men os presen es y a t e n i é n d o s e a g r an j eado u n s ó l i d o p r e s t i g i o . ¡ . lud ios , ha c o n t r i b u i d o en mLor 
bes. Y a p ropues ta de l p r i m e r o f i . | í o m e n t a b a n s e n t i m i e n t o s o m p a - .gaa ̂  P / o c e d i m i e n t o , se t r a t a con _ E n su res idenc ia dQl Son W a ' g r a d o a dar ca r t a de c i u d a d a n í a esen-
c i a l de l b u q u e s e ñ o r R o s c l l ó , f ué : t í b l e s COil ^ u n i d a d e s p a ñ o l a . H o y ; B é l g i c a y L u x e m b u r g o 
¡ c.-.,. i acordado p o r a c l a m a c i ó n e l e n v í o ', eso l i a desaparec ido: en las escuelas \ 
C t t r r i r a ^ t o Meana don T n . o a l e ' que s ^ í a n i u y h a l a g ü e ñ o para t o - de u n despacho t e l e g r á f i c o a l exce- se e f e f i * en cas te l l ano y se e n t o - : ;nex 
JES' úon JosfS i , ' - J u a n B- Ez; dos • i i ^ ' ^ í m o s e ñ o r m a r a u é s r -nmi ' nan A ñ i n o s a E s p a ñ a y su bandera , una 
< ^ o . don J u ^ r i ó p ^ S N o q u i e r 0 t e r i ü i n a r s ia ^ * d e ^ n a r 108 t r - r a m - aenPCab0So?uto6lT m a r s t ' l f ' l d o n ' s T u e r X T ' ^ r p á t ^ o C0 d e í a 611 l a l s l a a,gUn0S be l los ed i - | loS h a publicafl(> e n u m e r a c l ó n ^ o 
' l a t i n o . O o i , ^ « - - ^ — ^ca en abso lu to l a m a l a s e m i l l a , ¡ c l o n e s . , A I I . q u e r i d o y s i m p á t i c o ^ici0s en su m a y o r p a r t e r e l ig iosos y ¡ s u s copiosos t r aba jos , a cua l m á s 
don M a r c e l l l ino M a r t í - ^ s Por a lgunos hombres e n c a n e c í - p a ñ o l a , q u e fue ron o í d o s de p í e y 
; p í r : t u í 
por E s o a - i 
oiazquez, d o n E u - pres ide todos 
De ' L a A t a l a y 
^ m - W W ^ m S S ^ ^ i t e t S L r ^ c . S ^ - -gobernado aque l lo de l o g r a r que los n i ñ o s 
estoy s egu - , i a s escuelas d e ^ C a t a l u ñ a can ten h l m 
a b s o l u t a - ¡ n o s de la b a n d e r a ! 
ansias de ca-1 ' 
DA, — , ^ 1 0 habe r en el los nada de a r t i f i c i o s o . 
que le a s ignan un l u g a r de d i s t i n c i ó n : a m p u l o s o , n i a p o l o g é t i c o y por es tar 
t a l an i smo separa t i s t a" . j R e g r e s ó de M a d r i d el o a r ó n de V i -
E n las declaraciones del C a p i t á n :ver y-se p o s e s i o n ó nuevamen te de l a 
en e l m o v i m i e n t o r e n a c e n t i s t a lite-1 de s a r ro l l a dos con s u j e c i ó n a u n T i -
r a r l o de l a L e n g u a ca t a l ana en M a I g u r o s o m é t o d o c i e n t í f i c o , f r í a m e n t e 
Horca , y como a r q u e ó l o g o , e l t e s t i - ¡ o b j e t i v o , con su sorprenden te p r o f u -
m o n i o de l a i m p o r t a n t e p a r t i c i p a c i ó n « i ó n de no t i c i a s nuevas e s t r í c t a m e n -
- que t u v o en l a f o r m a c i ó n de l m a g n t t e c las i f icadas v r p l a ^ r m a r i o o «. 
a a A l c a l d í a U n p e r i ó d i c o de l a Cor t e f ico Museo de la Sociedad A r q u e ó l o - l i a i n d i c a c i ó n de L s fuentes 
l a m e n t a b l e c o n f u s i ó n de perspect:- le a t r i b u y ó 
v a . N i el r e g i o n a l i s m o es separ 
ta , n i la M a n c o m u n i d a d , pro 
d e l su f r ag io p o p u l a r y coust i 
p o r la r e p r e s e u t u c i ó u de todos 
p r i n c i -
m l U N I Q U E f t 
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C r ó n i c a d e e s g r i m a 
AIJ M A R G E N D E U N 
I Í IBRO, por José Heri-
berto LópeK. 
Las luchas polít icas desarrolladas 
en las r&públicas americanas revis-
ten todos los caracteres de pugnas 
despiadadas, de rivalidades, duras, 
enormes, difíciles de juzgar por su 
misma virulencia. Alejados del te-
rreno de la contienda es difícil y 
muy peligroso formar juicio y pro-
nunciarse por bando alguno. \ 
E l señor José Heriberto Lopaz en 
este opúsculo arremete contra el gu-
bernamental señor Laureano Valle-
nilla Lanz, por sostenedor, dice, de 
la t i r an ía del odioso Juan Vicente 
Gómee, a q.uien ensalza en un l i -
bro ti tulado "Cesansmo Democrát i -
co". 
"Son plá t icas de familia", de las 
que, al revés de lo que dice t i Te-
norio, hacemos caso por la trlst.v.a 
que ofrecen las terflbles desgarradu-
ras que sin piedad ni tregua se ha-
cen hermanos. a hermanos. 
• M I S G E L A N E j ^ 
REVISTA DE L A ASO-
CIACION L A SALLE. 
Año 3, No. 20, Octubre 
de 1924. 
• Es esta revista órgano oficial de 
los antiguos alumnos de los Herma-
nos de las Escuelas Cristianas de 
Santiago de Cuba, y su texto mere-
cedor de todo encomio. Publica es-
te número un trabajo del señor Fé -
l ix L . . Velázqoez, rotulado "¡Máa 
cerca, oh. Líos, de T i ! " que es un 
encanto de des-r ipción de varioe l u -
gares que el autor visita en compa-
ñía de algunos camaradas. 
Los agrestes lugares recorridos, 
las fuertes impresiones recibidas, los 
espléndidos paisajes admirados des-
de las alturas de las m o n t a ñ a s má3 
rigentes de la isla, las hermosas v 
elevadas ideas que tanta belleza des-
pioita en el alma del viajero es tán 
expresadas en un bellísimo lengua-
je hermano de aquel con que fueron 
plasmadas las inspiradas estrofas del 
poeta que di jo : 
" ¡ D a d m e mi l i ra , dádmela , 
que siento en m i alma, 
estremecida y agitada, 
arder la inspiración". 
Joven el autor, y estudiante y es-
tudioso muchos lauros le predeci-
mos, lauros que tiene derecho a es-
perar quien escribe como escribe y 
piensa el estimado colaborador de 
nuestro DIARIO. 
la Misión de Industriales Norteame-
ricanos, pues, por sobre todas las 
luchas y dificultades, UQ ignora la 
cámara municipal de la vecina re-
pública que la cordialidad y atrac-
ción entre las distintas nacionalida-
des son las fuentes de la prosperi-
dad y de la paz de los pueblos, y 
en Méjico se destaca un amplio es-
píri tu de hospitalidad con el que se 
busca franca y sinceramente herma-
nar con la voluntad de los de fuera 
las asplfabones internan hacia una 
mayor civilización y progreso. 
E l número a ests noble f in dedi-
cado es un alarde de gusto y de 
lujo pleno de Jü?ignífic3i3 grabados 
de los retratos de los présidentes , 
de los virreyes y de varios monumen-
tos ar t í s t icos antiguos y modernos. 
ACCIÓN ESPAÑOLA. í 
Año IT, un iñero ;í4. i 
De la ciudad de Méjico es tam-
bién esta revista dedicada a estre-
char los lazos de España con loa 1 
países hispano americanos y muy es-l 
pecialmente la fraternidael hispano-
mejicana. 
Su nutr ida y bien ilustrada lec-
tura cumple a maravilla su f ina l i -
dad pat r ió t ica prestando atención a 
todas las manifestaciones de la v i -
da de la colonia española estrecha-
mente vinculada a la mejicana. Y 
de este consolador y estrecho mari-
daje da muestras elocuentes este n l i -
mero que al -igual de los anteriores, 
.y cual lo p roc l amarán los siguien-
tes, labora por sostener tan elevado 
ideal. 
EL PROFESOR JOSE NVRDIN 
Desde hace varios días es huésped 
de la Habana un notable profesor 
de armas, español , el correcto caba-
llero José Nard ín . t irador de posi-
tivos mér i tos y maestro consumado 
E l señor Nard ín posee en la pro-
vincia de C a m a g ü e y una excelente 
Sala de Armas, a la que asisten como 
alumnos, distinguidos elementos de 
aquella sociedad. 
Hoy me toca t r ibu ta r un homenaje 
de sincera admi rac ión a la f iel Rus-
quel la . Ese comercio tan visitado pol-
los elegantes ha llegado a i n f i l t r a r 
UNA EFEMERIDES 
Y nada má» sobre este particu-
lar. 
Quiera el cielo que doña Rusque-
11a llegue al centenario tan arrollado-
E r t r e los discípulos salidos de la 
acreditada Academia madr i l eña del 
viejo profesor Carbonell, el señor ¡ clonar, su nombre 
Nardín puede contarse entre los pr i 
vilegiados. E l , como Mart ínez Asen sio, como" Pepito Carbonell y como I Toboso para don Quijote y los in 
otros muchos, han sabido, con su mensos "Almacenes F i n de Siglo 
se de ta l manera en esta sección, que Ira como ahora, y que a nosotros tar-
no a c e r t a r í a a redactarla sin men-|den mucho en ofrendarnos coronas 
de Gelado, para poder seguir admi-
r á n d o l a ; entre tanto elevemos las 
Ya es para mí , lo que Dulcinea del I copas brindando por su prosperidad 
los in- lcon Jerez Seco "Viña P e m a r t í n " . 
L n cualquier parte . 
puede usted recibir Ja ! la 
Perfection" qile , 0coC 
existe para cocinar (.0nd m% 
Pida el catálogo a ?a ? < 
Oil de Oficios 40 ^ t 
'""a.' 
ac tuac ión en, el campo de las armas 
dar prestigio a la Academia que en 
unión de la de Adelardo Sanz tan-
tos buenos tiradores y profesores es-
pañoles han producido. 
para nuestras-damas elegantes que 
adqu ie ren^ ¿fflí la faja reductora 
" I d e a l " . 
en el gentil arte del florete, la es-
' pada y el sable. 
Hemos tenido oportunidad de 
charlar largo rato con el señor Nar-
dín ; y, fáci lmente se pueden adivi-
nar sus sólidos conocimientos esgri-
misticos. 
SI a los comercios les salieran ca-
nas, esta Rusquplla cada vez m á s ro-
Nosotros. que gustamos el noble j zagante y a ia ú l t ima , t e n d r í a que ir 
arte en todo lo que tiene de beHOf JmpétratíflD sus crenchas plateadas co-
gentil y caballeroso, nos sentimos l m o el ,papel qUe cubre el corcho de 
profundamente satisfechos de que a l a s idra " C i m V . 
Para las afecciones catarrales no 
hay nada mejor que el Grippol Bos-
que. 
Cuba vengan esgrimistas de la ta 
l ia del señor N a r d í n : ello es siem 
pre una seguridad de nuestro afian 
zamiento y mejoramiento deportivo.!^ 
Dice un cable que la mansión del 
presidente Coolidge está siendo tan 
visitada por sus amigos, como lo es-
tá a q u í " E l P a r a í s o " de Villegas y 
O'Reilly por los buenos gas t rónomos . 
¡ Es lógico. . . Ahora se le habrán 
E l ocho de noviembre del a ñ o 1874 ' c i ^ i ^ P 1 1 ^ 0 ]oíi ^sos como al 
ns nnerfflS R n ^ ' ^ i - - ' general Machado . . . 
E l señor Carlos A W , . 
Hombre, \HS calleí( 
g ladas" . . . y bien 
Por lo demás, la PeticióT ^ : 
go así como pedir sombrero. J 
a! olmo, en vez de ir a ^ 
H "La n a b a n a ^ ^ g u . a ¿ 0 t ^ 
Es de suprema distinción I 
perfumes "Moralinda' de I VHÍ 
ris. Los venden "al por mayoS 
nores Suarez y Rodríguez ^ 
m í e l o s Rusquellanos. 
E L N T O A C T U A L 
PROPAGANDA A FA-
VOR DE L A CONSTRUC-
CION DE L A CARRETE. 
RA CENTRAL Y SUS 
RAMIFICACIONES. 
En este folleto publica la Fede-
ración de Educación Via l , que cada 
día robustece más y más su gene-
rosa const i tución, el objeto y pr in-
cipios en que informa su existen-
cia, que, no son otros que los de 
propulsar la ' ejecución de la ne-
cesaria vía central y sus afluen-
tes publicado también el discur-
sio que el representante a la Cá-
mara doctor R a m ó n Zaydin pro-
nunció en la Asamblea de Constitu-
ción de la Federación el día 21 de 
Agosto ú l t imo en la Asamblea cele-
brada en el salóii: de fiestas de la 
Asociación de Dependientes. 
B O L E T I N MUNICL 
PAL. ORGANO D E L H . 
VYUNTAMIENTO DE 
MEJICO, n ú m e r o 34, 
. Saptiembre de 1924. 
Publ ícase este, número con iusíta-
das galas y esplendor para celebrar 
la llegada a la ciudad de Méjico de 
SAN ANTONIO. Revis-
ta quincenal Ilustrada. 
Año XV, número 20, Oc-
tubre 25, Ií)24. 
Cont inúa el P. S. E i ján sus inte-
r e san t í s imas y sobre toda cosa ins-
tructivas narraciones y leyendas de 
Oriente; el P. Fr. Enrique Gut iér rez 
rompe lanzas en sus "Lindezas l i -
terarias" contra el materialismo ga-
lo, y en favor, claro es tá , del espl-
ritualismo cristiano; en "Pa rá f r a s i s 
del Amor" , Fr . Bernardo Esperrbay, 
nos deleita con bellísimos comentos 
sobre las cinco Jlagas de Francis-
co: la poesía que obtuvo la flor na-
tural en el Certamen literario de Es-
tella sobre Fray Diego de Estella, 
del P. Fray Mariano de Sangüesa , 
capuchino, exorna una página, y pro-
clama la justicia del lauro obteni-
do. 
Todo cuanto más pub«lca es igual-
mente, escogido, seleccionado, que 
dir ía , para merecer los duros zurria-
gazos de "Marianóf i lo" , a quien adre-
de dejé para este lugar a fin de co-
mentar, con fruición subida, sus do-
nosísimos bocadillos de "La Vida 
Ambiente", a los que le presta mo-
tivo y nunca bien loada ocasión la 
crónica de alta mar que tanta es-
puma levantó , de la poetisa cuba-
na Emil ia Bernal, qu0 si como ver-
sificadora goza de mereéldo renom-
bré, como sagaz observadora y va-
liente comentadora de las lacras so-
ciales del momento, no a lcanzará 
menos nombradla si persiste en el 
noble empeño de condenar cuanto 
de burdo, grosero y bestial—que no 
es escaso, por desgracia—vaya por 
estos y esos mundos contemplando. 
En cuanto a las dudas que a "Ma-
r ianóf i lo" le asaltan sobre la dure-
za de cuanto la notable lírica cu-
bana escribe a pompos del piropo ¿no 
es secuela titstemente lógica de lo 
vitando d£nuncia4o y que el concep-
tuoso comentador acepta? 
Los cardos no pueden dar otras 
flores, n i las cloacas otros perfu-
mes. 
que ha pagado hasta el ú l t imo cén-
timo sus deudas de guerra. . . 
— ¡ F a b u l o s a riqueza! 
—Sin fábula . Le da ré a usted 




i, esto es, de 
Don Alfonso firmo un decreto po-B n fiestas y saraos donde se obse- . , A. . . . , , » , . ^ , . • . . ^ .j j i , niendo a disposición del A to Comi-quiaba a los convidados con dulces í . . - J I 
selectos estilo Marte y Belona, y v i . Í s a ^ 0 e11 *fric*' \f'l0S credltos Para 
nos famosos cual los de P e m a r t í n , i r *zalr °^ ras fn Marruecos. 
¡Cuanto mejor sena que las reah-
La Agrupación Cívica de n 
ciantes acordó cambiar ese n 
por el de "Agrupación CívlcoJ-
mica Nacional". 
Para hacer patente lo de econJ 
< a debe recomendar a sus asoc 
que compren la loza y cristaJ 
la sucursal que tiene "La Coja' 
Industria 95 y 97, entre Virt 
y Neptuno. 
l u c í a n las arrebatadoras corbatas de 
la misma casa sobre las camisas de 
e t iqueta que es otra de las muchas 
especialidades que tiene. 
zaran en E s p a ñ a ! 
(Viene de la P R I M E R A ) . 
sión verdaderamente enorme. Los 
tres son grandes estrategas de los 
negocios. Ellos han llevado a cabo 
una obra genial. ¡Las positivas y b i e 
, eficaces batallas de los trascenden- no . — ^ — . ' m i s t a 
otro t emplo, aunque sea hiriendo i taleg poemas modernos han huido l a oculta como su dueño , fuerte y 
la modestia del señor don José So-| ^ dominio de Marte y de Apolo pa-
ra refugiarse cabe Mercurio! ¿Cabe 
esta cita mi to lógica? 
—No es tá de m á s . . . Pero, en 
verdad, ¡qué grande es todo en 
Con esa noticia contrastan las de-
claraciones del señor Pedregal, quien 
confesó a nuestro compañero el que 
— ¿ Q u i é n ? — a s í hemos inquirido 
al escuebar este nombre, que el se-
ñor Fe rnández Rodr íguez pronuncia-
ra con un hondo matiz de emoción 
—Don José Solís, fundador de Amér ica! 
" E l Encanto", de la Habana. Don ' gí, señor . " E l Encanto'* man-
José Solís, un viejo hidalgo español, ¡ tiene abiertas tres oficinas de com 
V I D A O B R E R A 
CUBA FERROVIARIA 
Llega a nuestra mesa de redac-
ción el segundo númer0 de esta re-
vista . Como el anterior se recomien 
da tanto por su presentac ión como 
por su texto variado y ameno. Ade-
más de los asuntos de in te rés para 
los obreros ferroviarios, contiene 
hermosos ar t ículos literarios, poe 
sias, página teatral, de sport, etc., 
etc. 
Felicitamos a los ferroviarios por 
su ilustrada publ icación. 
E L SINDICATO INDUSTRIAL 
Ha celebrado una Asamblea Mag-
na el Sindlcoto Industrial de Cuba, 
bajo la presidencia del señor José 
Carbonell, actuando de secretario él 
señor Manuel Almeida. 
Fueron aprobados los asuntos d-
ministrativos y se discutieron otros 
particulares relacionados con la or-
ganización del Sindicato y su desen 
volvimiento social. 
L A UNION DE DLPENDIENTES DE 
CAFES 
ce lebró sesión su Directiva, bajo 
la Presidencia de! feñor Hilario 
Alonso, ac tuó de secretare el señor 
Raúl Mesones. 
*Se tornaron les siguientes acuer-
dos: Di r ig i r una exposición al señor 
Secrc-trio de Agricultura sobro el in 
cumplimiento tía la Ley del Cierre 
y del horario en el trabajo, a pesar 
de los esfuerzos que en pr0 de PUS 
disposiciones realiza la Unión de De ! 
pendientes. 
Presentar un escrito al señor Pre I 
sitíente tíe la Audienc'a, para que 1 
por mediación del señor Alcalde se 
le faciliten los datos que obran en 
poder do expresada autor idat í muni 
Mpal sobre el incumplimiento de di" 
cha ley. 
Organizar una Velada para el día 
9 de Enero, con el objeto de conme-
inorar el aniversario de la socie-
dad. 
L A SOCIEDAD DFJ EMPLEADOS 
DE LA CUBAN T E L E P H O N É 
COMPANY 
En la Bolsa de! Trabajo, celebra-
ron 1in;i Asamblea los miembros de 
esta sociedad, •.liscut'endose Iris asun 
los internos f'e la misma, recomen-
dando una eficaz propaganda social 
en defensa de la Asociación. 
Se acordó tomar tres cubiertos pa 
ra el banquete que le será ofrecido 1 
al señor José A . Baldó, Delegado a! 
la Com sión de Estadís t ica , nom-l 
brándose para que asistan a dicho' 
acto a los compañeros Adolfo Madan 
José González Travieso y Leopoldo1 
Caraballo. 
Después se t r a tó de la renuncia 
presentada per el Presidente de la 
Soeietíad.. aQpádahtíp no admi t í r se la 
y rogarle que la re t i re . 
Celestino Alvarez 
fundó hace unos veintiséis años " E l 
Encanto", un pequeño establecimien-
to, en una estrecha esquina de las 
calles de Gallano y San Rafael. Pues 
bien: gracias al claro talento, a la 
voluntad y al enérgico y activo tra-
bajo de este hombre verdaderamente 
ilustre aquella diminuta tienda se ha 
convertido hogaño en un inmenso 
palacio de ocho pisos, donde laooran 
muy cerca de seiscientos emplea-
d o s . . . E l talento y la energía del 
señor Solís pudieron fructificar de 
este modo fecundo érac ias —no ca-
be duda— a la enorme tiqueza de 
aquel bello p a í s . - . 
— ¿ l i a Habana — p r e g u n t ó — qué 
población tiene! 
—Es una ciudad de medio millón 
de habi tantes . . . Y " E l Encanto"—• 
observe usted esto —es dos veces 
más grande que "Madr id -Pa r í s " . 
—Pero. . . allí rueda entonces el 
oro. 
— S í , señor. " E l Encanto" realiza 
una venta mensual de tres millones 
de pesetas. Y a cada mes intensifica 
más sus ventas. Aumenfán éstas en 
un veinticinco por ciento más cada 
mes. 
,—Perdone usted la indiscreción.. . 
Pero. . . ¿qué clase de negocios desa-
rrolla " E l Encamto"? No me lo ha 
dicho usted aún . 
— " E l Encanto"—replica pausa-
damente el señor Fernánt íez Rodr í -
guez—es un gran bazar. Ya le dije 
que es, en sus dimensiones, tíos ve-
ces mayor que " M a d r i d - P a r í s " . E l 
giro tíe sus negocios es análogo al 
de estos almacenes de la Gran Vía. 
" E l Encanto" es tá a la altura de 
Macy's. tíe Gimbel's Brodei's, de Wa-
namaker, casas de Nueva York de 
índole semejante, e igual a las "Ga-
l e r í a s " y " E l Louvre" de Par í s . Es 
algo muy serio. . . Uno tíe sus ge-
rentes, el señor Bernardo Solís, f i -
nanciero de clara inteligencia y de 
honda perspicacia, preside a su vez 
el Banco del Comercio, que ha con-
tribuido a impedir que el comercio 
hispano se viera forzado a entregar-
se indefenso en las manos extran-
jeras. Pues bien: " E l Encanto" tie-
ne depositada en esa insl'.itución de 
crédi to la respetable suma de' ocho 
millones de pesetas. 
— E s t á usted muy bien enterado 
de todo esto, m i querido don José. 
—Es que yo soy t ambién gerente 
de ese gran bazar . . . 
— M i enhorabuena. 
—Démos la todos a E s p a ñ a en p r i -
mer t é rmino , porque este t r iunfo 
del comercio español en Cuba es una 
gloria de la nación y de la raza. Es-
pañoles son los que han realizado 
esa magna empresa. 
—¿Tot íos españoles? 
—Los iniciadores, tot íos . . . ¿Quie-
re usted fumar? Es^un legí t imo ha-
bano. 
—No fumo. 
-—Fume usted, querido amigo, 
que la vida es h u m o . . . 
—Bien . 
Y encendemos pausadamente el 
aromoso tabaco. Hay placidez en la 
a t m ó s f e r a . . . 
pras: una en P a r í s , con dos socios 
industriales y ve in t i t r é s empleados; 
otra en Nueva YoTk y la tercera 
aquí , en Madrid. En " E l Encanto"— 
fíjese usted en esto—ha dado confe-
rencias Francisco Villaespesa; al l í 
rozagante a fuerza de tomar mal t i - ^ . t J ' ^ 0 !* Ma" 
na Tívol i y chocolate La E s t r e l l a . . . l ^ Z V T J ^ nones tíe libros cual los que vende 
" La Burgalesa a mitad tíe precio, en 
Ambos parece que conocen el se- Monte 23, oL-o gallo nos cantara. 
c re to tíe la eterna juventud . . . Por — 
ellos no pasan las horas que marcan I Ahora bien. Hav que reconocer, si 
exactamente los fijos Roskopf Freres hemos de seguir siendo acreedores de 
de Francisco C. Blanco. | b a ñ a r n o s con j abón Copeo con P. que 
los antiguos políticos que tíesgober 
"Absteneos siempre de jugjJ 
pecular. Pero si sabéis cuales 
1 ios ferrocarriles que están gan 
dinero bajo una administra^ 
paz y honrada, comprad accionei 
los mismos." 
¿Necesi taré decir que este b 
i¿oso pensamiento pertenece a' 
! p ien t í s imo" Brisbane? . . . 
Yo creo que aunque no lo: 
le sería tan conocido al lectora 
el gran almacén de víveres 
"Cuba Ca t a luña" que lleva IEI 
años surtiendo a las principalej 
, millas habaneras. 
Pasajes baratos para ir a Eti 
los consigue en la Compañía Ij 
burguesa Americana de San 
ció 54. 
Yo no se si el querido Moya me naron a E s p a ñ a son los culpables de 
p e r d o n a r á este sensacional descubri- esa falta tíe preparac ión , 
m i e n t o que le hago al lector; por i Sépanlo quienes es tán aqu í co-
ló pronto, cuant ío vaya a verlo. l l e - ,mient ío gofio "Escudo" y piden un 
rendas ™ ^ c o v m a e ^ , J"J v a r é una caja de a romá t i cos tabacos ¡día y otro que vuelvan al poder los 
estuvo el cardenal Benlloch que fue de Bock calmar sug |antiguos personajes. . . 
a Amér ica en r ep re sen t ac ión tíe Su 
Santitíatí el Papa^y de Su Majestad 
el Rey de España , y Benavente y Va-
l le Inc lán , el famoso t r imina l i s t a 
Carpena y el sultil escritor García 
Sanchiz, don Manuel Aznar, ex-
tíirector de " E l Sol", y Margari ta 
X i r g u y Mar ía Palou, y los cantan-
tes Hipól i to Láza ro y Ofelia Nieto. 
Hace muy pocas semanas aún la 
fampsa artista francesa MUe. Geno-
veva Vix diser tó a l l í acerca de la 
elegancia femenina. 
— M u y interesante todo esto. Ver-
daderamente nuevo. 
— S í . E l comercio en Cuba se 
mezcla con la vida a r t í s t i ca , con la 
vida pol í t ica y con la vida social. 
Son comercianites e industriales—co-
mo le expuse a usted antes—los tíos 
candidatos que se disputan la presi-
denci» de la Repúbl ica . Y son—co-
mo le indico a usted ahora—coope-
radores tíe " E l Encanto", copar t íc i -
pes tíe sus glorias y acicates tíe sus 
buenos éxitos los m á s ilustres artis 
m o es lógico, que el volumen tíe los la vitía el talento y la nobleza tíe al 
negocios aumente tíe mes en ,mes. Y 
a s í la p e q u e ñ a t ient ía in ic ia l ocupa 
hoy casi una manzana ín t eg ra tíe 
c a sa s . . . 
— D i j o usted que pasaban tíe seis-
cientos los empleados tíe " E l Encan-
t o " . 
— S í . At í emás tíe esos tres inicia-
dores, los gloriosos capitanes gene-
radles de aquel disciplinado y t r iun-
fante e jé rc i to , üay al l í hoy otros cin-
co gerentes, verdaderos industriales 
a la moderna, que marchan al com 
ma: que éste es el caso hermoso tíe 
les señores Solís y jStítrialgo 3* Com-
p a ñ í a . Es en ]o hondo la solución 
del problema social. Y todo se auna 
para la mayor gloria tíe E s p a ñ a . Pe-
ro . . . 
Y le hemos dicho como ú l t ima 
pregunta: 
—Los españoles en Cuba, ¿son 
bien a tendidos?. . . Hable usted con 
franqueza. 
—No hay diferencia all í —noS re-
Pensamientcft. 
Vivir entregado a los placeres 
preocuparse del trabajo, es U« 
sensato como no ver los origii 
muebles que "La Casa Bortó 
vende a precios razonables 
Quien exije de los demás ris 
ficio de su dignidad es que tiew 
poca est imación la propia. 
Jabón "Jíepti 
p á s del tiempo y saben .hacer del co- ^ f 1 ^ e ^ r i g í a el señor Fe rnán -
clez—. No hay diferencia allí entrp-
un español y un cubano: son ver-
mercio Un arte y una ciencia, y una 
l e g i ó n a d e m á s cié socios in t íus t r ia les , 
que es su br i l lante oficialitíatí, y va-
r ios numerosos escuadrones de " i n -
teresados". Suman seiscientos diez 
o seiscientos quince los empleados tíe 
" E l Encanto" . 
— D i g a Vtí. de una vez soldados, 
para continuar con el símil 
Nuestra entrevista, pues, que que-
da consignada con fidélitíatí, desva-
nece, a f o r t u n t í a m e n t e —desde el 
tas de la palabra, de la pluma y del , —Es que, como estamos en pleno 
pincel. En el departamento de p r o - [ p e r í o d o m i l i t a r , 
paganda de " E l Encanto"—y " E l 
Encanto" gasta en anuncios medio 
millón de pesetas—figuran literatos 
y pintores tíe alta nombra t í ía . E l 
señor García Cabrera, por ejemplo, 
uno tíe los .artistas m á s finos tíe la 
época presente. . . 
— ¿ Y puetíe " E l Encanto", mal 
que le pese a totíos estos gastos acce-
sorios, vender a un precio arreglado 
sus m e r c a d e r í a s ? 
— S í . ¡Cómo no! Es la tienda 
Este es 
daderamente hermanos. 
Admirable raza la nuestra, que así 
crea fuera tíe España pueblos como 
el tíe Cuba, y que forja hombres co-
mo é s t o s . C o m í don José Solís y D. 
l ernardo Solís, generosos y sab'os; 
:tomo don Aquil ino Entrialgo, acti-
vo y emprendedor, que sabe tener 
siempre en alto su corazón y como 
este admirable don José F e r n á n d e z 
Rodr íguez , en í iu, que acierta a sa-
l i r un día tíe su pequeño pueblo— 
Gra t ío—, lleno su pecho tíel ímpetu 
sereno tíe la.-j briosas m o n t a ñ a s de 
Los insultos nunca son razo:;! 
desprestigian a quienes lo« einw 
L. 51S 
Algunas curiosidades 
E l árbol más grande del,^ 
es el "Gr;z Giant" que se 
tra en el (i.¡-.rito de Marijuraíl 
ri-.a) . Mide 92 metros de alto 
circunferencia es de 27 metroi 
medio. 
Por los datos de medición ya 
p rende rá el lector que tiene tai 
maño como discreción y reserva 
Casa Cabarcos" de Suárez 111 
para realizar operaciones de ¿ 
ño ." 
punto de vista polí t ico y financie- A g r i a s . per0 horr"& de caudales v 
r o — , el " m a l ontendu" tíe os últi- de estudios, y que'vuelve, tras tí'e 
mos cablegramas. Su presente —co 
mo puede deducirse ¿e todo esto—es 
p r ó s p e r o y su po ryen í? radiante. Nos 
a l e g r a m o s ' t í e c o r a z ó n . " E l Encanto" 
— c o n su comunic-mo prác t ico y sus 
modernas orientaciones comerciales 
y tíemocráticaF. —es a t í e m á s — se-
g ú n se desprende de las palabras del 
un 
— S í , señor—pros igue el señor 
Fe rnández Rodr íguez—. " E l Encan-
to" , que es un gran t r iunfo de Es-
paña, ha cubierto de gloria tres nom-
bres venerados en Cuba: los nom-
bres tíe tíon José , de don Be'rnardo 
Solís y de don Aquil ino Entrialgo. 
Este úl t imo especialmente es, como 
dicen ustedes aqu í en Madrid, un 
"chacha". E l realiza solo la labór 
de cuatro expertos en la mitad de 
tiempo que emplea r í an é?tos para 
ejecutarla. Es tíe un golpe tíe vista 
certero, tíe una imaginación rapi-
dís ima y de un poder de compren-
que m á s "barato" vende 
el gran secreto del enorme tr iunfo 
tíe los señores Solís, l í n t r i a l g o ^ , g e ñ o r José F e r n á n d e z Rotír íguez 
Compañ ía . Estos tres tíirecto^ fecundo de c u á n t o ! 
daderos estrategas del comercio han bien 0(ll,cirge 8i se a l í an ) 
hallado la manera de poder hqui - ^ , 
dar vis mercanc ía s a un precio in-1 
ferior al que és t a s tienen marcado] 
en fáb r i ca . . , 
—Si es broma, don J o s é . . . 
— E n cuestiones tíe negocios tíigo , 
siempre la ' vertíatí . Es - el lema de 
" E l Encanto". V e r á usté»! clara aho-
ra la explicación. Es muy sencilla, 
después tíe todo. 
— A ver. i 
— " E l Encanto" hace todas sus 
.compras al contado. Aqu^obtiene de 
primera in tención una rebaja posi-
t iva. Después su volumen de ventas 
le permite contratar, por ejemplo, 
la producción entera de una fábr ica : 
de aqu í un "menor" precio aún , que 
permite venderle a l público los ar-
t ículos a un costo mín imo inferior 
al real y corriente de las cosas. . . 
Es el secreto de los "trusts". Y 
a t íemás los señores Solís y En t r i a l -
go han sabitío inspirarse, siempre en 
el bien de ^us empleados: de aqu í 
una cooperación siempre idónea, in -
teligente y e f i c a z . . . Ellos, dueños 
absolutos del negocio, establecieron, 
d e m ó c r a t a s sinceros, una especie de 
comunismo comercial: les dieron par-
t ic ipación en las utilidades a los 
antiguos y apílos empleados; hoy son 
al l í "todos d u e ñ o s " , dentro tíe una 
escala proporcional a los servicios 
y a los mér i tos individuales. Hay, 
pues, una a r m o n í a absoluta de in -
tereses. No existen conflictos nunca 
entre el capital y el trabajo. Todo ¡ 
lo c o n t r a r i e d l o s empleados tienen j 
el d e s e o — ¿ c ó m o no?—tíe servir ( 
bien al púb l i co . . . De aquí , como le ! 
decía, el m á x i m u m tíe rendimiento y j 
el m í n i m u m de gastos. De aquí , co-1 
diez y seis años de ausencia, a su 
país transformado y engrandecido, 
siendo gerente de una gran firma 
comercial y habiendo conquistado 
a d e m á s — e n el campo tíe las letras— 
una gran firma t a m b i é n . 
Una raza que tales frutos y tales 
hombres produce no puede perecer... 
Esto es un bello consuelo . . . 
Alefandro VILASECA. 
Un reloj mal arreglado qu* 
peores condiciones que estabaíij 
del arreglo. Por eso hay q»e_ 
vario a un experto cual es m 
Richard de Aguiar S2 ( joyel* 
La primera exposición 
moderna se celebró en LomP 
año 1756. 
PREPARADA::::: 
con las ESENCIAS A g u a d e C o l o n i a 
: d e l D r . J O H N S O N : inás finas:::::: 
RQUISUA PARÍ a BAfiS f El PAÑUELO 
U De rata: DROGUERIA JOHNSON. Pl MARGAU, Obispo, 36, esqolsa i Spiir 
^ - = = = 4 
A g u a M i n e r a l " C a b r e i r o a " 
V e r í n España 
V í a s Urinar ias , R í ñ o n e s y E s t ó m a g o 
R. J A C I N T O R O D R I G U E Z San Ignacio 42 Teléfono A-1852. 
* HABANA. 
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Bfemér idee . 
1910. — (Noviembre 8.) f 
Mol i , explorador fam» 
A.f ric 3/ 
1843.—iNarvaez declara 
edad a Isabel I I auM* 
lo tenía 13 años. , 
•iLey francesa pernu j 
las mujeres ser tesli?, 
actos notariales. 
^Muere Francisco 1 f l 
Ñ á p e l e s . ,á 
1924 .-- .Miles de .. damas, f?^ 
los colorantes "Sunse 
cambian el color de J 
tido dejáudolo com? 
! 1576.—Pacto de Gante- u 
belgas j ^ ^ " o n a ^ 
; 1 8 8 9 . — F u n d a c i ó n del ^ ^ 
de Monserrat en « | 
1517.—Muere el Cardenal 
ros. 
! Horóscopo del día-
Los nacidos el 8 ae> ^ 
t e n d r á n vida desgraciada 
ble. w 
La nota f ina l . 
En un examen . {pUlo 
— ¿ S a b e algo el disciy 
la frenología? 
— ¡Oh! si, s eñor . 
— E x p l i q ú e s e . {eíc 
— L a frenología es ia {r¡¡noi 
trata sobre toda clase o-
— M u y bien. • • Q116 
un freno . . . 
T •Titer,9r 1 
Cuando venga del in 
5ar una temporada a j • 
cuerde que el hotel mejor 
modo es el Ritz• ^ -
Solución. ^avador' * ¿El colmo de .un caVipic0T 
' Abr i r -una zanja ^ 
quino. 
T ^ T e no ^ 
¿Qué cosa es la qURe.la? J 
tar en el pueblo. <3e f̂av* * 
La eolución en ia v ^ 
lánea Luis 
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